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Ayer se presentó un 
«itií-cerebro espinal 
caso de 
pero aún no ha sido confirma-
^'^sEntonces, por qué lo publica 
i orensa, causando la alarma con-
fuiente?, decía un alto emplea-
d0o de Sanidad. K q • 
Entonces por que la bani-
Aad lo da a la prensa, con esa 
Lcipitación, decimos nosotros? 
Anteayer preguntábamos si la 
Sanidad" era para el público o pa-
va los médicos. 
¿0y podríamos preguntar si es 
ara Cuba o para Tampa. 
Recomendamos estas ligerezas 
1 doctor Núñez en la seguridad 
Ue que él sabrá ponerles remedio. 
Ferrara ruega a la prensa que 
acoDseje a los señores represenr 
tantes que acudan a las sesiones 
de la Cámara. 
>ío sabemos lo que opinarán 
nuestros compañeros; pero noso-
tros no podemos complacer al se-
ñor Ferrara, por la sencilla razón 
¿|e que creemos que mejor es que 
no asistan nunca, aunque sigan 
cobrando. 
Para lo que suelen hacer... 
El Mundo, opina que los reelec-
cionistas, tan pronto como triun-
fen en la asamblea del próximo 
domingo, deben procurar hacer 
una coalición con los miguelistas. 
Una razón es, dice, que siendo una 
minoría el partido conservador, i m -
porta robustecerlo con aportaciones i de SU patria cubana 
liberales. El partido conservador no 
puede vencer por sí mimo, por sus 
solas fuerzas, a menos que gaste in -
mensas sumas de dinero, o que apele 
a la violencia . . . La otra razón que 
aconseja la política de la coalición es 
de orden moral. Mucho ganar ía el 
partido conservador en la opinión cu-
bana y en la opinión norteamericana, 
si se le viese entendido, coligado con 
una parte de la oposición liberal. Por. 
que si esto hiciese el partido conser-
vador demostrar ía dos cosas; una, 
que era un político de amplias miras, 
do vastos horizontes; un partido de 
política de apaciguamiento y concor-
dia. Otra cosa que quedaría demostra. 
da sería la popularidad del partido 
conservador, pues, de no ser así, de no 
tenerla, no se hubiera coligado con 
él una parte de la oposición liberal. 
Si esos planes de E l Mundo son 
proyectos gubernamentales ya nos 
explicamos el por qué Zayas se 
apresuró tanto a combatir la ree-
lección. 
Mañana serán las elecciones en 
el Casino Español. 
Según nuestras noticias ya no 
hay allí intransigencias de ningu-
na especie. 
Y hasta parece que no las hubo 
nunca. 
Tratábase solo de pequeñas di-
ferencias por cuestiones de, carác-
ter personal. 
No hay ni puede ni debe haber 
en aquel centro divisiones entre 
españoles y cubanos. 
Los socios del Casino todos son 
españoles por naturaleza o por el 
corazón; sin dejar por veso los pri-
meros de amar a Cuba y de ser los 
segundos entusiastas adoradores 
L A E N F E R M E D A D D E LOS COCOTEROS 
t í d e m m i m i 
g u n o s c o m e n t a r i o s d e a c t u a l i d a d . ¿ H a 
v i o l a d a l a s o b e r a n í a m e j i c a n a . ? 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Los últimos despachos cablegrafi-
eos publicaclps por la prensa de esta 
capital, relativos a los salvajes fu-
silamicntos ocurridos en el norte d<3 
Chihuahua, y perpetrados en la per-
, fina de indefensos ciudadanos ex-
tranjeros—norteamericanos en su 
mayoría—refieren que han levantado 
toa ola de formidable indignación en 
la Casa Blanca y en la opinión pú-
blica de los Estados Unidos, al gra-
ilo de que el senador Mr. Sherman 
pidió en la alta Cámara que si el 
Gobierno de Méjico no procede a 
proteger inmediaitamente a los ex-
Iranjeros se lleve a cabo la inter-
vención conjunta en la "Repúbhca 
H sur," de Yanquilandia y los paí- j 
tes panamericanos. La mimo ría del j 
Congreso ha pedido con vehemencia | 
W actuación inmediata;" la pren-
en sus notas editoriailes, clama 
¡venganza; Mr. Lansing, Secretario de 
estado, ha enviado al Gobierno "de 
tacto" que presido el señor Carran-
ca una nota en la cual exige el cac-
'igo de los asesinos, calificando el 
t̂o por éstos cometido de "villanía 
«icua cometida en territorio que se 
Aponía estaba dominado por Ga-
vanza;" los infelices músicos mé-
lganos que se ganaban trabajosa-
"/•nte la vida ejecutando piezas re-
gionales con sus murgas, en los ca-
ícs de Tejas, han sido retirados, "pa-
,a evitar represalias," y otro despa-
tllo refiere qUe el exgeneral mejica-
"0 revolucionario, José Inés Salazar, 
t̂uvo a punto de ser linchado en El 
laso. 
, T;d es, sintéticamente, la esencia 
'0 Jo que el cable ha transmitido a 
toa relativamente a la ola de in-
;gnaci6n levantada en la República 
^ Norte al conocerse los detallen 
los fusilamientos ocurridos en 
L111huahua. 
T̂ada más natural. La noticia no 
Ucl0 haber sido acogida entibe apiau-
^ y vítores para Vil'la y los que 
^siguen en su campaña de guerri-
j fr^tó, empero, una voz, la del 
, .nj}«or Stone, Presidente de la Co-
de Relaciones Exteriores, 
L̂ 1} Acomendó "que se prestase pa-
Isne100 apoyo al Presidente Wilson, 
i m^ancí0„con Paciencia y tolerancia 
¿Quiénes, si no ellos, por ganarso 
unos cientos, unos miles o unas mi-
llonadas de dólares, armaron el bra-
zo de los que ahora llaman bandi-
dos y a quienes todavía ayer ayuda-
ban y alentaban dándoles el título' 
de libertadores... ? 
La inconsecuencia no puede s^r 
más grande. 
Y como corolario obligado del su-
ceso, la eterna pesadilla, el sueño 
dorado, el ansia de siempre: ¡¡LA 
INTERVENCION.. . . ! ! 
Nosotros, como hombres civiliza-
(PASA A LA SIETE) 
Matanzas. Enero 14. 
Debido a diferencias surgidas en-
tre los colonos y los arrendatarios 
del ingenio "Elena", ubicado en es-
ta jurisdicción las faenas de la zafra 
en dicho ingenio no habían comen-
aario, a pesar de lo avanzado de la 
estación. 
Eli enorme perjuicio que con se-
mejante situación se infería a los 
colonos, obreros y arrendatarios, no 
se hubiera resuelto si una voluntad 
enérgica, estudiando el •problema, no 
hubiera intervenido para conjurar la 
crisis: el Dr. Rafael Iturralde, Go-
bernador de estta provincia. 
Dados los precios alcanzados por 
el azúcar los perjuicios qu^ se hu-
bieran ocasionado del paro indefinido 
del "Elena", hubieran sido incalcu-
lables, y lo que ha de convertirse en 
prosperidad y bienestar para mu-
chos, hubiera sido la ruina de una 
comarca entera y el hambre y la mi. 
seria para mutíhós. 
Ayer tuvo efecto una importante 
reunión en el Gobierno Provincial, 
presidida por el Di". Iturralde. 
Asistieron a ella el Dr. Agustín 
Penichet en representación de los 
señores Jaén Oteiza y Hermanos, 
arrendatarios del ingenio "Elena", 
y el señor Angulo, en representación 
de los colonos. 
Parecía difícil que se llegara a un 
arreglo, y sin embargo, a él se llegó. 
Más de cuatro Horas duró la referi-
da reunión, y en eila se logró Ar-
monizar todos los intereses que es. 
taban en pugna. 
Con tal motivo desde hoy comen-
zará el corte de la caña, e inmedia-
tamente que haya suficiente fruto 
tumbado, rdmiperá la molienda el 
"Elena". 
Los contratáis entre colonos y 
arrendatarios, se legalizarán antes 
de tres dias, conforme a los acuer-
dos tomados en la reunión de ayer. 
H a c e m á s d e 5 a ñ o s q u e s e p r e s e n t a r o n a l a S e c r e t a r i a d e 
A g r i c u l t u r a l o s p r o y e c t o s d e v a r i o s c o n c u r s a n t e s a l p r e m i o 
• d e S S O . O O O c o n c e - * 
d i d o p o r l a L e y d e 
1 3 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 1 0 , a q u i e n 
d e s c u b r a l a e n f e r -
m e d a d y r e m e d i o . 
C O N F L I C T O S O -
LI D E L 
DE BARCELONA 
Ya con esta sodución, la legión de 
obrertois de los campos y empleados 
de la finca, tendrá trabajo, y la ame-
naza de miseria sobre ellos suspen-
dida, se convertirá en bienestar, sal-
vando de la ruina a una industria y 
a sus colonos. 
La intervención de la primera 
autoridad provincial en el conflito 
que parecía de difícil solución, y su 
arreglo definitivo, nos muestra lo 
que puede una voíkmtad enérgica 
puesta al servicio de los intereses de 
sus gobernados. 
El Corresponsal. 
Hemos tenido el gusto de exami-
nar una copia de la extensa Memo-
ria que ha sidi piresentada a la Se-
cretaría de Agricultura y a la Aca-
demia de Ciencias, por el señor Ga-
briel de Zequeira y Ribera, referente 
al procedimiento d!ft su invención que 
hace más de cinco años ha presenta-
do a la citada Secretaría, sobre el 
origen, curación y profilaxis de la 
enfermedad de los cocoteros, con el 
fin de optar por el piremio de ?SO,000 
M. O. que por la Ley del Cong-reso 
de 13 de Diciembre d^ 1910, se ofre-
ció para el individuo, nacional o ex-
tranjero, que descubriese el origen y 
curación de la citada enfermedad. 
El señor Zequeira con acopio de 
pruebas y antecedntes científicos ha-
ce en esta Memoria, la ristoria de la 
enfermedad, - Etiología, Sintomatolio-
gía, Patogenia, Contagio, Curso de 
la enfermedad. Tratamiento curativo, 
Tratamiento profiláctica, etc. 
Considera el señor Zequeira que 
l¡a enfermeidiaid de los cocoteros se 
debe a dos causas, una de orden físi-
co y la otra de lorden infecioso: la 
primera es la interrupción de la fun-
ción orgánica en la vegetación, oca-
sionada por la acción del fluido eléc-
trico en superabundancia que existe 
algunas veces en la atmósfera de 
Cuba, y la segunda causa, el ataque 
de una infección, comn consecuencia 
del estado de decadencia en que pasá 
a los cocoteros el primer desequili-
brio físico, cuyo agente específioo 
de la infección ha descubierto el se-
ñor Zequeira, que es una bacteria que 
no se conocía, a la que le ha dado el 
nombre de Discomyce cocotipragus, 
por ser esta congénere delDiscomyce 
bovis agente de la enfermedad acti-
nomyeose que ataca al buey. 
El señor Zequeira explica que la 
guagua Aspidlotus destructor, Signo-
noret, que invade las hojas de los co-
oteros y produce las manchas amari-
llas que fácilmente Se distinguen, 
así como ¡/os cc"eóptercs que los 
campesinos distinguen con el nom-
bre de cucarachines el Strategus ana-
choreta, Burmeister, el Strategus 
titanus, Fabricius y el Orystes rhi-
noceros, que así están clasificados 
en Entomología, no son la causa de 
los estragos ocasionados en Ites coco-
teros de esta Isla, como se les ha 
acusado, poies, que estos solamente 
ooncurren cuando los cocoteros se 
encuentran en estado anémico o mo-
ribundo, <por ser estos insectos de há-
bitos putrlpalmívoro o que se alimeu 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
n H A C E l l N P E D I D 0 D E 3 2 . 0 0 0 
I^a* el Gobierno del señor Carran-
atre su fracaso e ineficacia." 
que él, (el semador) no ^.agregó 
t ^ í 1 reconocer que eá Carra;! -Jaba de 
er*1!! ?e m(ystra-ba capaz de prote 
extranjeros, la interven 
inevitable." Finalmente, 
. a ios 
> sería 
así; 
Lsê 508, Adidos cometieron 
patatos deliberadamente, 
©sos 
ailSar + " "^'iueriiaaineínDe, para 
'ierno' Í!3^01"1108 ^ perjuicios al Go cle Carranca." 
* 
la ê 1°, relacionado nos extra, 
lüe ei ft1™. sí nos causa estupor ?.s 
lo rno, la Piensa y el pue-
ahora" T •̂ stacIo's Unidos lleguen 
Ü» n rojo blanco de la indígna-
'"iaron qne 108 cuervos que ellos 
lj0s amorosamente les saquen los 
bienes P-s man(ro',Sl no ellos han puesto en 
h'0s oup e todos los revoluciona-
^o, el .0n ^ América latina han 
Nnada a y la ametralladora, la 
^ C . ^ man0 y la homha' de tU" 
LA CONFIANZA DEL REY PE-
DRO. 
París 15. 
Un despacho de Atenas a la Agen-
cia de Havas dice que el Ministro de 
Serbia en Grecia, que acaba de re 
gresar de Salónica, ha declarado que 
el rey Pedro se halla en Salónica y 
que tiene plena confianza en el resul-
tado final de la lucha para libertar a 
su país. t . 
"El rey—dice el citado Mrmstro 
—asiste impacientemente a la reor-
ganización del ejército serbio, el oual 
prepárase para reanudar la campaña. 
LAS SEPULTURAS DE ALEJAN-
DRO Y DRAGA. 
Belgrado, 15-
El último miembro de la casa de 
Obrenovitch, el asesinado rey Alejan 
dro, descansa, olvidado de los con-
quistadores y de los conquistados, en 
una capillita en el Cementerio de «s 
ta capital, actualmente ocupada por 
los austro alemanas. 
Al lado de los restos del monarca 
hállanse los de su esposa, la reina 
Draga, víctima también de aqusl he-
cho sangriento y i>or quien Alejandro 
AM'MLADORAS 
rompió todas l^s rolacioneá con si: 
padre, siend ? éste, mucho devnies de 
la muerte del rey Milano ív.n cruel 
con su espo;a la reina Natal'a ia 
causa de la tragedia que exting-íió la 
dinastía de los Obrenovitch. 
La capillita está en el centro de 
un descuidado patio. Es un edificio 
de estilo primitivo, buena muestra de 
las típicas casas de campo serbias, 
sin ornamentación de ninguna clase, 
construida de ladrillos y repellada 
toscamente por dentro y por fuera 
Lo único que denuncia que el edifi-
cio es una tumba es la cruz grabada 
en uno de los testeros externos; cruz 
en la cual hay la inscripción con los 
nombres de los príncipes contra 
quienes la desgracia fué implacable, 
como por lo general lo es en todos 
los casos de los que caen, y la fe-
cha en que se erigió el extraño oan-
teón, cuyo aspecto es más el de un 
misérrimo albergue rústico que la se-
pultura de dos reyes. 
EN PODER DE LOS MILITARES 
Cairo, 15 
Las autoridades militares han to-
mado a su c^go todas las líneas prin 
clpal^s ferroviarias entre Cairo, Port-
said, Suez c Ismalia. 
AMETRALLADORAS PARA RUSIA 
Nueva York, 15 
El gobierno de Petrogralo ha hecho 
un pedido a l&s fábricas de armas de 
los Estados Unidos, de treinta y dos 
mil ametralladoras, cuyo costo as-
cieride a cerca de cuarenta millones 
de pesos; siendo la orden más grande 
que se ha colocado en el mercado 
americano desde que estalló la gue-
rra. 
Dícese también, que Rusia está ne. 
gociasdo la fabricación de diez millo-
nes de granadas, mitad shrapnel y la 
otra mitad de altos explosivos. 
AUMENTA LA CRIMINALIDAD 
EN ALEMANIA 
Berlin, 15 
Anunciase que el notable aumento de 
criminales entre doce y diez y seis 
PASA A L A U L T I M A PLANA 
E l recargo arance lar io a l a s a l en grano 
El Secretario de Hicienáa no lo considera procedente. 
Ei Secretario de Hacienda, señor 
Cancio, ha aprobado el siguiente in-
forme: 
"Señor Secretario: . . . 
Por la instancia con que se inicia 
este expediente solicitan varios se-
ñores la imposición de un recargo 
del 40 por 100 sobre los derechos 
arancedarios fíjados a la sal en gra-
no, a cuyo efecto haría uso el se-
'or Presidente de la República de 
la autorización conferida por la Ley 
de 16 de Enero de 1904. 
Fundan su solicitud en la protec-
ción que requiere la todustraa sali-
e r a del país, y citan en su apoyo 
til mayor adeudo que en los últimos 
Aranceles coloniales se asignaba a la 
faL rebajado luego por el Gobierno 
Militar de Cuba y, aunque después 
^ aumentadfl otea, vez, qu&¿ 
disminuido en parte por los benefi-
cios del Tratado con los Estados 
••J nidos de América^ 
Veamos los diferentes adeudos que 
se citan. 
Los Aranceles coloniales de 1897 
señalaban a la sal el siguiente adeu-
do: 
Partida 97. 
a) Cloruro de sodio (sal común), 
í-efio bruto, 100 kgs., Fiscaü. Proce-
dencia de España: $0.35; Derechos. 
Diferencia!. De otras procedencias: 
ÍI.IO. 
Total: Derechos. Diferencial. De 
otras procedencias: $1.45. 
Aranceles de,l Gobierno Militar has-
ta Junio 14. 1900, siin distinción de 
procedencias. 
Cloruro de sodio (sai común). Pe-
E L CONFLICTO 
Barcelo1^ 15. 
Ha sido designado el tribunal ar-
bitral encargado de solucionar las d i -
ferencias que existen entre los pa-
tronos y los obreros albañiles. 
La primera reunión, que fué cele-
brada hoy, se dedicó a estudiar el pro-
blema en todos sus detalles. 
Entre los reunidos reinó unanimi-
dad de criterio al juzgar la cuestión. 
Se espera que para el limes próxi-
mo quede totalmente solucionado el 
conflicto. 
FOrman el Tribunal tres arquitec-
tos, tres patronos y tres obrero8. 
E L CADAVER D E L SR. SANCHEZ 
ROMAN 
Valiadolid, 15. 
Ha llegado a esta ciudad el furgón 
que condujo el cadáver del ex-minis-
t io liberal señor Sánchez Román . 
En la estación esperaban las auto-
ridades, la Diputación y el Ayunta, 
miento en píen0, distintas representa-
ciones sociales y una enorme muche. 
dumbre. 
La fúnebre comitiva se dirigió des-
de la estación al cementerio donde el 
cadáA^er recibió cristiana sepultura. 
E l entierro ha constituido una i m -
ponente manifestación do duelo. 
E l general Sir Douglas Haig que ha substituido al Feld Marf^ 
cal Sir John French en el mando de los ejércitos británicos que ope-
ran en Francia. 
G E N E R A L M E N O C A L L 
T E S 1 A A L G E N E R A L F 
DICE QUE NO ACEPTA ADVERTENCIAS 
ENVUELTAS EN VELADAS 
COMBINACIONES 
Como hemos anunciado, el general 
Freyre de Andrade ha dirigido al se-
ñor Presidente de la República la 
carta, que a continuación publicamos, 
a la aue el general Menocal contestó 
en la forma que más abajo también 
reproducimos. 
CARTA DEL GENERAL FREYRE 
"Habana, Enero 11 de 1916. 
Mayor general Mario G. Menocal. 
Presente: 
Mi querido compañero amigo y co-
religionario: 
Se aproxima el día 6 fecha en '[ue 
ha de reunirse la Asamblea Nacional 
de nuestro Partido para designar can 
didato a la Presidencia de la Repúbli-
ca en el período de 1917-1921, y a pe-
sar de mis indicaciones y deseos de 
que nos reuniésemos tus amigos y a 
presencia tuya cada uno dijera, con 
franqueza y lealtad ,su opinión sobre 
el asunto, la reunión no se ha celebra-
do, ni hay indicios de que pienses 
convocarla, y el problema es tan gra-
ve, sobre todo para los que te pro-
fesamos afecto sinc<.ro, que me deci 
la vida por la independencia, tendrá 
en toda ocasión mi homenaje, rin-
diendo así culto a la mistad y al 
patriotismo; pero cuailquiera idea de 
reelección del Presidente de la Re-
pública, encontrará en mí como en-
contró en tí, un adversario decidi-
do. 
Recuerdo que fuiste el único com-
promisario presidencial que faltó, co-
mo protesta de" acto, a dar su voto 
por la reelección de Don Tomás Es 
trada Palma, y que desde entonces 
te has maínifestado decidido contra-
rio a toda idea de reelección, discre-
pando' de mí que, sin ver las reali-
dades, pensé que cuando un partido, 
unánimemente y sin discusión as, 
proclamaba la reelección de un hom-
bre que había hecho la prosperidad 
de la República, y mantenido el te-
soro repleto, y estaba apoyado por 
les elementos más solventes, era na-
tural que continuase rigiendo los 
destinos de la Patria hasta comple-
tar su obra, o llevarla tan adelante 
do a consignar mi opinión por escri- como fuese posible dentro de los pre 
to, para que puedas conocerla y aun 
cuando no apure lo^ argumentos, in-
dicar mis puntos de vista de modo 
que puedas tú considerarlos. 
Inútil sería esta carta si mantuvie-
ses públicamente un criterio 'irme 
de no aceptar la reelección y hubie-
ras prohibido las propagandas reelec-
cionistas; pero, sin contar con tu 
voluntad expresa es lo cierto que ele 
mentos, que a la Asamblea Nacional 
pertenecen, y entre ellos nuestro ami-
go, el coronel Aurelio Hevia, actual 
Secretario de Gobernación, en conni-
vencia con todos, han alentado esas 
propagandas y contra lo que yo es-
peraba se proponen nb-Uear ep la 
^sambl-.* 1j. •u«<ti»« de «y candida-
tura. 
Estimo esto altamente perjudicial 
para los interese^ de la República y 
del partido y para el respeto, cariño 
y consideración de que rü-mpre de-
seo ver rodeada tu persona. 
ceptos de nuestra Carta Fundamen-
tal. 
Pero cuán distinta es la reaJlidad 
del pensamiento empírico, que pro-
cede por silogismos fundados ©n 
ideas generales, cuyos aforismos r.o 
Un obrero sucum-
be al caer de una 
azotea 
«o bruto, 100 kgs., $0.50. 
Aranceles de Junio 15 de 1900 (vi 
gentes). 
Partida 95, también sin distinción 
de procedencias. 
a) Cloruro de sodio crudo (sal 
común). Peso bruto, 100 kgs., $0.20. 
b) Cloruro de sodio (sal común) 
molido en polvo manufacturado o en 
otra forma. Peso bruto, 100 kgs., 
$0.b0. 
Ley de 23 de Jvílio de 1903. 
Cloruro de sodio (sal común) sea 
cual fuere su procedencia. Peso bru-
io, 100 kgs., $1.00. 
Sail molida manufacturada en 
cualquier forma. Peso bimto, 100 kgs., 
$1.30. 
XPASA A LA ULTIMA) 
En el hotel "Florida" que está si-
tuado en la calle dp, Cuba esquina a 
Quiere llevarse tu candidatura a ¡a Obispo se vienen efectuando desde 
hace algunos días vacias reparacio-
nes. 
Entre los obreros que allí trabajan 
se encontraba Crescéncio Breto de 36 
años. 1 
Esta mañana, a las nueve y media, 
se encontraba Breto subido en el mu-
ro de la azotea de la referida casa, 
cuando al fallarle un pie, cayó yendo 
a dar su cuerpo sobre el pavimento' 
de la calle. 
Acto continuo el vigilante número 
402, A. Delgado, lo condujo a la Cruz 
Roja, por ser éste el establecimiento 
benéfico más cercano al lugar del he-
cho. 
Ya en este lugar y en los momen-
tos que el Dr. Sánchez Fuentes se 
disponía a practicarle la primera cu-
ra, falleció Breto. 
El interfecto presentaba la fractu. 
ra completa y alicita de la pierna 
izquierda, fractura del muslio derecho 
y diversas contusiones diseminadas 
pir todo el cuerpo. 
El capitán Mairoos de la la Esta-
ción, se constituyó en la Cruz Roja, 
levantandb acta del acidente. 
Sq dió cuenta al señor Juez de Ins 
trución de la Primera Sección, quien 
ordeno que el cadáver del infortuna 
do obrero, fuera remitido al Necro-
c o m i ó . 
Asamblea y hacerla triunfar a toda 
costa a pesar de tus constantes pro-
testas de no admitirlo, hechas en 
conversaciones diarias y algunas ve-
ces cuando directamente te he pre-
guntado, para atemperar mi conduc-
ta a tus respuestas, llegando, tú mis-
mo a incitarme a que me presentase 
como candidato con la promesa de iu 
apoyo, y la seguridad de que no per-
mitirías que tu nombre sonara como 
candidato a la reelección. No seguí 
tu consejo, y jamás he hecho campa-
ña personal ni he tomado parte en 
conciliábulos ni anticipado candidatu 
ras, y hasta el último momento he 
estado sosteniendo que tú eras el 
primer factor del problema y que la 
Asamblea Nacional antes de designar 
candidato, debiera manifestar solem-
fte y públicamente su adhesión, su 
entusiasmo, y su cariño a tu persona 
Estos acuerdos serían adoptados se-
guramente por aclamación, si tu nom 
bre no se invocara como candidato, 
y tu candidatura no envolviese un 
problema que se ha de resolver, no 
atendindo a las simpatía, qu inspiras 
sino a la custión de principios que 
se plantea con el problema de la re-
elección. 
Mi amigo, el gemeraU Mario Memo-
caü: el patriota que en Tunáis dió su 
farurre, y en den combates amusgó 
# ^ - — -
limita la verdad que la experiencia 
impone; y que duramente se pagan 
estos errores, que trascienden al sa-
cro cuerpo de la Patria idolatrada. 
Nuestro error fué profundo; la ex-
piación cruel. La experiencia ha de 
ser provechosa, que si de los dolores 
de 1906 saliésemos impenitentes, no I 
mereceríamos él perdón que a nues-
tras honradas y buenas intenedones 
el Pueblo generoso ha otorgado. 
En Cuba por muchos períodos au- i 
resivos, acaso para siempre y cual-
quiera que sea la ley escrita, las re- j 
elecciones son imposibles. Conducen 
a un dilema inevitable; la violencia 
0 el fracaso. La prueba no es difí-
cil. 
En las elecciones últimas, en las > 
que, tras una campaña conducida con 1 
entusiasmo y tesón inusitados, tu i 
popularidad, entonces incontrastable, j 
consagrada por la proclamación uná- ' 
nime y entusiasta de nuestro Partido, 
te hizo salir triunfante de las ur-
nas, la mayoi-ía fué sólo d eun cua-
tro por ciento, no muy completo, de 
votos. El dos por ciento de electores 
que hubiera cambiado de voluntad, 
habría tomado en derrota la victo-
ria. 
Perdimos 49 ayuntamientos y ga-
famos 59. Si volvemos a la contien-
da, no hay que esperar que el Cuer-
po Electoi'al produzca mejor resulta-
do porque los desgastes y quebran-
tos que el ejercicio del poder aca-
rrea, no se compensarán con una ma-
yor imparcialidad de la que presidió 
las elecciones de 1912. 
Así pues, cualquiera que sean 
nuestras ilusiones, ei triunfo honra-
do no se obtendrá por mayorías 
abrumadoras, y es natural que los 
candidatos locales de aquellos muni-
cipios en que nuestro triunfo es pro-
blemático e imposible, busquen en 
el candidato a la Presideneia, su co-
rreri'gionario, el auxilio y los recur-
sos para vencer. El candidato presi-
dencial se esforzará en auxiliar y 
servir a su correligionario de flacas 
fuerzas, y si no servido, lo devol-
verá a su pueblo satisfecho del es-
cuerzo y del apoyo del que aspira 
vomo él, a ser investido por el su-
fragio. Las pretensiones serán a ve- ] 
ees enormes ios medios de satisfacer-
las acaso desmedrados; pero la no-
luntad, la simpatía, el deseo de com-
placer, patentes, y con esto basta pa-
ra galvanizar las voluntades y que 
todos lleguen a las elecciones persi-
guiendo el triunfo del que el Parti-
do designara para una próxima Pre-
¿idencia. Será igual el cuadro cuan-
do el Presidente en ejerciíco sea a 
ia vez candidato ? La experiencia ad-
quirida da segura respuesta a la pre-
gunta; y hay que haber visto la rea-
lidad: ningún candidato se conside-
ra seguro y del que lucha con el po-
der en la mano todo se espera, todo 
se pide, y todo se exige: y cuidado 
con la negativa o la vaciilación, que 
nquí es él desaliento, el abandonar la i 
iid, como represalia de lo que se es-1 
tima ingratitud y hasta traición, 9 
1 os desencantos engendran desma- <: 
yos, antecámara de la defección, con ¡ 
su secuela o reacción hada el traba-
jo egoísta de asegurar el triunfo lo-
cal aunque se sacrifiquen los intere» 
. .(PASA A LA OCKQa ' \ ' 
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Exclus ivo pera familias del campo. A s i es, que cuan-
do lleguen a la Habana, no o lv iden que esta es su casa 
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Gran Liquidación de Corbatas 
Por no ser de nuestro g i ro , l iquidamos ochocientas 
docenas de corbatas que valen a 
20 cts., a 30 cís., a 50 cts. y a $1; a 6 cís., a 12 cís., a 17 cts. y a 22 cts. 
M L A S E C C I O N H " 
Adornos , Perfumes, Loza, Cristales y Juguetes 
BELASCIMIN, 32, ENTRE 8. MIGUEL Y 8. RAFAEL 
C 332 ^ 3 t - 1 4 
Ll señor l . B. Ross 
En la mañana de ayer,, regresó de 
Isla de Pinos, el señor Laureano B. 
Ross, distinguido amigo nuestro, 
acompañado de su bella esposa. 
Representa el señor Ross, e,n esta 
Isla, con muy gran acierto, los co-
nocidísimos automóviles Ford, y asun-
tos relacionados con esa gran empre-
sa, fueron los que origaron este via-
je, así como uno que ha de iniciar en 
toda la República, la entrante sema-
na, en el cual, le deseamos el éxito y 
acierto que, hasta ahora ha alcanzado, 
debido a su pericia y grandes cono-
cimientos en dicho negocio. 
Pronto regreso le deseamos. 
\. comisión formada pol-
los presidentes de los 
Centros regionales ba 
comenzado a practicar 
sus gestiones cerca de 
las autoridades para mejorar la 
situación del inmigrante a su lle-
gada a los puertos de la Repúbli-
ca. Ha sido este primer paso una 
entrevista 'Con el Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
E l general Núñez, según las im-
presiones que hemos recogido en̂  
Iré los 'Comisionados, parece dis 
puesto a hacer cuanto dentro de 
las leyes vigentes dependa' de su 
autoridad. 
En verdad que es un paso en 
firme este primero dado por la 
Comisión. Nada se solicita que no 
sea el cumplimiento de las leyes 
vigentes, y por creer que en la 
práctica esas leyes son burladas 
se han reunido las representacio-
nes de los Centros regionales y 
acordado interesar de las autori 
lidad práctica; pero estando dis-
puesto a ellas el general Núñez, 
el problema se simplifica conside-
rablemente. 
Ya ven los directores de esas 
respetables instituciones con cuan 
ta razón les veníamos íiconsejanr 
do desde que dedicamjos especial 
atención a este problema, que una 
acción conjunta, una inteligencia 
entre todas las colectividades ten-
dría una gran significación y una 
fuerza moral que impondría la 
atención y el respeto. 
Hasta aquí se ha escrito,, se lia 
hablado, se ha protestado en Iqs 
muelles, y todo ello no ha servi-
do .para aceptar la existencia del 
problema; se reúnen las socieda-
des, hacen acto de presencia an-
te un gobernante de buena vo-
luntad, y se logra de primera in-
tención que se reconozca la exis-
tencia de un mal y la .convenieiv 
eia de ponerle remedio. Por algo 
decíamos que se había dado un 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NABIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA TWI-
T E B S I D A D 
Prado, número 88, de 12 a í, to-
dos Jos días, excepto los domlngroa 
Consultas y operaciones en el Ko»-
Mtal Mercedes, lunes, mlércctes y 
viernes a las 7 de la maflana. 
El "Emprésíilo 
de la Victoria" 
Ha sido Iniciado en Francia.—En el 
Brasil no tendrá évito. 
El señor Ignacio Morales Calvo, 
Misistro de üuba en Rio de Janeiro, 
Brasil, ra remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
'Como usted no ignorará, el señor 
Ribot, Ministro de Hacienda en 
Francia, acaba de lanzar, de acuerdo 
con sus colegas de Gabinete, un 
grandes empréstito externo, al cual 
lo dió el nombre de "Emnr-stito de 
la, victoria". 
Varios bancos de esta plaza, entre 
ellos el "Banco Francés e Italiano", 
el "Crédito Foncier" y el "Brlstish 
Bank", fueron encargados por el 
Gobierno fraJncés de aceptar la ins-
cripción que los caiDitalistas y par-
ticulares brasileros quieran hacer 
para la suscripción de dicho emprés-
tito externo. 
Aunque Francia tiene muchos ad-
miradores en este país no creo que 
el empréstito tenga suceso dada la 
crisis económica porque atraviesa el 
B a t u r r i l l o 
El Corresponsal de "La Lucha" en 
Manzani'lio refiere un hecho e^peiuz 
nanto, 0bra d© la Fatalidad, cuyo re-
lato pono «n el alma una gran do-
bis de amargura. 
El joven Pablo Aguirre, de 20 
años, acompañaba a su madre, eu 
abuela y sus siete hermanitos, en 
viaje desde la ciudad a la filnca San 
Femando, A l llegar a un trillo cer-
cano a la finca, les acometieron va^ 
nos peiTos de presa, sembrando el 
pavor en las nueve indefensas cria-
turas. Era de noche. El joven Pablo 
entonces, para ahuyemitar a ios furio-
sos canes, sacó el revólver y les dis-
paró un tiro, que hizo cesar la ame-
naza. 
Sonó un quejido profundo; un 
cuerpo cayó pesadamente sobi-e la 
manigua; la bala se había alojado en 
el cuerpo de la pobre madre, que mi-
nutos después era cadáver. La abue-
i-ta y los siete inocentes se abalan-
zaron sobre la víctima. Horrible cua-
dro de dolor y desesperación, que 
tuvo por marco la maleza y por fon-
do la negrura de la noche. 
Como la Ley no entiende de sen-
timientos y tristezas, sino de respon-
rabílidades, Pablo Aguirre ha siido 
procesado por imprudencia temeraria 
de que resultó un parricidio ¡terrible 
Ley humana! 
Y cuenta el Corresponsal que, a! 
consolar al afligido joven, prometién-
dole que los tribunaAes le absolverán, 
aquél contestó: "¿Y para qué? Lo 
mismo en la cárcel que en la calle, 
ese recuerdo será el constante torce-
dor de mi vida, sti Dios no me hace 
el favor de volverme loco." 
Espantosa situación la del parrici-
E L T R A B A J O E S M A S 
BNTOQ U i j g ; ¡9lt¡ 
MI vista se «rieute n 
fuerte v el u-abajo no ín! y ^ 
t«n pesado. * r< 
Esto se debe a que ahor, 
«o necesidad de forzar no 
mis 
ten. 
P^a-ver y por c o n s l j ^ ^ o j o s 
fatigo »n6 
ron en 
Los lentes que me ell&Ie 
" L A SAFITA DE 
me quedaron tan perfectos * 
daa mis molestias han desa?U6 to-
do como por encanto. Par<*t-
Recomiendo a mis compañeras que no oIvM 
que "LA GAFITA DE ORO» está en O'RElLTy 
No. 116, esquina a Bernaza. 
atroz la de tener perros de presa 
sueltos en los caminos. 
Sí, es de deseair que los tribuna1!-3s 
perdonen a Pablo, ejecutor incotns-
riente de un fallo fatal, si! es que 
la crudeza del dolor no turba por 
completo su razón. Matar uno a su 
madre, a la que le dió vida y amor 
durante veinte años: ¡qué horrible 
debe serl 
José Bañas Pose es un gallego que 
creyó que haciéndose ciudadano cu-
bano, consagrándose a'l magisterio, 
fundando una escuela privada en el 
barrio de Punta de la Sierra, donde 
o] Estado no había cread*) ninguna; 
obteniendo su certiificado de maestro, 
haciendo una í-uscripción entre los 
vecinos y consiguiendo una casa para 
escuela pública, porque el Estado no 
podía pagar alquileres; sirviendo esa 
escuela y dedicando energías^ y ca-
da invohintario; gran inconveniente rmo a su profesión y a los niños, los 
" ' i Brasil". el uso del revólver, y costumbre I oadres de familia y tas cubanos pa 
dades que se adapten los serví- "paso en firme; y como este paso 
cios de inmigración al espíritu de | no es, ni más ni menos, que el 
las leyes vigentes sohre la mate 
ria. En cuanto al interés que per 
siguen las instituciones interesa? 
das de que la ley se cumipla estric-
|tamente, sabemos que fué expues-
to con bastante claridad y escu-
chado con agrado por el Secretar 
[rio de Agricultura. Se trata de 
evitar las explotaciones y/los ahu-
isos, hágalos quien los hiciere, y 
las Sociedades Regionales al ofre-
cer su concurso lo hacen con to-
ldas sus consecuencias, dispuesta» 
a imponerse los sacrificios que 
¡fueren necesarios para que el in-
inigrante encuentre el 'buen trato 
'fundamiento de cuanto hemos sos 
tenido, bueno será advertir que 
los hechos nos han venido a dar 
la razón. 
Hoy está la cuestión planteada 
en su verdadero terreno y esperar 
mos que llegue a las soluciones 
deseadas en favor del inmigrante 
y en beneficio de Cuba.̂  Perseve-
ren sin descanso los comisionados 
y hagan ver a sus consocios cuan 
eficaz es la acción mancomunada 
y cuántos beneficios les- esperan 
si saben proseguirla con tacto, 
dando estabilidad al comité o co-
misión representativa de todas las 
íy las facilidades a cine le dan de-1 instituciones que por identiáad 
techo las leves que regulan el ser- de propósitos han. de tener en la 
vicio de inmigración. comunidad de sus aspiraciones 
Es indudable que habrán de in- frecuentes oportunidades de ac-
troducirse reformas en los serví-1 tual conjuntamente y como^aho-
icios si se quiere llegar a una fina-Ira, con probabilidades de éxito. 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas, InyecjlonEí del 
606 y Neosalvarsan. ConsullAs de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 o. m. en 
Cuba, nóm. 69, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
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5EGUN EL COLOR DEL CRISTAL) virio de bien poca cosa. 
CON QUE SE MIRA.—ITALIi? 
EN SOCORRO DE MONTENE 
GRO. 
o r q i i e s o y 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
O e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 . 
hoy, en el cual se acordó envilar tro- | para que como legítimo esposo de la, las mejores formas, existiendo en la 
pas italianas a reforzar a los mon \ señora Emilia Piñera y Pérez, here- actualidad las mejores relaciones de 
tcnegrinos, con objeto de impedir que j dera de, don Joaquín Piñera Rubio, armonía entre obreros y patronos, 
ios austriacos entren en Albania y i él, o el señor Andrés Troncoso, exa-1 Se acordaron otorgar algunos do-
dominen la costa oriewtal del Adriá- j minen el juicio ejecutivo seguido por ¡ nativos a compañeros enfennos. 
tico. 
Con fecha de ayer dice un cable 
e New York: 
"E'l trasatlántico italiano "Giuse-
>pe Verdi," ha zaî pado de este puer-
0 con el consentimiento del gobier-
10, llevando sus cañones de tres pul-
gadas para fines exclusivamente de 
lefensa." 
Supongamos que este barco sa 
ropieza con un submarino alemán 
¡ue le intima la rendición y supónga-
nos que el buque huye a toda má-
(uina fiado en el poder de sus calde-
as. 
Supongamos también que hace uso 
le sus cañones de tres pulgadas y 
[ue con raro acierto, echa a pique 
1 submarino sin que nadie se preo-
upe de salvar a la tripulación. 
Pues ya tenemos al "Giuseppe 
^erdi" en periódicos y revistas y a 
b capitán como el hombre del día, 
bino el héroe de jomada que rea-
izó tamaña proeza. Los aplausos se 
Iscucharía^ por todas partes y los 
ripulantes a'l(ema)nes pasarían a me-
br vida con la misma indiferencia 
lor parte de los aliados que si se 
iubiesen ahogado unos cuantos ga-
jos, 
Pero como en el campo de ía hipó-
jesis cabe todo, vamos a suponer que 
ii buque es alcanzado por un tor-
|edo que lo echa a pique. Enton-
es será barbarie en vez de herois-
|fio y los tripulantes serán piratas. 
Las notáis apareeeráín inmodiata-
knente en el pentágrama político de 
jyashington; el barco resultará que 
o intentó huir, que no llevaba con-
l^abando de guerra y que lo que to-
ldaron los marinos alemanes por ca-
ones de siete y medio, oran cáma-
||as oscuras para tomar fotografías, 
¡Allá va el "Verdi" con sus caño-
es de tres pulgadas. Que Dios lo 
roteja porque los cañones y las ño-
las cís Washington habrán de eer-
Yo creo que los aliados se dispu-
* * j tan el premió en eso de llegar tarde 
Los aliados han tomado posesión | a todos lados. Porque a buena hora 
de la isla de Corfú y sin duda teniau a.tude Italia en socorro de Montene-
mucha prisa porque se les olvidó 
pedir permiso a'l rey Constantino. 
Con la pi-opia frescura que si fue-
se casa propia, ocuparon el palacio 
de Achüleon, propiedad del Kaáser 
Guillermo, lo que ha motivado una 
protesta áé- Emperador. 
Semejante frescura no se concibe 
•sino en los rubicundos hijos de A l -
bión, acostumbrados desde la niñez a 
«.ir decir que son dueños del mundo 
y se lo creen, al extremo de que 
mando son hombres se meten de ron-
dón por donde mejor les parece. 
Lo único que encuentro bien es 
que el príncipe heredero de Servia 
se instale en el palacio del Kaiser 
porque do esie modo puede decir el 
emperador alemán, parodiando a Te-
norio : 
Si buen reino os quité, 
mejor residencia os di. 
El tonto que ayer me envió una 
postal tan sucia como poco ingeniosa, 
llegó tarde. 
Antes que él y con más decencia 
5̂  mejor acierto, recibí otra que a 
tíulo de imparcialidad reproduzco. 
Dice así: 
Ja P ón 
Montenegr O 
B élgica 
Aust R ia 
S E rvia 
B ulgaria 
Inglat E rra 
F R and^ 
Ita L ia 
Turqu I a 
I N dia. 
El Rey Víctor Mamuel ha presidi-
do un Consto de Guerra celebrad 
gro. 
Lo que debe hacer el rey Víctor 
Manuel es preparar habitación en el 
Quirinal a su querido suegro, si es 
que a estas horas, viéndole las ore-
jas all lobo, no ha pactado ya con 
'os austriacos una paz que le asegu-
re su reino. 
G. del R. 
el señor Gabriel Millet y Lara contra 
el Conde de Fe.rnandina, donde, dice 
el señor Cruz, consta que el expre-
sado señor Millet remató un censo 
reconocido en una finca, parte de, Ia 
hacienda "San Ménica," propiedad 
entonces del señor Piñera, y hoy de 
la esposa del peticionario. 
— A l seor Ignacio Estrada, para 
que como mandatario de, la señora 
Orosia Bruset, viuda de Valdés, exa-
mine el juicio mortuorio del señor 
padre de la misma, don Teófilo Bru-
set de Azcona, 
LOS FILETEAD ORES 
Anoche celebró Junta General la 
Sociedad de Protección y Socorro de 
Se nombró la mesa electoral pa-
ra celebrar las elecciones. Integra-
ron ésta el señor Agustín Salazar, 
presidente y los señores Maximino 
Rivero y Germán Padilla, como se-
cretarios. 
Efectuado el escrutinio resultó 
oriunfante) la siguiente candidatura 
para 1916. 
Presidente: José Huerta, 
Primer vice: Juan Fernández Ro-
dríguez. 
Segundo vice: Diego Fernández. 
Secretario: Alfredo Arias. 
Primer vice: Rafael Gil. 
Segundo vice: Benigno Peláo.z. 
Tesorero: Manuel Pardo. 
Vice: Germán Padilla. 
Vocales: 
Segismundo López, Agustín Sala-
zar, Rafael de la Fuente, Ricardo 
Braña, Manue.i Luis, Avelino Gesto-
so, Manuel Llerandi, Francisco Mén-
De Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
AUTORIZACIONES 
Ultimamente han sido concedidas 
las siguientes: 
A l señor Francisco V. Hurtado, 
para que como mandatario do.l se-
ñor Fredrick A. Libbey, el cual, se-
en el Juzgado de Santiago de ^ L ^ e f ^ e l ^ de la = a de^la palabara los se 
y co nmotivo de^abei'se Personado b l | últ * IrLvtixz con un nores DieF í ^nandez, José Huerta 
en el juicio ^ señores Enrique Abad otros, felicitando a la Asociación 
Eodríguez y Casilda Monreal. ale-1 % t a í t e ~ f \ a ^ de ^das .las contrarie-
gando intereses encontrados a losl numprah]ps ^\0JYro% a l o s i f ^ 8 se ha mantenido firme pres-
1 tando su concurso a los trabajadores 
en general que prestan sus servicios 
c(n la bahía de la Habana. 
La reunión será a las de la noche. 
LOS REZACALORES 
La Sociedad de Socorros de los Re-
zagadores celebró junta» directiva 
anoche, aprobándose todos los asn-
tos administrativos, sometidos a la 
consideración de los asociados allí 
presentes. 
Esta colectividad continúa disfru-
tando del bienestar que le propor-
ciona su gran solvencia económica. 
C ALVAREZ. 
S U C E S O S 
LASTIMADO 
El cochero Eugenio González, de 
Pocito 34, fué arrestado por el vigi-
lante número 936, por tener trabajan-
do un caballo que estaba lastimado 
WHISKY Y CHORIZOS 
En Prado y Virtudes recogió el vi-
dez, José 'Fernández Día^* Casimiro! f ilante número 485 una caja de whte 
López, Faustino López, Antonio Laiz, 
Marcelino García, Carbajal, Ceferino 
Fernández, Pedro García. 
Cuando se dió a conocer el resul-los Fileteadores, bajo la presidencia . *e mo a conocer ei resm-
del señor Manuel 'Pardo, actuando I fado de ^ lección fue ^ovacionada 
, er ble  dietas v del señor ibbey, los que hacen nacer iados ellfe J a los ue Se eT1 
la concesión de un ^ n g o a don contra,ron ^ l / ^ o los que ^ e en ella c50"f!an' P3^ el remedio 
Vicente Monreal en 1796, mtificando debido a la c . i s i / ^ t e n t e en el ra- de s f ™rcesidades y el amparo de 
en 1802. examine los autos de la ex- mo del tabaco más en sus familias. 
presada concesión. años anteriores. En tal virtud, se cq-
- A l licenciado Francisco Angulo, rró el año c0n Un n ño déficit. 
para que en ^ c i o n con la autori- Fué leí(io el infP^e d0 la CoTni, 
zacion que se le conceaio ei u cien pión de GloSa del ba 
lance anterior, 
pasado mes de diciembre examine la fav,orable a la administraci6n. y Se 
testamentana concursada do, don noiubró la comisión correspondiente 
Bartolomé Mitjans, siempre que en al bal.ailCe pres€ntado anoé£e, 
dichos autos ̂  se trate de la finca El señor Secretario dió lectura a 
Guajnacaya. • „ , la Memoria anual, en la que figuran 
— A l señor Emeteno Santovenia,, los trabajos llevados a cabo en de-
para que con motivo de un trabajo fensa cle la Sociedad 
que prepara, examine los documentos jj^tre éstos figuran las comisiones 
que tengan relación con la historia de de^mpeñadas cerca de varios fabri-
cantes, con resultado favorable, en 
torios; los casos, empleando siempre, 
Mantua. 
— A l señor Emilio Cruz y Cruz, 
UNION DE FOGONEROS 
Esta noche, en su nuevo local, Ofi-
cios y Luz, se reunirán los Fogone-
ros. Marineros y demás obreros si-
milares para tratar de la reorgani-
zación gemial de los mismos 
ky y una lata de chorizos que arrojó 
un individuo. 
Antonio Fernández, carrero del al-
macén del señor Ramón Torregroía, 
manifestó que dichas mercancías los 
fueron sustraídas de un carrp en el 
Mercado de Colón. 
CHOQUE ENTRE COCHES 
El vigilante número 591, Raimundo 
Piloto, presentó a los cocheros Ma-
nuel Guzmán, de Animas 173, y Er-
nesto Peláez, do Soledad 46, por ha-
oer chocado sus respectivos vehículos 
en San José y Galiano, recibiendo 
averías el coche de Peiláez 
TRABAJANDO 
El jornalero Emilio Hernández, de 
Curazao 12, sufrió una herida contusa 
en la región occípito frontal, al es-
tar trabajando en la casa que se está 
construyendo en Consulado entre 
Virtudes y Neptuno. 
EN "LAS COLUMNAS" 
C o - l j J o g S ^ - 1 * 0 925 detUVOa 
triotas de Guane le profeSarían 
limación. ^nan ^ 
Pero sucedió que alp-úr, „ • 
del barrio no s i m p a t i z a d o 
go maestro, o que éste no L ^ T . 
planes de orden político, y SP Tp ^ 
claró ruda guerra, hasta a c u L I , 
inmoralidad. Es el p r o c e d í ^ " ?e 
uso ahora; es el arma treniend?. n 
re ejercita contra los educador^ ' 
la niñez: acusarles de inmorales v 
üi no, ahí están las cinco. ma,e!:/ 
de Vinales, una catalana 7 c S ? ? 
cidas bajo el sol que alumbra £ 
campos del Zanjón y de Des Pí 
contra quienes depusieron <iuh¿t 
ilustrados y cubamos-instrumento, 
padres de familia que deben sabS 
lo delicado, lo grave, lo terrible qu 
es, no sólo matar el porvenir 
fesional de cinco maestras, sino xv, 
ner su honor en entredicho, puhü 
car que son deshonestas, acusarlas 
de lo mismo que es hábito entre h 
gente del lupanar y las cuales, lúe. 
go de andar en bocas de millares di 
personas, han sido declaradas ofi 
cialmente irresponsables, es decir, i'c 
contrario de la gente del lupanar.'. 
Pues bien, y volviendo a Baño! 
Pose: la Secretaría de Instrucciór 
Pública acaba de resoUver, tarde poi 
cierto, muy tarde para la dignidad 
lastimada del pobre profesor, da 
acuerdo con ía Junta de Educación 
de Guane, la misma Junta que sus-
pendió y procesó gubernativamente 
ai pobre gallego cubanizado de Pun-
ta do la Sierra. Y la resolucilón f»s 
de sobreseimiento del expediente, 
porque de la investigación practicada 
resulta inexacta la acusácián de in-
moralidad hecha contra Baños por un 
periódico de Piñar del Rio, segura-
mente muy celoso dei progreso de 
la enseñanza. 
No volverá al distrito de Guane el 
pobre gallego que creyó ser estima-
do por todo lo que hizo para educar 
niños cubanitos en Punta de la Sie 
rra. Su escuela está cubierta, y él 
educa a otros niños cúbanitos er 
escuela particular en Oriente. Sí esc 
q\ierían sus enemigos personales, que-
da logrado. Y él queda siquiera re-
habilitado... en el papel; qué no es 
poca fortuna para él, como paira las 
maestras de Viñales. 
A "Un Español," de Oriente, se-
guramente bastante entrado ya en la 
senda de la vida, a juzgar por el ca-
rácter de letra españofla de su sen-
tida carta digo que he enviado al po-
bre del Vedado su limosna, que Dios 
bendiga. ¿ Si tengo a mano otros po-
bres necesitados de caridad? me pre-
gunta. Abundan en todos los rinco-
nes de nuestra Cuba, no obstante la 
enorme zafra azucarera. Ahí mismo 
donde "Un Español" vive, los habrá 
íri mi bondadoso lector puede otra 
vez y otras hacer el bien, por sr. 
propia mano puede hacerlo ahí; si 
prefiere aquí, la misión de interme-
diario entre los infelices y los cris 
tianos que pueden socorrer, es una 
de mis ocupaciones. 
Y gracias a mi comunicante por 
lo demás de su epístola. 
Otro lector me escribe sarcástica 
carta con motivo del paseo efectua-
do a Matanzas por los alumnos ae 
la Granja Agrícola de Colón. 
"Han visitado—dice—las Cuevas d« 
Bellamar, la Ermita de Monserral, 
ei Gobierno Civil y el Oonsistom 
;,Esto no es hacer cultura agrícola. 
Tenga paciencia el iluso Aramburu, 
que algún día visitarán la fábrica 
de henequén, los alambiques y otros 
centros de producción, para enriqu9" 
cimiento de sus conocimientos artís-
ticos." 
Y agrega que de cuatro catedia-
ticos, faltan dos en esa granja; 
en el Curso pasado, de once alumnos 
de la clase de dibujo, nueve obtu-
ve eron sobresaliente y dos apwKMlO) 
lo que indica, o una gran vocacioi-
de los once, o una gran dedicacioi. 
y un plan eficacísimo del catediau 
CO"Como entiendo que es usted, W 
lo menos, uno de los poquísimos qu-
con sinceridad se ocupan del ag 
cultor cubano, y además posee ia i f 
ra cualidad nunca desmentida ^ 
juzgar sin pasión y decir sm m ,, 
10 que opina, le ofrezco este tem -̂
Así concluye esta carta. ^ 
Tengo entendido que f ^AncW 
la Granja de Colón está f 
Victorio Ventura, bombre de v^ 
cultura, de excelente expediente P 
sonal, educador antiguo y persona 
uorable Luego, las deficiencias ^ 
pueda haber allí, idénticas a ia» ^ 
las otras granjas, tienen que ¡3 
dependientes de su v&luntart'JLani<ií, 
obligada del plan de esas_ g i a n ^ 
cuvo fracaso hemos anunciado 
de' una vez en estas columnas- ^ 
Para que ellas hubieran c 
ce rías atractivas por 
la admisión de alumnos 
mantenidos y calzados por 
do. la perspectiva de un Pro^1'izado 
ia Gai-cía Pola, do J mité, manifiesta, que los obreros del^úmero 11 «or 7*" 
mar son los más necesitados de p r o l L T T f l ' ^ J Á T ^ * * ™ 
tección; señala la penosa d t ^ ñ i t t ^ A S ^ '^S^***' V j * 
que, atraviesan esos elementos y la: : 1 ^ Í „ ™ J ! ! 1 ^ J ^ «WJ. 
necesidad sentida de constituir una' Suscríbase al D I A R Í ^ ^ E ^ a ^ T T 
fuerte y sólida agrupación, a la que I RIÑA y anúnciese en el DIARIO n i " 
Buedan pertenecer los trabajadores i L A MARINA ^ 
ultado, io primero ^ f^iUdad «| 
veStidos. 
el Esta-
sitivo para los educandos, ^ j , . 
sus conocimientos y Pafian°.n sacá'1" 
de la Granja, y por ^ P ^ ^ , (Je 
¿oíos del arroyo; por cjoti ̂  
la Escuéla Correccional o 1 ^ 
ficencia, para que sirvieran "o ^ 
l i o a los muchachos c a m p e . ' ^ ^ 0 
contentos sirviendo de nar fc. e ^ . 
auxiliares de carreteros, 
nan un par de P ^ ^ r ^ b U B J ! ^ 
COSAS PE CHICOS 
El asiático vendedor de v, 
Chon, de Zanja 70, PaH¡c:ip0 .^.35 v 
rios menores '!« arrojaron P' -0^ 
le hurtaron ocho dulces de w 
q̂ue valen ocho centavos, 




OE estos últimos días de 
uiciembre. todos los 
aüos hay "cola" en la 
Casa de la Moneda. He 
aproxima el sorteo de 
,vidad. Y estos pobrecillos "gol 
tristes desheredados de la 
caerte que ni aun de este sorteo 
esperan nada, se enhilan en esta 
cali», a la puerta de esta Casa, a 
fin de asegurarse un puesto bue-
no para el día en que salga el pre-
jdio sordo. 
Y este puesto se cotiza: puede 
valer diez pesetas; acaso valga 
quince; acaso veinte... E l dere-
cho de ocuparlo, se lo ceden los 
"golfos" de la cola a quien lo pa-
gue mejor. Y todos los años sucee 
de lo mismo: todos los años se 
instalan estos muchachos en este 
lugar, y en él comen, si encuentran 
¿NA TRES. 
_ comer, y en él duermen, si les 
permite dormir el frío de las no-
ches de Diciembre. Pero este año 
hay una novedad: no es un "gol-
fo" 'quien ocupa el número uno 
¿q la cola: el número uno lo ocu" 
p¡ una mujer. Y esta mujer es 
una "golfa," ni una chula, ni ua 
harapo de la plebe, ni ^ desper-
ijicio de los barrios bajos: es una 
mujer de pueblo, trabajadora y 
honrada. Esta mujer ni siquiera es 
de Madrid: es de Cádiz. Y para 
ocupar su puesto, salió de Cádiz, 
a pie, sin un centavo en la faldri-
quera, camino de la Corte... En-
tró en ella el día primero de Di-
ciembre. Y desde el día primero 
de Diciembre, ocupa este lugar, en 
esta calle... 
Les "golfos" de la cola se en» 
tienden como hermanos. No hay 
entre ellos rastrerías ni miserias. 
Y los golfos de la cola sienten una 
cariñosa compasión hacia esta po-
bre mujer. Así, no se aabe donde, 
han encontrado una estufa; así, 
no se sabe cómo, se proporcionan 
carbón; y así se la mantienen en 
su puesto,—siempre encendida y 
rica de calor, para evitar que es-
ta pobre mujer se muera de frío. ^ los diamantes: para ellas, pue-
Esta pebre mujer se llama Luisa; ^ ser como diamantes las pie 
Castro García 
Es la Especialidad de esta Casa. 
c=—rrT=rs=«i 
D O P A interior para damas, de ex-
•*• ^ quisita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
D e n a n s o u k 
Camisones De $0-95 a $ 5.50 
Camisas de dormir.. * 1-90 a 
Pantalones.,. . . >%f. * 0-95 a 
Cubre corsets. „ 0-65 a 
Combinaciones sayas. „ 4-50 a 
Enaguas . . . . . . , . v . „ 1-50 a 
M a t l n é e s . . „ 2^50 a 
Batas „ 4-85 a 









Camisones OLAN BATISTA, de $2-50 a $4-50 
D e o l a n C l a r í n 
Camisones De $ 3-50 a $10-50 
Camisas de dormir „ 5-50 a 14-00 
Juegos interiores . . „ 19-30 a 50-00 
Lo mismo las piezas de precio y ó -
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
cUámH Jalono 
_ _ _ _ • X ail-i Ai o 
IÍSan Obispo 9d. Tel. A. 3236. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los de la cola viven de mila-
gto. A las personas que pasan les 
piden una caridad: 
—¿Da usted algo para los de la 
cola?... 
De algunas casas les envían co-
mida; de algunos establecimien-
¡tos, café; de algunos comercios, 
bufandas. Y así viven. Y así espe-
ran los días y las noches a que 
Ikgue la mañana del sorteo, y a 
que se l̂ s acerquen los curiosos 
con esta proposición: 
—Por su puesto le doy tantas 
pesetas... 
¿Tantas pesetas? ¿Diez? ¿Acá-
Bo quince?... 
¡Ah, quince...! Para un "gol 
drec l̂las redondeadas por las 
aguas del río. Y es tan profunda 
su debilidad, su humildad y su re-
signación, que les crean un dere-
cho a la ternura de todos. 
Nosotros le hemos preguntada 
a esta mujer: 
—¿Con cuánto sería usted fe-
l iz . . .? 
Ha respondido: 
—Con quince pesetas... 
Y pensamos en los hombres de j 
dinero, que lo juntan en monto' 
nes, que lo gastan a montones, y 
cuya misma prodigalidad les hace; 
olvidarse dé que en el mundo 
existen muchos seres que después 
de comer poco, de dormir poco, de 
sufrir mucho y de trabajar mu-
EiEÑALAMIBNTOiS PARA HOY 
No ihaiy. 
NOTIFIOAOIONBS 
Dében concurrir hoy por la maña-
na., de oaho a doce, a la Secretaría 
de la Sala de lo Ciivil y Contencioso, 
a notificarse, las nersonas siguien-
tes: 
iLetnadicra: Raifaei Radillo García; 
EnriqTO Lavedán; Eulogio fíardiñas; 
Domingo s- Méndlez; Teodoro Carde 
nal; José Rosado; Carlos de Aromas; 
Ratfa'el R. García; Eugenio López 
Méndez; Ramón Fernández Llano; 
Miguel F. Viondi. 
Procuradores: Ensebio Pintado; 
Barreal; Perelra; Ga-anados; Zayás; 
J . I . Piedra; Uama; Sterling; Re-
guera; L . Castro; J. A . Rodríguez; 
José ÍWa; de la Vega; Chiner; 
E. Yaniz; J . Daumiy; E, Manito; 
A . Sierra; LlaUusa; J. M . Leanés; 
Toscano; Éduandoi Arroyo; Matamo-
ros; W. Mazón; Julián Montiei; 
Fouras; Radillo; Francisco Díaz; 
Isidoro Recio. 
Manidatarios y partes: Manuel 
García Jauma; Pablo Joan Rivas; J. 
Onega; Francisco Carnosa; Félix Ro. 
dríguez; Ramón Illa; MUruel Belaun 
de; José Sa¡lVet; Jesús R. Bautista; 
Joaquín González Sáenz; Isaac Re-
.galado; Arturo Juztiz; Francisco G. 
Quiros; Manuel C. Soto; Eduardo 
V. Rodríguez; Narciso Ruiz; Ense-
bio E. Vázquez; J. S. Villalba; L i -
no López Quintana; Antonio F. de 
Velíuzco; Alfonso V. Bisso; Oscar 
Alsina; Rafael de Arazo'za; Juan F . 
iSardiñas; Germán F. López; Juan 
José Fernández. 
ío," úna fortuna... ¡Por esa* ' cho, ponen la plenitud de su feli 
quince pesetas vino a Madrid, des 
des Cádiz, sin un céntimo y a pie, 
Luisa Castro García! ¡Por esas 
quince pesetas está de guardia a 
la puerta de la Ca^a de la Mone-
da desde el día primero de Di-
ciembre. . . ! 
Luisa Castro García tiene un 
su&ño... Pero no es un sueño de 
hadas; es un sueño de pobrecilla 
cenicienta. Su ideal no se levan-
ta sobre grandes columnas, ni Se 
mueve entre extensos liorizontes; 
su ideal es tan humilde que se re-
signa a ganar un puñado de pese-
tas para poder comprar un bom-
billo. Esta mujer tiene veintio-
cho años; ha trabajado infatiga,' 
hleme'nte, y siempre la ha seguido 
la miseria: es una de esas vidas 
l̂iserabiej, qUe avail2¡an eterna-
mente entre negruras. Por el mis-
mo camino de estas vidas, todos 
hemos cruzado alguna vez, y to-
fos las encontramos a nuestro pa-
^ De la historia de estas vidas, 
todos hémeos sabido algún dolor. 
Pero aún entre las negruras 
las envuelven, existen vibra-
dnos luminosas y temblorcillos 
tie luz. En su tesoro no hacen faL 
Amont 
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LEG|TIM0 Y VERDADERO 
C O G N A C 
cidad en ver quince pesetas en sus 
manos 
Ahora, nieva. Esta mañana 
amaneció llena de nieve. Y hay 
blancuras sobre todo. E l frío es 
intenso y bárbaro; en algunas ca-
lles los muchachos han encendido 
hogueras paJa calentar los cuer-
pos ateridos. En otras, hay brase-
ros de carbón... Y todo es tem-
blón ear, restregarse las manos, 
encogerse los hombros, caminar 
aprisa, emjbczarse én las capas,, 
encerrarse en los gabanes, envol-
verse en los mantones... La nia-
ve, tan hermosa, tan graciosa, tan 
luminosa, tan blanca, pone un es-
calofrío doloroso sobre todo lo que 
besa. 
Ahora, nieva. Esta noche ha ne» 
vado sin cesar. Mañana, acaso ne-
vará también. Y esta pobre mujer 
de la "cola," no se mueve de su 
puesto, ni de día ni de noche. So-
bre su manta raída, hasta ayer 
han caído las gotas de la lluvia, y 
desde ayer, ios copos de la nieve. 
En sus venas, la sangre debe pa-
recer hielo; sobre sus huesos, la 
carne debe parecer mármol. Su 
guarda en esta puerta de esta ca-
sa, desde el día primero de Di-
ciembre, se ha convertido en mar« 
tirio: vive de lo que le dan; come 
lo que le Uevan; duerme sentada 
en un hatijo de algodones; está 
indefensa contra los zarpados del 
invierno... 
Y sin embargo, resiste. Y sin 
embargo, demuestra que la carne 
y el espíritu del hombre son casi 
todopoderoso8. Entre las grandes 
torturas, el espíritu aún puede 
sonreír; muchas veces, sonrió.. . 
Y ahora sonríe también el de esta 
pobre mujer, porque cuando el 
sueño la rinde por la noche y la 
ilusión la halaga por el día, mien-
tras tiembla de frío, y sufrimien-
to, y mientras cae la nieve, ve 
acercársele un príncipe de fábu-
la, que le dice con palabras llenas 
de música: 
—Le doy quince pesetas por el 
sitio... 
¡Y esto es la felicid.ad...! 
Constantino CABAL. 
r o e t s 
E l mejor Licor que se conoce. — 
IJesconííen de las imitaciones. 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS SIN LUGAR 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
adlministraitivo d€ll Tribunal Supre-
orvo, por sentencia dictada en la tarde 
de ayer, de-clara no haber iugar al 
recu'r&o de casación que por infrac-
ción de ley interpuso la Compañía 
de Fianzas "La Continental", domi-
ciliada en esta capital, contra sen-
tencia de la Sala de idéntica denomi 
nación de la Auidiencia de esta Pro-
vincia, en los autos del juicio conten 
cioso administrativo nromovido por 
dicha Comlpañía contra la Adminis-
tración General del Estado, repre-
sentada por el Ministerio Fiscal, pa-
ra que se revocara la resolución del 
Presidente de la República, fecha 10 
de Septiembre de 1&13, sobre embar-
g'o de una fianza. 
La propia Sala declara asimismo 
no haber lugar al recurso de casa-
ción que por infracción de ley y de 
doctrina legul interpuso ia^ Sociedad 
Beattie y Compañía, domiciliada en 
Media Luna, término municipal de 
Manzanillo, contra sentencia de la 
Audiencia de Oriente, diotada el 10 
de Marzo último en los autos del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
saguido ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Manzanillo por Enrique 
y Mercedes Céspedés y Romagosa 
contra la Sociedad recurrente, en 
cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
UNICA SENTENCIA 
Una sola sentencia fué dictada 
ayer. 
En ella se condena a los procesa-
dos Jnan Viada. Bemardino Gutié-
rrez y Esteban Garmendía. como au 
tores de un delito de defraudación a 
la Aduana, a los dos primeros a !a 
pena de seis meses de encarcelamien 
to; y al último a la de 250 pesos de 
multa. 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Tuvieron efecto ante las distintas 
Salas de Jo lOriiminal, los de las cau-
sas instruidas contra los siguientes 
procesados: 
Manuel Lima Navarrete y Víctor 
Moreno, por estafa. 
Etnilio Risco, por idéntico delito. 
Rafael Monjietti, Octavio Turbia-
no, Antoni:' Galán y María Regla 
Valdés, por robo. 
Y Marcelino Gómez, por idéntico 
delta). 
Después de examinadas las prue-
bas en cada una de estas causas, el 
Fiscal interesó las siguientes pe-
nas: 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional para Risco. 
Cuatro años y dos meses de presi-
dio correccional para Moniietti, Tur-
biano y Galán; para la Valdés, 1,250 
pesetas de (multa. 
En cuanto a Lima Navarrete y 
Moreno, el Fiscal retiró la acusa-
ción. 
Y con respecto a Marcelino Gó-
mez, el acusador público interesó su 
reclusión en la Escuela Reformato-
ria de Guanajay, toda vez que es me 
ñor de edad. 
JURAMENTO Y TOMA DE POSE-
SION DE UN MAGISTRADO 
Ante el Tribunal en pleno de esta 
Audiencia, y con el solemne ceremo-
nial de costumbre, prestó ayer jura-
mento y tomó posesión de su cargo 
de Magistrado «1 Licenciado Rodri-
go Portuondo, quien, hasta hace po-
co, desempeñó la Presidencia de la 
Audiencia de Santa Clara. 
El señor Portuondo ha cubierto en 
esta Audiencia la vacante que exis-
tía por haber pasado el Magistrado 
de la Sala de Civil. Ldo. Adolfo 
Plazaola, a ocupar la Presidencia 
del referido Tribunal. 
El Conyres Científico 
Panamericano 
LA SESION DE CLAUSURA.— EL 
BANQUETE DEL SECRETARIO 
DE ESTADO Y DE LOS DELE-
GA D O S AMERICANOS. — LA 
PROXIMA REUNION DEL INS-
TITUTO DE DERECHO INTER-
NACIONAL SERA EN CUBA. — 
UN BUSTO DE HEREDIA. — 
BELLA Y PATRIOTICA IDEA 
DEL DR. SANCHEZ DE FUEN-
TES.—LOS TRABAJOS DE LOS 
M E D I C O S CUBANOS. — SE 
APRUEBAN DOS PROPOSICIO-
NES DEL DR. AGRAMONTE EN 
LA SESION DE CLAUSURA DEL 
CONGRESO CIENTIFICO. 
En el "Memorial Hall" se celebró 
ayer sábado 8 la solemne sesión de 
clausura del iSegundo Congreso Cien-
tífico Pan Americano. Después de 
los discursos del Presidente del Con-
greso doctor 'Suárez Mujica y de los 
Delegados correspondientes, se pro-
cedió a votar las treinta y tantas 
resoluciones de este magno Congreso 
de ciencia intervenido muy eficaz-
mente por la política y diplomacia 
norteamericano. La sesión de clausu-
ra, si bien muy concurrida y solem-
ne, no alcanzó la importancia inte-
lectual que era de esnerarse en esta 
notable asamblea de hombres de 
ciencia y de estudio de América. 
Esto es que no obstante ser de reía, 
tiva importancia las resoluciones vo-
tadas, parecía que de este Congreso 
había que esperar algo trascendental 
y de una gran valía científica. Tal 
vez en los próximos se vaya obte-
niendo ese anhelado resultado y que-
-de este Segundo Congreso Científico 
como un punto inicial para futuros 
íxitos de la cooperación estudiosa 
de aquellos selectos hombres que en 
América honra el cultivo de las cien-
cias. 
El trabajo científico que se ha rea-
lizado en el Segundo Congreso Pan-
americano ha sido en cierto modo 
fragmentarte, careciendo de una uni-
dad de acción y de un más completo 
plan de investigaciones y de labor 
académica. No hay duda que cuanto 
se haya logrado en el sentido de ha-
cer que la Am-rica toda se entieñda 
y se acerque en sus estudios de Cien-
cia, es ya una franca victoria en una 
magna idea de unión v fraternidad 
panamericna. 
El banquete que anoche ofrecieron 
el Secretario de Estado Mr. Sansing 
y los Delegados de la Unión Ameri-
cana a sus compañeros de toda la 
América, fué una maravilla de lujo, 
acertada distribución y mejor ser-
vicio. 
El inmenso ágape se celebró en el 
piso 10 del Hotel New Willard y lue-
go de que los numeroisísimos comen-
sales dieron buena cuenta del largo 
y excelente menú, se inicianon los 
brindis de un marcado y completo 
sabor político, como adecuado postre 
de un Congreso que ha tenido ma» 
de político que de científico. 
El Secretario de Estado Mr. Lan-
sing que es vivo y larero, como dirían 
en Madrid, glosó las palabras que 
en el Memorial Hall dijo Mr. Wilson. 
Fué una persistente y renovada 
apelación a la Unión Americana con 
un gran alcance^ diplomático. Mr. 
Lansíng sabe a dónde va y cómo se 
va. 
Los Ministros de Solivia. Chile y 
de una índole puramente académica. 
Realmente el discurso de Mr. Scott 
fué la nota de verdadera ciencia del 
banquete. 
Y terminó la serie de discursos 
con uno muy cálido. Mr. Barret el 
director del Boletín de Repúblicas 
almerlcanas y Secretario General del 
Congreso. Mr. Barret distribuyó 
unos elogios a los que firmemente le 
habían aiyudado en líos trabajos del 
Congreso y de paso hizo referencia 
a su gran labor panamericana de 
mucihos años y la enorme satisfac-
ción que sentía al ver el brillante 
éxito del Congreso. 
El doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, que en el Instituto de Dere. 
cho Intemacionail ha realizado me. 
ritíslma labor, obtuvo ayer la apro-
bación por unanimidad de que sea en 
la Habana la próxima reunión del 
Instituto. Este acuerdo honroso pa-
ra Cuba, se debe al celo y a la acti-
vidad del Dr. Sánchez de Fuentes 
que acaba de tener la bella y patrió-
tica idea de que Cuba ofrezca al Se-
creurio de Estado Mr. Lansing un 
busto del poeta Heredia para que 
sea colocado en las Cataratas del Niá 
gara. 
Tan pronto regrese a Cuba el Dr. 
'Sánchez de Fuentes, presentará en 
la Cámara el proyecto dfi Ley para 
hacer el busto de Heredia y donarlo 
a los Estados Unidos. 
Entre las personas <me le han 
prestado al Dr. Sándhez de Fuentes, 
una valiosa cooperación, se cuenta el 
inteligente abogado Mr. Walter 
iScott Penfield, Secretario de la De-
legación Científiba Norte America-
na y uno de los miembros más cultos 
y bien estimados en los círcutos so-
ciales de Washington y que en todo 
momento ha ofrecido su excelente 
labor y su mejor deseo para cuanto 
se relacione con la participación de 
Cuba en el Congreso. 
E l doctor Agramonte con quien 
tuve él agrado de hablar anoche, me 
ha informado de la interesantísima 
contribución médica que se ha hecho 
en ia sección correspondiente, Cuba 
presentó muy notables trabajos y 
de las conclusiones aprobadas en la 
sesión de clausura, dos fueron sus-
critas por el Dr. Agramonte, una 
sobre extinción de la fiebre amarilla 
en América y otra sobre Veterina-
ria. Los doctores Culteras, Lebredo 
y Agramonte han contribuido con 
sus estudios y aportaciones científi-
cas a la muy importante labor que 
en el Congre&o han realizado sus 
compañeros de América. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Washington, Enero 10 de 1916 
BAULES CAMAROTE 
Vapor " i l t n K I 
Llamamos la atención de los pa-
sajeros de este vapor pasen por 
EL LAZO DE ORO, MANZANA DE 
GOMEZ y casa COLLIA.. OBISPO, 32 
y vean los baúles fibra irrompiblos 
contra la humedad, maletas desde 
$1.00. Gorras desde 50 centavos. 
354 4t-15 ld-10 
De Jesús del Monte 
Sam Lazacío 199 
E n b u s c a d e l a B u e n a P r o p i n a , 
l o s C a m a r e r o s s i r v e n e l m e j o r V i n o : 
S o c i e d a d de C o s e c m e r o s de v j n o 
£ 1 Vino de l a s persogas de gusto 
Venta: En Restaurínts y Tiendas de Víveres. Importadores: Alonso, Menéndez j Ca. fnijuisider 
Amelia Hernández de Bello y 
Abelardo Bello y Hernández, me in -
vitan al matrimonio de su hija Au-
rora con el señor Rogelio F e r n á n -
dez y Puña l . 
Agradecido a la atención. 
Con brillantes notas de Sobresa-
liente acaba de obtener en nuestra 
Universidad Nacional el título de 
Ingeniero y Arquitecto el simpático 
amigo Paco Sigarroa y Astorga. 
Deseo al querido amigo toda clase 
de éxitos. 
¿Cual es el periódico que 
más ejemplares imprime?'-
El DIARIO DE LA MAPvI-
NA. 
Traslados. 
La distinguida señora María del 
Barrio acaba de instalarse en la ca-
lle de Milagros número 19. 
También los jóvenes esposos Es-
ther Ovares y Emilio Maciá han. f i -
jado su residencia en el núméro 46 
de la Avenida de Estrada Palma, 
Víbora. Sépanlo así sus amistades. 
Un cristianito más . 
La linda tarjeta que recibo me lo 
auncia como lindo •'souvenlr." 
Me llamo Evaristo Osvaldo-, nací 
el 5 de Agosto de 1915 y son mis pa-
dres Evaristo Navas y Toyo, e Isa-
bel García y García. 
Tengo como padrinos a Ofelia 
Silva y Romero y Jacinto García y 
García y me bautizaron en mi casa 
de Campanario 110, donde me le 
ofrezco para lo que usted desee. 
Una numerosa concurrencia asistió 
al bautizo. 
F u é servido un rico "buffet' 
la felicidad del lindo niño. 
Teatro Apolo. 
Hace días se encuentra actuando 
en este lindo coliseo la compañía del 
gracioos actor cómico Gato con va-
liosos artistas. 
E L CORRESPONSAL. 
por 
Daré cuenta de la fiesta celebrada 
en ta, morada de los distinguidos es-
posos Luis de la Cruz Muñoz, Ins-
pector General de Impuestos de la 
Habana y su distinguida esposa 
Hortensia Lechuga de Cruz Muñoz 
con motivo de sus días al igual que 
su s impatiquísima hijlta "Horten-
sita." 
Allí, reunióse una selecta concu-¡ ^ ^ " o s ú l t imamente en el magnífico 
rrencia para testimoniar las mere-
cidas simpatías a los distinguidos 
esposos Muñoz-Lechuga. 
En su amplia sala que lucía p r i -
morosa por sus adornos, relucien-
tes de luz por todos lados y en ar-
tísticos y valiosos jarrones coloca-
dos lindos bouquets de olorosas flo-
res de esas hermosas polmerones de 
que tantos fueron a admirar. Y allí, 
en torno de la festejada, llegaban 
incesantemente distinguidas amista-
des a cumplimentar a la que compla-
cidísima hacía los honores de la casa. 
Se bailó. -.• ; 
Imperó el One-Step y el frox-
trox . 
Un magnífico "buffet" fué servi-
do con toda esplendidez a los invi -
tados. 
Entre el número de damas re-
cuerdo a las señoras siguientes: Fea 
en primer té rmino el de la festeja-
da la elegante dama Hortensia Le-
chuga de Cruz Muñoz, Narcisa Ga-
riol de Albo, Pura Avila de Ameche-
zurra, Alfonsa A b r i l de Cruz Muñoz, 
María Teresa Cruz Muñoz de Mene-
naz, Mercedes Garc ía de Casas, Ma-
ría Josefa p i t a de Alonso, . Lola 
Cruz Muñoz de Saenz, María Vi la de 
Diaz, Antonia del Pino de González, 
Elvira Vega de Festary, Gloria Cruz 
Muñoz de Abr i l y Cándida Caras de 
Sainz. 
Señori tas una pléyade de encanta-
doras y s impát icas: Bella Casas, 
Eva Cruz Muñoz, Lola y Mary Fes 
Juanita Poey y Barra-
m y Angeia Foíanills 
En loa exámenes generales celt 
plantel de enseñaoisa "La Encarna-
ción," que sostiene en el vecino pue-
blo de Marianao la Sociediad Econó-
mica de Amigos del País y que di-
rige la excelente profesora señora 
Carmejina Azoy de Martínez Aguiar, 
obtuvieron las dos únicas medallas 
de oro otorgadas, la estudiosa niña 
Angela Fontanüls, y la aventajada 
alumna Juanita Poey y Barraqué, un 
lindísimo botón de rosa que consti-
tuye el orgullo y el encanto de sus 
cariñosos padres, mi estimado amigo 
Octavio Poey, y de su bellísima es-
posa. 
A la linda Juanita y a sus queridos; 
padres envío mi felicitación más en-
tusiasta, así como a la inteligente 
Angela Fontanills. 
E. SAN PEDRO. 
Marianao, Enero 14. 
nquete ai señor 
te Petit 
En el Restaurant Palacio de Cris-
tal se celebró anoche un banquete en 
homenaje al Presidente de Honor 
del Centro Catalán y miembro pro-
minente y muy querido de la culta 
colonia catalana, señor Andrés Pe.tit. 
Los amigos del festejado quisieron 
~o!+o 'r-T-.^ Mnfinr "v Le- * expresarle la satisfacción que les pro Costa Rica, hicieron sendos^ toats, J tary, Hortensita Cruz uñoz y e , ^ el ^ ^ ^ ^ ^ 0 de la
gravQ enfermedad que últimamente 
puso al señor Petit en peligro de 
muerte, y de la que curó gracias a la 
intei-vención quirúrgica y grandes 
cuidados del cuerpo facultativo de la 
Quinta La Balear, y espeicialmente de 
su director, doctor Ignacio Benito 
Plasencia asistido por los doctores 
Del Rey y Martínez. 
Más dé cincuenta fueron los co-
mensales, entre los que, se contaban 
los más distinguidos y prestigiosos 
miembros de la colonia catalana, que 
con su presencia quisieran testimo-
niar al señor Petit las inmensas sim-
patías a que se ha hecho ¡acreedor 
por su actuación, constante y siempra 
entusiasta mantenida por él en Cu-
ba y en especial por su acertadísima 
dreccion en ei "Centre Catará," 
Hicie.ron uso de la palabra el doc-
tor Mimó, el señor Torres Guasch, 
don Ramón Planiol, don Joaquín 
Montal y el doctor Piasencia, todos 
para hacer votos recíprocos en favor 
del festejado y de la cordialidad en-
tre las colonias catalana y balear. 
El señor Petit agradeció la fiesta, 
y la la dedicó a los doctores Plasen-
cia y Rey. 
Complemento del simpático ban-' 
quete se celebró en el salón de fies-
tas del Centre Catalá, donde se hizo 
música por los maestros Masriera y 
López Franch y se bailaron algunas 
sardanas. 
Nos asociamos al tributo de, afec-
tuosa simpatía dedicado al estimado 
presidente de honor del "Centre Ca-
talá." 
Participamos al público haber rec^ 
bido las mil cajas de 
¿orrespondientes al presente raes, qj i^ 
vendemos en esta agenda a ^ 
la caja de 50 betélfas 
EDUARDO HERNANDEZ 
EMPEDRADO, S^-Tdéfoao A-3362. 
L 
El de Costa Rica estaba redactado 
en español y expuso ideas muy no-
bles y levantadas. 
El Presidente de la Delegación 
Norte Americana, Mr. Gray, hizo 
un largo discurso con tendencias de 
un Panamericanismo fuerte y de f i -
nalidad política, llegando a decir que 
toda la América es una y que todos 
son americanos. 
Claro es que Mr. Gray quiere esta 
formidable Unión "Dará los magnos 
trabajos de la ciencia y en manera 
alguna con otros fines peligrosos. 
Mr. Scott de la Institución Came-
gie pronunció muy sinceras palabras 
chuga, la s impática pr imogéni ta que 
celebró sus días; María Teresa Gon-
zález del Cristo, Panchita Márquez, 
Virginia Guerra, Luisa Car bailo, 
Adela Rodríguez de Viada, las Lla-
nusa. las dos liermanitas Catalina y 
Merceditas, Olimpia Pérez, René 
Pérez Andreu, Amelia María Láza-
ro, Rosita, Cvuz Muñoz, Francisca 
Martínez, María Luisa Cruz Muñoz, 
Carmen Zoila Guerra. Una más, Ma-
ría Mol ina . . . 
Reitero a los esposos Cmz Muñoz-
Lechuga mis votos, todos por su fe-
licidad y por sus atenciones tan 
cumplidas. 
Una invitación: 
Se encuentra al cobro en el Band-
eo Español, taquillas i y 2, la con* 
tríbución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son da 
8 a id a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a' 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. • 
También ha sido puesto al cobro! 
^n el Municipio, taquillas 3 y 5, 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de i 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a | 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de l | 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
I A M O D E R N A 
no se pinde cones-
bir sin máquinarii 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d a 
l a J . H . D A Y C e . , n o t i e n e r i v a l e n o a l i d a d y f a c í ! m a n e j o . 
PIDAN tiATALOGOS, PRECIOS E INFOKHiCIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C P . , flbrapía 16, esquina a Mercaderes. B a t a n a 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAPE, MAQUINARIA PARA 
TRENES DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. •.-• ^ -
FAGINA CtTATECF. 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
CHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Obrapla, IS. • Habana 
. J 
. J 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
De Santa Clara 
Enero 11. , 
Acaba de efectuarse el homenaje 
a los señores Ldo. Rodrigo de Por-
tuondo. Presidente saliente de nues-
tra Audiencia, que parte para la ca-
pital en donde desempeñará, una üe 
las Magistraturas y del Magistrado 
I Ldo. Benito J. de Maribona, el cual 
ha sido nombrado para ocupar el car-
Igo que deja el Ldo. Portuondo. La 
amolla sala de nuestro aristocrático 
i Hotel "Santa -Clara", estaba decorada 
i con flores, palmas y luces. 
Y allí, nuestra sociedad más distin-
| guida todo lo de más valer en la Ciu-
I dad de Marta. 
Presidencial del licenciado Portuondo 
donde su saber que los estimulaba al 
estudio, su Incansable actividad que 
le imponía una labor á r d u a y cons-
tante en los trabajos del Tribunal y 
su corrección de caballero, que con-
quistaba pronto su cariño, hac ían que 
se destacara de tal manera su perso-
nalidad que al anuncio de su traslado 
en el án imo de todos surgió en mo-
vimiento unán ime y expontáneo aquel 
homenaje, al que se adher ía de todo 
corazón, pero que se resistía a com-
partir porque el era brillante reali-
dad y él incógnita, por resolver, que 
no impedía que agradeciéralo con to-
da la efusión de su alma. 
Que aprovechaba aquel agradable 
momento para prometer que en el dev 
sempeño de su cargo, tanto enaltecido 
por el licenciado Portuondo, procu-
rar ía seguir el ejemplo y continuar su 
obra, contando desde luego, con la 
., . „ , , f-ofoiarins e l ' c00Peración 06 sus nobles compañe-
Í ± i I e ^ ^ . f ^ " S í f iodo" ros de profesión, que creía no le ne, 
garlan el concurso prestado a su an^ 
tecesor. 
Que al levantar su copa para sa-
ludar al Inolvidable Presidente y des-
, pedir al Magistrado de la Habana, le 
La banda del Cuerpo de la Kurai , i permltiera qUe con toda sinceridad 
I -ÍT- J.CL 1 II .̂IMd \X \S — 
numeroso público que llenaba tod 
los alrededores del "Santa Clara" pro 
r rumpíó en aplausos demostrando sus 
! s impat ías de este modo a los referi-
¡ dos Ldos. 
Desde Gmra 
de 
uo de Colonia 
del Dr. JHONSON 
P R E P A R A D A . ; ; . » 
c o n las ESENCIAS 
m á s f inas ¡ ¡ » « 
EXQUISITA PARA El BAÜO Y El PAÑUELO. 
De rentai DROGUERIA JOBNSOS, Obispo, SO, esquina a Aplar . 
ElmejQr aperitivo de Jerez 
Flor -Quina - Flores 
I P MICO I AntittcioB <m perió-
W m \ W éS«ss y revistas, X)l. 
i 1 * 1^03 y grabados 
5 medemos. ECONOMIA positiva a 
\ io* anunciantes.— CUBÜi 66,— 
I 'reléfono A-4937. 
BB. JOSE ü, FRESNO 
Catedriti30 por oposición de 
la Facilitad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
númei-o GO. Telefono A-4544. 
Dfl . EKHIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A BALEAR" 
Enferme laáes de señoras y 
clrunría en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, faltos.) 
de 3 a 6. 
EbpeciaUíta en vías urinarias 
de la Esencia, de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
DR. A. P0RT6GARRER0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D * 3 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
Dr. Luis ¡ p a c i ó Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba. 48. Tel. A-566? 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No . Uno 
CIRUGIA EN G E N Á l A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D i ' 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A « P. M . KN CUBA. 
NUMERO 60. ALTOS 
191 31 e. 
DOCTOR B. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Galleg'o. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación ¡ntravenenoaa del 
nuevo 60S por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
;Cuál es el periódico qwe 
más ejemplar^ imprme? 
EH DIARIO D E L A MARI» 
NA. — — " ~~ 
lloa idea plausible 
bajo la dirección del señor Eliodoro 
Rodríguez, Director P. S., ejecutó du-
rante el acto el siguiente programa: 
Caballería Rusticana Viuda Alegre, 
Bohemia, Encanto de un Vals, Aires 
Cubanos y el Himno Nacional. 
La mesa en forma de T, lucía la 
gran cris taler ía y manteler ía del 
Santa Clara así como bouquets y gu4r. 
naldaa de flores, que serpenteaban-
la toda, ostentando de trecho en tre-
cho diminutos focos eléctricos. Fué 
decorada bajo la dirección del señor 
Antonio Vidaurreta. 
La dependencia bajo las órdenes 
del señor Pedro Izquierdo, cumplió. 
E l menú, selecto, reafirmando su 
fama el Santa Clara una vez más. Las 
ricas cartulinas decían lo siguiente: 
"Banquete eil honor de los ilustres 
magistrados Rodrigo , de Portuondo y 
Benito y de Maribona de sus amigos 
y admiradores.—Hotel Santa Clara.—• 
Menú: Jeréz seco. Entremeses varia-
dos. Sopa puré pintarrler. Souternes, 
Pescado Mayonesa. Bourgogne Pollo 
regente. Ensalada espáragos. Postre: 
flan discolate. Champagne Veuve Cli-He aquí el texto del mensaje que 
ei señor Alcaide Municipal dirigió al qUod. Tabacos y café 
Presidente del Ayuntamiento, al que | Llegada la hora del ambarino. el 
I licenciado Cristóbal Moré, Presidente 
'.de la Comisión del Homenaje se le-
j vanta ytras breves palabras anuncia 
¡ que el doctor Recaredo García, Abo-
¡ gado Fiscal de la Audiencia har ía 
| uso de la palabra en nombre del Co-
mité. 
El doctor García, recibido entre 
y obedeciendo a una aspiración, no le 
dijera adiós sino hasta luego. 
Y mientras la Banda de la Rura1! 
ejecutaba el Himno Nacional, tod*. 
aquella concurrencia pasó a ot/o salón 
en donde se encontraban damitas dis-
t inguidís imas de nuestra sociedad, 
donde se sirvió un rico ponche. 
AHI se elogiaba por todos el acto 
celebrado y el éxito de la Comisióiv 
encargada del homenaje integrada 
por los señores Moré; García; Lare-
do y Vidaurreta, no sin olvidar al se-
ñor Fe rnández que puso el nombre de 
Santa Clara como áiempre, a gran 
altura. 
Partida. 
La ha efectuado para Sancti Spí-
Yltus una damlta que triunfó de lleno, 
en ruertra sociedad, durante feu tem-
porada en esta. 
Me refiero a la gentil y muy sim-
pática Armuntina Calleja, flor pre-
ciada de la sociedad espirituana. 
Que proi.to tengamos el placer de 
velar de nuevo en nuestra sociedad, 
son nuestros deseos m á s fervientes. 
Restablecido. 
Totalmente se encuentra el popular 
Mandatario Judicial señor Eliseo V i -
llardefrancos y Calé, de la fuerte afee 
ción grippal que hacía días venía pa-
deciendo. 
Mucho nos alegramos. 
Atención. 
La tienen los jóvenes esposos Fer-
nos referimos en la edición de la ma 
ñaña de ayer: 
Habana, 13 de Enero de 1916. 
Señor Presidente del Ayuntamien 
lo. 
Señor: 
En la noche del 2 9 de Diciembre 
últ imo se estrenó sin grandes anun-
cios ni reclamos en el teatro -Mar- , Juez Correcclonal Manue. 
tí , una opereta en tres actos, obra Carnesoltas, brindó por las damas v i -
de dos autores cubanos, los señores jjaciare]fjaSi 
Eduardo Sánchez de Fuentes y Pe- : En nombre de la prendí local lo 
láez, de la música, y Tomás Juliá, j efectuó Jesús López SttverO. 
de la letra. Invitado por los autores, ¡ y se levanta el licenciado Rodrigo 
tuve la honra de asistir a ese estre- | do Portuondo. 
no, y por la Impresión que en mí pro- Comenzó diciendo que rogaba se le 
dujo la obra, y por la opinión de téc- , disculpara que su brindis no corres^ 
nicos competentes a quienes he con- pondiera a los que tan elocuentemen-
sultado entre ellos al maestro Gui- 1 te se habían pronunciado anterior-
llermo M. Tomás, músico distinguí- niete' Pero <lue de tal modo le embar, 
dísimo y Director desde su fundación í ^ b a l a emoción que no acertaba a . 
ae nuestra banda y Academia de mú- coordinar las ideas qUe Su situación I mentó de f ulas' 
„ . t. " i u era precaria y difícil, y no tenía otra ! tamiento de esta ciudad, lo siguiente. 
d e ^ e i ^ e de cuXi'era6 i t ra d í las ex?Ucaci^ ^ el *ue se congregaran Que en la ciudad de Santa Clara 
aesmeiece de cualquieia otia dt las am en el salón selectos db 
operetas de autores vieneses. france- amdgos y compañeros, para ofrecerle 
ses y alemanes, que han dado la vuel en parte el banquete, cuando en abso-
ta al mundo traducida a todos los iuto carecía de méritos para ello y no 
idiomas, y puestas en la escena de había razón que lo aconsejara pero ¡ tencia diaria de 2,Í33, lo que da un 
los principales teatros. Han contr i - : estimando el afecto sincero y la amls-I promedio por aula de matricula y 
buido al éxito de la obra el esfuerzo tad que inspiraban la fiesta, aceptaba! asistencia, de 60 y 46 alumnos res-
del pintor escenógrafo y la voluntad el homenaje que tenía mayor valor pectivamente. 
porque precisamente realizaba en los | Que hay 14 aulas con un promedio 
momentos en que se marchaba y que 
por eso llevaba impreso el sello de la 
sinceridad. 
Que este acto le reafirmaba más en 
la línea de conducta que él se había 
trazado, haciendo un culto del cum 
aplausos, pronunció un bello brindis, | nández-Pérez, al ofrecernos su nue-
va residencia en Santiago. 
Que la felicidad siempre los acom-
pañe son nuestros deseos. 
Circular. 
La recibimos de los señores Faro 
González y Pompillo Montero, parti-
cipándonos que se ha-n encargado de 
la gran Quincallería "La Camelia," 
sinduda. la mejor de Vlllaclara. 
Superintendencia de Escuelas. 
Informó hoy el señor Angulo, al se. 
ñor Secretarlo de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, en relación con el au 
hay seis escuelas con un conjunto de 
cuarenta y cuatro aulas, en las que 
hay actualmente una matr ícula de dos 
mil seiscientos alumnos con una asis 
decidida dei empresario y los artis-
tas, que no han omitido esfuerzos, 
gastos ni sacrificios en esta ocasión. 
Son tan raros en nuestro país, y en 
nuestra ciudad, la manifestaciones 
de arte, en el verdadero concepto de 
la palabra, y es tan difícil cuando 
las actividades de la vida están soli-
de matr ícula de 88 y un promedio de 
asistencia de 66, cuyos alumnos es-
tán divididos en dos grupos asistiendo 
la mitad a la sesión de la m a ñ a n a y 
la otra mitad a la sesión de la tar-
de, medida que ha sido preciso adop 
pllmiento del deber, y que su aspira- tar mientras se disponga de leyes que 
ción suprema y obsesión constante era aumenten las aulas, ante el grave pe-
! ligro que pueda correr la salud de 
los niños, reunidos en aulas sin ca-
pacidad suficiente, y hasta sin los 
pupitres necesarios para el número 
que han llegado a contener y por la 
imposibilidad material de que un 
maestro atienda con a lgún éxito la 
citadas por la atención de los negó- ; ^ al rendir su tributo a la tierra, ya 
cios, en un medio industrial y n í e r - j q.ue no podía legar riquezas materia-
cantil en que ningún arta renumera les, fuera inmensa la herencia moral, 
eJ esfuerzo que significa su cultivo, • dejando un nombre limpio en la con-
hallar, comí-, oasis encantador, una oiencia honrada. . . 
bella producción del talento y el ge- | Que al llegar aquí y estrechar ia 
nio, que es indispensable que las au- \ mano de los villaclareños sintió un 
toridades se preocupen porque tales! sentimiento puro de afecto y amistad I enseñanza de cuarenta o cincuenta 
demostraciones de lo q'ue pueden pro i Q116 acrecentándose a medida que alumnos. 
ducir nuestras compatriotas, no que- l frecuentó nuestros salones y cultivó Que el censo de población d julio 
cien en ia obscuridad y en el silencio el trato íntimo de los villaclareños y de 1913, arroja un total de -4,084 ni-
y pasen como incidente inavertidó so^re todo pudo admirar a sus muje- I ños d 6 a 14 años en esta dudad, nú-
por Jos que rigen los destino? del uue ' res Personificaci6n de la vir tud y de 'mero que debe haber aumentado en 
hin sJon-An <4â M»onf>v „ i • " la belleza. f los dos años últimos, estando matr i -
op.Vt. n r n n , , ^ af ' : Terminó haciendo presente su tes- culados 3,000 solamente en las escue, 
tu i tn produce sin mas esperanzas que timonio de agradecimiento, así como I las públicas y privadas de donde se 
la g.ona, m mas estimulo que ciar ¡ que si fuera posible por arte de en- ' ' 
suelta rienda a su inspiración, sino | cantamiento cediendo a impulsos de 
que el marasmo del público ante el ' su voluntad, desearía poder a su tiem 
esfuerzo, hace que el ejemplo no sea { po vivir también o seguir también en 
seguido ni imitado por los que, con , Vlllaclara objeto de su cariño y de su 
aptitudes iguales, se detienen ante lo • afecto. 
Y el licenciado Moré anuncia que el 
Licenciado Maribona está en el uso 
de la palabra. 
Partida. 
La efectuó anoche para la capital 
el conocido literato señor Manuel 
García Garofalo, con objeto de ter-
minar sus estudios. 
Que el éxito le acompañe son 
nuestros más fervientes deseos. 
E l tiene talento y constancia, así 
es que en Junio tendrá la sociedad 
Capl reña un nuevo abogado. 
Homenaje. 
Muy confraternal resultó el efec-
tuado en la noche de ayer, por los 
empleados del Centro de Telégra-
fos y Correos, en honor del señor 
Francisco Atíay, que acaba de ser 
retirado del servicio. 
Se encontraban alrededor de la 
bien decorada mesa del "Zuizo" en-
tre otros los siguientes señores: Fran 
cisco Aday, Miguel Más, Esteban 
Díaz, Conrado Fleites, Ello Rosóte, 
Liberato y Diego López, Pedro Ru-
bio, Rafael Gómez, Miguel F e r n á n -
dez, Manuel ligarte, Laudelino Más, 
Miguel Pifia, Alfredo Valdés, Adol-
fo Sánchez, Ignacio Franco, José 
Torre, Francisco Aday Casanova, 
Carlos Artaud, José Roig, Rogeíio 
Bonau, Flavio López, Manuel Mallo, 
Estanislao Vega, Luis F. Ayala, Jo-
sé E. Fleites, Pablo Rodríguez, Ra-
fael Carrajarra, Rafael Domenech, 
Sergio Alvarez, Humberto de Lara, 
Joaquán González, Miguel Garcfti, 
Leopoldo Tejedor. 
E l menú selecto. Y a la hora de 
los brindis los hicieron todos elo-
cuentemente. 
Satisfecho debe encontrarse el se-
ñor Aday del sincero homenaje, que 
tiene más méritos, tai vez precisa-
mente a su salida del Centro, lo que 
le demuestra que sus s impat ías eran 
efectivas entre sus subordinados. 
Hermosa carta. 
La prensa :ocal en estos días, l la-
maba la atención de la Junta de Pa-
tronos que administra el legado de 
Marta, sobre el desmeche que s-e ho 
eefectuado en el Colegio "San Pe-
dro Nolasco" al cual se le ha quitado 
los Departamentos de Dirección, Se-
cretaria y un Aula, para dedicarlos 
a establecimientos comerciales. 
Y el doctor' Julio Jover, Patrono 
ex-oflcio, por ser Director del Inst i-
tuto, ha contestado a i a "Publici-
dad" la siguien hermosa carta: 
Señor Redactor Jefe de .la "Publi-
cidad." Distinguido amigo: Contes-
tando el suelto que vió la luz ayer 
en su apreciable diario bajo el t í -
tulo "Lo Escuela San Pedro Nolas-
co se alquila para Establecimientos" 
y en el cual usted amablemente me 
alude, puedo informarle que hasta 
ahora y que yo sepa, no existe nin-
gún acuerdo de la Junta de Patro-
nos tendente a la desaparición de 
ese plantel. Y aunque estamos en 
plena época de dispersión que so re-
fleja en todos nuestro? actos colec-
tivos, no cree hemos llegado al pe-
ríodo álgido en que las escuelas se 
sustituyan por casas de cambio," 
convertida ya la Isla en inmensa 
factoría, a lo que descienden los 
pueblos descreídos y desilucionados 
cuando dejan de pensar alto, sentir 
hondo y trabajar recio, para pensar 
poco, no sentir nada, creando el t i -
po social menos apto para los gran-
des ideales de la humanidad contem-
poránea. 
Precisamente en estos días tengo 
que contestar cierta carta al rico 
hacendado villaclareño don Miguel 
Hernández, relacionada con la Es-
cuela "San Pedro Nolasco." Soy de 
usted afmo. amigo, Jujio Jover y 
Anido. 
El pueblo ha visto con verdadero 
desagrado el destrozo que se ha 
efectuado en el hermoso edificio le-
pado de Marta, y espera con verda-
dero interés ía resolución que Rosa-
lía Abreu, ha de dar a este escan-
daloso asunto. 
E L CORRESPONSAL. 
estéril de su cultura. 
Sería, pues, en concepto de este 
Ejecutivo obra buena y laudable que 
el Ayuntamiento conságrase alguna 
cantidad para hacrr conocer la obra 
de 
Dice que no quiere ser como el gra_ 
jo de la fábula engalanándose con plu 
dos los gastos corriesen por cuenta 
del Municipio, y que se acuña ra una 
medalla conmemorativa que sirviese 
en oro de galardón a los autoros y i 
autoridades; en plata al escenógra-
fo, empresario y partes, principales; 
y en bronce a los demás que contri-
buyan con su concurso a la ejecución 
de este pensamiento. Y como estas 
funciones de gala, cuando las locali-
dades se distribuyen gratuitamente 
dan lugar a dificultades y disgustos, 
puede acordarse que so encarguen 
de la distribución de las mismas, me-
diante precio, las señoras que prote-
gen y administran las Instituciones 
benéficas del "Desayuno Escolar" y 
" E l Asilo Menocal', cuyo ha de ser 
el producto total de la función en 
la que puede fijarse un precio mí-
nimo a cada localidad, admitiendo 
los sobres precios que produzcan en 
su venta directa y sin intermedio de 
revendedores. 
La realización de este proyecto ha 
de ser inmediata, si se acoje la idea 
por la Corporación Municipal, por-
que la principal artista que toma par 
te en la obra está próxima a termi-
nar su contrata y la compañía de 
ópera que ha de actuar en el Teatro 
Nacional empezará sus funciones an-
tes de fines de este mes. 
Es de usted, señor Presidente, con 
la mayor consideración. 
^F . jFcrnando Froyre de Andrade. 
De Obras PúbíícaT" 
La Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, ha comunicado a la Sfcre-
tar ía de Obras Públicas, que el día 
10 del corriente han dado comienzo 
a los trabajos de la carretera de San 
Luis a Guacamaya, en aquella pro-
vincia. 
pat ía y 
miración que se le sentía; que él es-
taba orgulloso y satisfecho de la obra 
deduce que debe haber m á s de 1,000 
riño0, de edad escolar, que no asirten a 
ninguna escuela. 
Que en atención a lo expuesto, es 
necesario aumentar 14 aulas para 
ato.der a la matr ícu la exisfente, r-ue 
daría entonces un promedio por aula 
de 45 alumnos, >iue es lo más que de. 
be estar a cargo de un maestro y que 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-' 
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
Desde Colón 
Enero, 11. „ 
Oentrol "Güira ." 
Continúa la molienda este hermoso 
Central sin interrupción alguna. 
El doctor Juan Mencía, a quien se 
le debe encontrarse este ingenio co-
mo está hoy cree hacer de b0 a l>0 
mil sacos. 
Muchos obreros trabajan viéndose 
correr el dinero los días de pago. 
Oasa Ayuntamiento. 
Se ha terminado la reconstrucción 
de nuestra casa Consistorial, que-
dando ahora un hermoso y bon to 
edificio de aspecto elegante, pues tie-
ne un balcón corrido con sus pila-
res y preciosa baranda de hierro que 
merece por todo un aplauso, el popu-
lar y querido Alcalde Municipal doc-
tor José M. Rodríguez, así como to-
dos los que coadyuvaron a esa obra 
que da realce al pueblo güireño. Ade-
más se están componiendo las ca-
lles de Retiro, Cuba y Manuel Lau-
da, continuándose despuó» las den 
más. 
Sanld;ul. 
La actitud asumida por el queri-
do médico doctor Rodríguez Anillo, 
Jefe Local de Sanidad, en el sanca-
miento del pueblo, es digna de elo-
gios, no descansa un momento tra-
tando de evitar todos los anales que 
puedan venir con estas secas tan 
grandes que pasamos para cuyo efec-
to las calles son regadas muchas ve-
ces al día, evitando así el polvo que 
tan dañino es y además revisa dia-
riamente los colegios inspeccionando 
a los niños. M i l felicitaciones a l dis-
tinguido' doctor por su obra en pro 
de la salud pública, 
Apolo. 
Mañana se p e n d r á en este hermo-
so salón que administra el señor Se-
gundo Rey la sublime película "Ca-
talina," la cual requiere cuatro no-
ches de proyección. 
Bien por Segundo a quien le roga-
mos eche a andar las paletas ventila-
doras. 
Centro Español . 
En días pasados se efectuaron las 
elecciones para los cargos que han 
de ocupar durante el año 1D16 los so-
cios de este elegante Centro. Puesta a 
votación la candidatura presentada 
donde se proponía al señor Bernar-
do Suárez para el cargo de Presiden-
te resultó electo entre vivas y aplau-
sos por tratarse de un español noble 
y querido de todos. 
Terminó el acto dentro del mayor 
orden y alegría para todos los con-
currentes. 
Felicito al amigo Suárez y deseo 
prosperidades al Centro con su nue-
vo Presidente. 
Vi l la de Salas. 
Con este nembre el de su pueblo 
natal se inaugura rá en estos días el 
hermoso edificio de mamposter ía que 
ha construido el acaudalado comer-
ciante de esta plaza señor Agapito 
García. 
En él se ins ta larán dos fábricas de 
gaseosas y sidra, además a lmacén de 
víveres, ferretería y depósito de ca-
fé. 
E l mostrador todo es de Manuel 
Canana, de dos pulgadas grueso, el 
armatoste de cedro y en general he-
cho por manos de ebanistería, pu-
diéndose decir que quizás en la ca-
pital no existan dos iguales. 
, Además, tiene una oficina apart* 
conde se pondrá la Sucursal del. Ban-
co Español o su representación, esta 
se compone de unas rejas cincela-
das, elegantísimas. 
Estos trabajos fueron dirigidos 
por los señores Andrés Vilasuso y 
Benjamín Rodríguez, ambos mae4-
tros de obras 
A l inaugurarse mandaré varias fo-
tografías. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Güines 
Enero, 11. 
Dt>n Bernardo García Rodr í , 
guez. 
Como por telégrafo anuncié, en las 
úl t imas horas del día de ayer dejó 
de existir en esta el antiguo vecino 
Bernardo García Rodríguez 
S A B A D O 
Anuncio 
San lázaro ts» 
Enero, 16. f 
Cualquiera, por profano que sea en ¡ don 
la materia, tiene que comprender ciue i ,:nien'lbro <3e distinguida famil iá°ei i -
el alumbrado eléctrico de esta loca- lre Ia cual se encuentra el Juez de 
EN LA HAVANA ELECTRIC 
Trabajando en los talleres de la 
Havana Electric, sufrió una herida 
menos grave, Higiuio Pavial, de 
Aguila 329. 
EN EL SEGUNDO 
Por escandalizar en los pasillos del 
Correccional de la segunda sección, 
i o a í ^ a dete:nidos por el vigilante; 
1201, Arturo Domínguez y Bernar-
do" Yaadá^ yecifitos de Diaria 1% 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARED Y DE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
Pahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
además de dichas 14 se deben crear 
de seis a diez aulas más, por lo me-
nos para poder dar ingreso a nuevos 
alumnos. 
Que en los terrenos que ocupan las 
escuelas número 1, número 3, núme-
ro 5 y número 6, hay espacio suficlen 
te para construir locales para 20 au-
las más que como se ha demostrado, 
son de urgente necesidad. 
Teatro. 
Se espera que la Junta de Patronos 
ordene cuanto antes ia subasta del 
Caridad. Gran número de personas es 
péran que así se efectúe para hacer 
proposiciones, tendentes a la explota-
ción del Caridad, que tan buenas ga-
nancias está dando a sus actuales em 
presarlos, no obstante lo malo del es-
pectáculo que nos ofrecen, que mucho 
desdice de una capital de Provincia. 
Boda. 
Ha realizado sus sueños de amor 
y de venturas, una parejita muy 
bien relacionada en nuestra sociedad 
y que cuenta con todas nuestras sim 
patías. 
Me refiero a la muy gentil y blon-
da damlta Rosalina Lasanta v al 
correcto y popular letrado doctor 
Mario Rulz Mesa. 
¡Qué bella lucía Rosalina osten-
tando las galas nupciales! 
Pocas novias tan linda, tan ele-
gante, tan s impát ica he podido ad-
mirar. 
Actuaron de testigos en la cere-
monia que se efectuó en la intimidad 
más completa loa señores Manuel 
García Garófalo, Ricardo García y 
doctor Antero S. Aívarez por ella; 
licenciado Benito A. Besada doctor 
Recaredo García y Luis García por 
el novio. 
Mientras finas pastas y el insus-
tituible de la viuda eran prodigados 
a los asistentes, anoté algunos nom-
bres. 
Allí estaban damas tan distingui-
das como Antonia Lasanta de Mallo, 
Juana Olivera viuda de Lasanta, Ma-
ría Luisa Pelaez de García, Caridad 
Mesa de Ruiz, Ana Rulz viuda de 
Gómez, Clara Ramos de Ruiz, Clara 
Mesa de Ayala, María Mayo de La-
santa, Angela Pichardo de Besada, 
Julia Rodríguez de Ramos. 
Entre las damitas María y Aniana 
Ruiz, Carmen Primit iva y Hortensia 
Gómez. Angela Gabriela y Petronila 
Besada, Tomasa y Gloria Ramos, 
Cristina Caso, Consuelo, María L u i -
sa y Laün García, Caridad Angela y 
Matilde González, Margarita Pando 
e Tnés Consuegra. 
Y cuando todos iniciamos el des-
file, hac íamos votos por la dicha y 
ventura de la joven parejita a la que 
la. Diosa; Fortuna •^tiir'Tmilhn 
lidad está en un estado pésimamen 
te lamentable. 
Se suceden unas tras otras las 
noches en que nos quedamos a os-
curas, debido al mal funcionamien-
to de las máquinas que nos suminis-
tra el fluido, o por la escasa p rác -
tlva de los encargados de ellas. 
Ji,ste inconveniente debe subsa- dar, ocupando los cargos de' 
narse a tiempo, pues las quejas y ' * 
protestas de comerciantes y particu-
lares continuamente se están ele-
vando a la dirección da esta fábrica 
que vive con y para servir al pue-
blo. 
En ocasiones creemos que es ana 
burla lo que se trae con los consumi-
dores, porque sus quejas no son 
atendidas debidamente, contentándo-
se en decirlos: "Se está mejorando"... 
Esto viene siendo igual a aquella 
célebre frase de "memorias a . . . la 
familia." 
Hágase nuevas instalaciones y en-
tonces pa lpará los a-esultados la 
"Planta Eléctr ica de Colón." 
taL CORRESPONSAL. 
Desde limonar 
Instrucción de este Distrito, eñor Gar 
cía de la Paz. 
El viejo y buen amigo que tras cor-
ta enfermedad sufrida nos abandonó 
para siempre, fué personalidad de re-
lieve en nuestra política local, hasta 
el cese de la soberanía española, pre-
sidiendo el Partido Reformista que 
con gran entusiasmo contribuyó a fun 
primer 
teniente Alcalde, Alcalde interino por 
larga temporada y Presidente del Ca-
sino Español, de cuya institución en 
la actualidad era su Presidente de ho-
nor. 
El entierro del querido convecino, 
para el cual rogamos paz eterna, efec 
tuóse en las úl t imas horas de la tar-
de de hoy, concurriendo a él gran 
número de personas pertenecientes a 
las distintas clases en que nuestra so-
ciedad se divide, como prueba InequI^ 
voca de las s impat ías y consideracio-
nes de que él gozaba. 
Nuevamente reiteramos nuestro pé-
same a su distinguida viuda, a sus 
hijos todos y a sus demás deudos. 
E L CORRESPONSAL. 
LAS MAQUINAS VR ESCRIBIH 
MAS PERFECTAS QUE HAY El) 
EL MERCADO: 
Enero. 12. 
En el tren de las diez de la maña-
na de ayer llegaron los alumnos de 
la citada Escuela Agrícola. Delfín 
Castañedo, Antonio Blanco, Angel 
Morales, Ramón Pulg, Braulio Ba-
rrete, Carlos Godinez, Felipe Sardi-
ñas, Máximo Toledo, Juan P. Quinta-
na, Juan José Carballo, Fernando 
Lezcano, Armando Camejo, Alejan-
dro Domínguez, Waldo Sardiñas, Jo-
sé Parra, Agustín Alfonso, y los se-
ñores profesores y maestros de cam-
po. 
A darles la bienvenida fueron al 
paradero el señor Alcalde Municipal, 
el Secretario de la Administración 
Municipal, varios Concejales, el D i -
rector Escolar, el licenciado Esteban 
Valdés y algunas personas más que 
no recuerdo. 
En la Sociedad " E l Liceo" fueron 
obsequiados con un almuerzo cos-i 
teado por el Ayuntamiento t ras ladán-
dose más tarde a la finca del señor 
Castañedo donde comieron y pernoc-
taron habiendo regresado hoy para 
tomar el tren que los ha de l l ívar 
a Colón. Deseamos que su estancia 
en esta les haya sido grata y prove-
chosa en grado sumo. 
La zafra. 
Cont inúan moliendo con bastante 
regularidad y mejor rendimiento los 
Centrales "Luisa" y "Limones" y muy 
pronto comenzará " E l Triunfo." que 
con las reparaciones de este año ela-
bora rá más que en las zafras ante-
riores. 
EL OORRESPONSAJ* 
Ü L 1 Y E R 
7tm Stmdmri VM&/« WrÜet fH09 
Pida Informes y precios • 
Wm. A. PARKER, 
DUeffly 21. Tel. A-179a, 
Utrtado 167* HABANA. 
M A N I N 
Sigue detallando las sabrosas Cas-
tañas Asadas a 20 centavos libra y 
el sin rival vino puro de. mesa Rio ja 
"Manín" a $4-50 galón y 30 centa-
vos botella. Jamones Asturianos, 
onganiza Curada, Chorizos, Morci-
llas, Pimentón fino, Dulce y picante. 
Queso Cabrales y conservas de las 
más acreditadas marcas. 
Obrapía 90. Teléfono A-5727. 
C 340 6 t-14 
¿Cuál es d periódico de rea. 
yor drcuíación 7 Jfl DIARIO 
DE LA MARINA. ] 
Al cobrar, 
después de separar pa« 
ra un pomo de 
S V R G O S O L , 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R G O S O L 
te curará la blenorra* 
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L r 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R O p S O L - , 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
Sarrd. Johnson,Taquechcl-
González y Majó C o l a r á 
P r o p i e t a r i o s » 
Monumcnt Chemical COi. j 
13. FishSreetHi l l .Londr«» ' 
Suscríbase al DIARíO pl 
RIÑA y anúnciese <K&.mA 
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D e l a f i e s t a d e l T e n n i s . 
r 
•ruánto me quedó por dê cir! 
' ure deícientísima, como no podía 
ên'os que ocurrir dada la precipí-
V-'n con que fué escrita, resulto en 
^ Habauenis de k mañana mi rese-
]&SA la fiesta del Tennis» ta11 ele" 
^ Í7 tau lucida y tan espléndida, 
•̂a v en ella muchos detalles omiti-
jJ; v muchas notas olvidadas. 
No intentaré subsanarlos. 
mi propósito único ahora refe-
• a lo que fué en la suntuosa 
nt̂ L su aspecto más intere(sa.nte. 
^^Cuál otro que la concurrencia? 
i a io que siempre, por lo selecta 
„or lo distinguida, ha sido la ca-
J'íerística invariable de todas las 
í stas de la aristocrática socieidad. 
Nombres al azan _ 
Tino en primer termino, y es el de 
Cianita Seva de Menocal, la ilus-
; ! esposa del señor Presidente de 
i República, quien sobre el relieve 
L r a l de su rango y gerarquía bri-
! ba en ^ fiesta de anoche por el 
nirular encanto de su elegancia. 
qu toilette era magnífica. 
La orquídea, su flor favorita, resal-
ga, en un ramo que lucía prendido 
dísticamente. . 
Y entre, sus joyas, todas valiosísi-
mas el collar de perlas que recibió 
como regalo del general Menocal en 
la fecha última de su santo. 
Así también, entre las damas quq 
sobresalían por el esplendor de su 
eIegancia, la siempre bella señora de 
Truffím 
Traje de un gusto admirable,, con 
el cachet de la última novedad, osten-
taba anoche la dama que todos sa-
ludaban en la primera fiesta donde 
se presenta después de su regreso de 
una larga temporada en los Estados 
Unidos. 
Nada faltaba, en el menor deta-
lle, a su elegancia suprema. 
Llevaba lo que es hoy de, rigor. 
Un vauity cose que suspendido de 
una cadenita de oro resplandecía con 
los zafiros y biillantes incrustados en 
ana de sus tapas. , 
Es la prenda de moda. 
Continuaré ya e(sta relación no sin 
detenerme antes a señalar entre aquel 
conjunto de señoras que más brilla-
ban por el lujo de sus trajes y de 
sus joyas a la Marquesita de Pinar 
¿el Río, a Lila Hidalgo de Conil y 
a Mercedes Montalvo de Martínez. 
Relación que es larga y que es bri-
llante, llena de nombres que, bastan 
siempre como signo de distinción, co-
mo muestra de prestigio y como tes-
timonio de elegancia al citarlos en 
una fie^ia. 
La Condesa de Buena Vista. 
Emilia Borjes viuda de . Hidalgo, 
Rosita Echarte de Cárdenas, María 
de Cárdenas de Zaldo, Elisa Marcai-
da de Cabrera, María Herrera viuda 
de Seva, Pilar Bolet de Ponce, Car-
lota Ponce de Zaldo, Rosa Caatro viu-
da de. Zaldo, Esther del Castillo de 
Zevallos, Inés Margarita Ibarra de 
Olavarría, Isabel de la Torre viuda 
de Vinent, María Martínez de Sei-
glie, María Zaldo de Martínez, Do-
lores Pina de Larrea, Be,lén Montes 
de Marine, Celia Heymann viuda de 
Recio, Maílla Acosta de Font, Toma-
sita Alvarez de la Campa de Gamba, 
Catalina Sánchez viuda de Aguilera 
y Leopoldina Luis de Dolz. 
Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de 
España, y la del Ministro del Bra-
sil, Gina Araujo de Régis de Olivei-
ra. 
María Luisa Menocal de Argüelles 
y su hermana, la bellísima Ana Ma-
ría, descollando ambas entre el con-
curso. 
Las dos, de negro. 
Así, con la severidad de ese tono 
en sus toUettes, Nena Ariosa de, Cár-
denas, María Teresa Sarrá de Velas-
co, Margot de Cárdenas de Montes, 
Teté Larrea de Prie,to y Nena Val-
dés Fauly de Menocal. 
Pepa Echarte de Franca, la joven 
e interesante dama, esposa del cum-
plidísimo caballero que, es presiden-
te del Vedado Tennis Club. 
María Isabel Gutiérrez de Alami-
na, Celí Sarrá de Averhoff, Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro, Lily 
Morales de Coroalle,s, Elodia de Cár-
denas de Sorzano Jorrín, Ranchita 
Pérez Vento de Castro, Esther Plá 
de Moré, Mirta. Martínez loor de Del 
Monte, María Castro de Portuonoo, 
Amalia Nogueras de Pe,ñalver, María 
Reyes de Carrera, Elisa Pruna de 
Albuerne, María Luisa Gómez Mena 
de Cagiga, Vivlta Rodríguez de Pino, 
Juanita Ruiz de González, María Do-
lores Machín de Upmann, Merceditas 
Morán de Cárdenas, Margarita Con-
treras de Beck, Ernestina Ordoñez de 
Contreras y Amelia Rivero de Do-
mínguez. 
Dos damas que están de paso e,n 
nuestra sociedad, tan elegantes y tan 
distinguidas, por igual, como Alicia 
Longoria de González de la Peña y 
Falmira Salazar de Costa. 
I B I I ¡ENCANTADORES.. . ! 
S o n l o s m o d e l o s d e 
T r a j e s p a r a B a i l e s , S o i r é e s y T e a t r o s , 
t o d o s e l e g a n t í s i m o s , 
q u e se a c a b a n d e r e -
c i b i r . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l , 
se s u b s a n a n t o d o s l o s d e t a l l e s d e 
e s t o s t r a j e s , a g u s t o d e l a s d a m a s . 
E n c a n t o " , S o l í s , H n o . y C í a . 
= G A L I A N O Y S A N R A F A E L = = = = 
"La Feinme Chic" 
El número de Enero de esta pre-
ciosa revista "de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo de 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros ci-eados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B, 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 lot-14 3d-14 
¿Queréis tornar tuen cnoco-
late y adquirir objetos de gfran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partes. 
GÜMISAS BUENAS 
A precios razonables, en El Pasa-
Je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
Susanita de Cárdenas de Arango,] Las de Párraga, de AreÜano, de 
Hortensia Carrillo de Almagro, Blan- Freyre, de Morales y de Vment pri-
quita García Honres de Terry y He-1 meramente 
melina Lópê z Muñoz de Lliteras 
lí 
^ ^ = = = ~ - I - f 
grandes fiestas del mundo habano-
10. 
Toca el tumo mañana al Yacht 
Club, la elegante soci'edad de la pla-
ya, donde después del almuerzo y 
después de la junta 'de elecciones se 
baillará por la tardo con la orquesta 
de Bustanoby. 
Habrá comida en el muelle. 
Y Maurice y la bellísima Walton 
harán, aprés diner, una exhibición 
de sus incomparables bailes. 
Un grupo numeroso del smart pa-
sará la tarde del lunes en La Tro-
pical en jira oue promete ser ani-
mad Mima. 
El martes, en el Jockey Club, el 
1 adíe que ofrece el distinguido ca-
ballero Miguel Mendoza. 
Y en puerta la Opera. 
Llegará el lunes la Compañía a 
Nueva York para embarcar con rum-
bo a la Habana inmediatamente. 
Una perspectiva deliciosa. 
Enrique FONTANILLS 
H a n l l e g a d o 
las novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor «n su último .viaje. 
"La Casa % m \ m f 
G A L I A N O , 76. 
Angelita González, la distinguida 
ssposa del doctor Jover, a quien sa-
ludaban las crónicas recientemente 
por su feliz regreso de España. 
Mme. Barnet. 
Mrs. Klapp, Mrs. Lainé, Mrs. Ste-
wart, Mrs. Sola y la distinguida es-
posa del Primer Secretario de la Le-
gación Americana, Mrs. Scholle. 
Y la legión de jóvepes y bellas da-
mas que es siempre encanto y es 
siempre gloria de las grandes fies-
tas del mundo habanero. 
Carmelina Guzmán de, Alfonso, 
Alicia Párraga de Mendoza, Cerina 
García Montes de Aballí, Juanita Ca-
no de Font, Neilie Desvemine de 
Lombard, Graziella Canelo de Cabre-
ra, Dulce María"! Blanco de, Cárde-
nas, Encamación Bernal de Crucet, 
Herminia Rodríguez de Bernal, Teté 
Bo-enguer de Castro, Ana María Val-
dés Pagés de Montero, Loló Larrea 
de, Sarrá, Cusita Ledón de Carreras, 
Panclüta Suárez Murías de Solo, Sa-
rita Larrea de García Tuñón, Inés de 
Solo de Dehogues, María Teresa Val-
jes Pagés de Albertini, Angélica Pe-
dro de Forcade, Piedad Sánche,z de 
«dio. Gamita Silva de García Mon-
tes, Camota Pérez Piquero de Cárde-
os, Carmen Rodríguez Campa de 
Jlanbona, Consuelito Leimar de Men-
floza y completando bellamente la re-
Meireille García de Franca. 'ación. 
Un "V^-iriP0 de señoritas. ce dejar abierto el capítulo de las 
Anita Sánchez Agrámente, Eulalia 
Lainé, Elena de Cárdenas, María 
Francisca Cámara, Carolina Desver-
lañe, Olga Neuhaus, Tomasita Can-
do, Bertha Pantin, Obdulia Toscano 
y Elena Alfonso. 
• Tres eacantadoras. 
Carmeilina Bernal, AdÜana Alva-
rez de la Campa y Rosita Sard'-
ñas. 
Emelina Cano, hermana de la be-
Ja señora Cano de Fonts, que empie-
za a briUar en sociedad. 
Es lindísima. 
Seida Cabrera, Silvia Suárez, Baby 
Kindelán, Ofela Zuaznavar, Nena 
Gamba, Caridad Aguilera, Quetica 
Recio, María Larrea, Josefina Coro-
nado, Silvia Martínez, Olga Seighe, 
María Teresa Rafecas, Guita Meyer, 
Chichita Morales y la espiritual Geor-
gina Baraet 
Mairía Antonia Oña, la gentilísi-
ma señorita, destacándose por su be-
lleza y su elegancia. 
Y Miss. Klapp. 
La linda americanita, con su tra-
je negro, parecía ser símbol© vi-
viente en la fiesta del cuajdro La Nuit 
tan famoso. 
Ideal, fascinadora • Isabelita Klapp 
era la admiración, era el encanto de 
! odos. 
Fué celebradísima. 
La soirée del Vedado Tennis Club, 
tan animada y tan espléndida, par3-
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
Lo 
( i 
E S Y CONFITURAS 
m á s a p r o p o s i t o p a r a h a c e r u n b u e n o b s e q u i o ; 
e n e l e g a n t e s y f i n o s e s tuches . 
L A F L O R C U B A N A " 
— — G A L I A N O Y S A N J O S E . — 
^ ^ ^ ^ 
"LA F A S H I O M B I T 
japié Soeurs.-Obrapía, 61, altos 
Desde el día 15 de Enero, liquida-
ción en sombreros de invierno a pre-
cios sumamente reducidos. 
TELEFONO A-3218 
093 13, 11, 14 y 15 e-t 
TRES BOLLOS 
El menor Eduardo Benítez fué de-
tenido por el vigilante número 1,354, 
por acusarlo el asiático José Alé, de 
Municipio y Acierto, de haberse ne-
gado a pagarle tres bollos que so co-
mió. 
DE UN TRANVIA 
Isaías García, de Tejadillo 11, se 
produjo una herida contusa en la re-
gión superciliar izquierda, al caorae 
de un tranvía en Jesús del Monte. 
UN VESTIDO 
Manifestó Matilde de Lastra, de 
qnand 
L o s a n c i o n ó 
e l P ú b l i c o 
En estas pascuas y Reĵ es se ha 
demostrado que la única Juguetería 
de la Habana que presentó juguetes 
finos, elegantes y de novedad ha sido 
"El Bosque de Bolonia", Obispo 74. 
El público lo sancionó, por que acn 
dió a esta afamada Juguetería ten 
esos días en mayor número que otr 
años; ^por qué? porque "El Bosque 
de Bolonia" no ha reparado en sac'i-
ficios, yendo a Rotterdam, con gian 
exoosición, para conseguir traer de 
allí la gran cantidad de juguetes ale-
manes que tenía depositados en los 
almacenes de embarque de aquel 
puerto logrando traerlos a la Habana 
como lo ha visto el público que de 
hoy más quedó convencido que para 
conseguir juguetes finos solo en "El 
Bosque de Bolonia" los puede conse-
guir. 
En esta casa además de juguetes, 
hay grandioso surtido de artículos 
plateados propíos para regalos, isi 
como hermosos y elegantes paraguas 
de seda con puños de última nove-
dad, para señoras y caballeros, así 
como bolsas de seda para señoras y 
otros artículos de novedad. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. —Santos» y Artigas^ 
Para hoy, día de moda, estreno^da 
"Los Hermanos" y bailes do loa 
rence Mecherini. En S';gunit« tand» 
se repite "Haciste." 
PAYRET.— La compañía del co-< 
nocido y popular Regino López Pon^ 
drá en escena "Aliados y Alemanes' 
y ."Titta Ruffo en la Habana." 
CAMPOAMOR.— "Lysistrata," "El 
Trust de los Tenorios" y "La caza del 
oso." j 
MARTI.— "La niña mimada," "Lal 
gatita blanca" y "Enseñanza libre." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. La dirección da 
este concurrido teatro ofrece hov al 
público el siguiente ameno progra-
ma: "La divertidísima comedia "El 
chiquitín de la casa" y exhibición da 
nuevas películas. 
ACTUALIDADES.— Debut de 
Mascotas" y "Les Spinelli." 
Laa 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loj 
domingos matinée 
diarios. Grandes estrenos 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLATERRA. E5 salón 
más cómodo de la Habana. Hoy "El 
calvario de un alma" y "La calavera 
de oro." 
NIZA.— Santos y Artigas. "Con-
fesión de media noche" y "En la ho-
ra del peligre." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-




"Sola en París" y Por 
LARA.— Esta noche extraordina-
ria función. 
PRADO.— "El cómico viejo" y 
"Los tres cofrecitos." 
A n ü n c i o 
San Lázaro 199 
E N BOTICAS Y S E D E R I A S 
Los Juegos Florales 
a n t í o o Q d e M a 
"El Emperador" le hurtó un vestido 
que aprecia en cinco pesos. 
SUS AHORROS 
A Juan Gutiérrez, de Primelles 57, 
le hurtaron mientras dormía varias 
prendas de vestir y 40 pesos. 
POR UN PERRO 
Moreno 8, que Emilio Hernández (a) Dijo Victoria Acosta, de 9 y 1G, Juego de cuarto de su propiedad. 
que Gabriel HeiTera la maltrató de 
obras al tratar tilia de llevarse un pe-
rro de su propiedad que tieme en su 
poder Sánchez. 
SUS MUEBLES 
Participó Leopoldina Dávila, de San 
Miguel 181, que su ex-amante Octa-
vio Brito se niega a entregarle un 
feaníadas de haber nacido, porque tomamos 
N O L O D U D E M A S 
neep J h a l l a V ' c o n f a c i l i d a d c u a n t o 
PlGtrf e 1 p a r a r e g a l o s - J u e g o s d e t o c a d o r c o r n -
o s , d e s d e 4 p e s o s e n a d e l a n t e . C u b i e r t o s d e 
p l a t a d e s d e U N P E S O e l j u e g o . 
^ i s p o , 9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
T E L E F O N O 3 2 0 1 . 
C 350 s alt 12t-lé, 
fin 
O B I S P O 
Elegantes modelos para la 
a y ü e s t a s nocturnas Oper 
C R E A C I O N F R A N C E S A 
D e charol y raso negro con hebi 
Ha de alta fantas ía . 
C o n hebil la corriente 6.00 
BOTAS PARA LA ESTACION 
MODELOS MUY ALTOS 
E n charol y pie l azul $8.0( 
Charol y genero gris claro, 
$ 8 . 5 0 vanos ton^s 
Extraordinaria cantidad de premios. 
La Asociación de la Prensa, Je. 
Oriente, ha acordado celebrar en U 
capital de Santiago de Cuba los "J"-6-
go's Florales de Santiago', que -eíc-
bra anualmente. 
Podrán concurrir al certamen cuan 
tos opositores lo deseen, nacionales 
o extranjeros, residente en Cuba, con 
derecho a todos los premios, excepto 
el del tema de composición de déci-
mas, de no más de diez estrofas, de 
asunto cubano para poeta cubano. 
La admisión, de trabajos vencerá 
el día veinticinco de Marzo de 1916 y 
los sobres serán dirigidos al Secre-
tario de la Asociación. 
He aquí los temas y sus premios: 
En verso: Primer Premio.— Flor 
Natural. Al mejor trabajo sobre el 
tema Patria, Fé, Amor, de menos 
de doscientos cincuenta versos y más 
de ciento cincuenta y su diploma con 
la inscripción, correspondiente. 
Primer Premio.— Pensamiento de 
Oro y diploma. A la mejor composi-
ción en décimas de no más de dtéz 
estrofas, de asunto cubano para poe-
ta cubano. 
Primer Premio.—Un lirio de Pla-
ta y diploma. Para el mejor soneto 
asunto libre. 
Primer Premio y diploma. Al me-
jor canto a la Reina y su Corte. 
Primer Premio y diploma. Medalla 
de Plata. A la mejor composición, 
en verso dedicada a Cuba. 
En prosa: Primer Premio.—Meda-
lla de. Oro. A la mejor obra teatral 
en un acto, prosa o verso, comedia 
o drama de asunto cubano. 
Primer Premio.—Medalla de Oro. 
Al mejor trabajo de medicina, asunto: 
"El Divorcio desde el punto de vis-
ta médico". 
Primer Premio.—Medalla de Oro. 
Al mejor trabajo de Pedagogía, asun 
to: "La educación del niño cubano 
en consecuencia con su carácter mo-
ral". , ^ 
Primer Premio.—Medalla de Oro. 
Al mejor trabajo de de Sociologu-, 
asunto: "La protección legal del obre 
ro cubano". 
Primer Premio.—Núñez. Sobre el 
meior trabajo de Agricultura. 
Primer Premio.—Medalla de Ovo. 
Al mejor estudio crítico acerca de la 
literatura cubana. 
Primer Premio .—Objeto de Arte 
y diploma. Al mejor cuento sobre 
asunto cubano. 
Primer Premio.—Medalla de Oro. 
A la mejor composición musical para 
banda, Himno a Oriente. 
Se admite la donación de premios 
para los temas objeto del concurso 
o indicándose nuevos temas para su 
adjudicación a los triunfadores. 
Integran la Comisión Organizadora 
de lo^ Juegos Florales, los distingui-
dos compañeros, en la forma si-
guiente: 
Presidente; Pascasio Díaz del Ga-
llego; Secretario, José A. Rodríguez 
Cotilla. 
Vocales: Temistocles A. Ravelo; 
Ledo. Félix de la Torriente Juan 
Aguilar Almeida;. Miguel A. Gutié-
rrez; Luis Cuza Cortés, doctor José 
R. Villalón, Daniel Serra y Santiago 
Fals. 
Auguramos al torneo literario 
oriental el mayor esplendor y bri-
llantez. 
CABARET "El Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos loa 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades .y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
FAUSTO.— Hoy como de costum-
bre habrá cuatro tandas en las que 
se exhibirán las mejores películas. 
L a b e b i d a d e m o d a 
En las reuniones de la buena socio 
dad, no se toma más que una bebida; 
el moscatel "Señorita". 
Está de moda. 
El moscatel "Señorita" es el más 
exquisito de los licores. ¡Rico! ¡De-
licado! ¡Deliciosísimo! 
Pídalo en todas partes. 
oren 
R e s u l t a d o s 
s a t i s f a c t o r i o s 
Combate todos los casos de almo-
rranas, obteniendo siempre los más 
satisfactorios resultados ,cste et ce-
lente medicamento: los supositorios 
flamel. 
Apenas empiezan a usarse, Sc no-
tan sus buenos efectos, pues se alivia 
el dolor y baja la inflamación. 
Se garantiza el más completo éxito 
a las 36 horas de tratamiento. 
Se recomiendan también ks demás 
afecciones del recto. Siempre con 
buenos resultados. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor González y maió v Cüi0.1 
Enero, 8. 
Baüc. 
Una brillante fiesta nos ofreció 
ayer domingo la sociedad "Liceo," 
de este simpático pueblo. Consistid 
en un magnííico baile en el cual se 
dió cita lo más florido de la socie-
dad de Sierra Morena, asistiendo tam 
bién distinguidas damas y damitas 
de Corralillo y Rancho Veloz. 
Una iluminación profusa hacíf, 
aún más atractiva y alegre la im-
presión de los salones con gusto ex-
quisito y delicado adornados. La mú-
sica insuperable, que nos deleitó con 
escogidas piezas, mereció el aplauso 
de la selecta concurrencia que -bai-
laba así como de la no menos se-
lecta, concurrencia que formaba el 
grupo de los "mirones." A las ocho 
de la noche, lleno el recinto de bo-
te en bote y perfumado el ambiente 
por flores de "tres jardines distin-
tos," comenzó el baile a los acordes 
de un típico danzón. Y fué entonces 
cuando nosotros— que no bailamos— 
auxiliados por el amable y. distin-
guido joven ranchovelozano David 
Fernández y Cué, empezamos la ta-
rea de apuntar los nombres de las 
señoras y señoritas que. con su pre-
sencia contribuían a que el acto re-
sultase más hermoso: tanto Fernán-
dez como el repórter, convinimos en 
haber incurrido en emisiones, pro-
pias de una tarea precipitada y por 
las cuales pedimos mil perdones. 
Lindísimas todas, vimos allí a Alo-
dia, Berta y Manuela Coto; Terina, 
Lucrecia y "Monina" Victovi; Lau-
delina Linares, Dolores M. García, 
Concepción Bretaña. 
Carmen Darna, encantadora hija 
de nuestro particular amigo, señor 
Karciso Darna insustituible Alcial-
de, Municipal de Corralillo; Teresa 
García, Josefina Piloto, María y Ce-
cilia Concepción; María Alvarez-, 
Felicia Coto García y Alicia Espino-
sa, tres interesantes ranchoveloza-
nas; Petra fíalvet, Ana Alfonsín y 
Julia Pérez. 
Señores: Isabel Piroto viuda de 
Sabá, Teresa Güira ds Várela, Car-
lota Güira de Sumarriba, María F. 
Martén de Ojeda, María F. Franco 
de Izquierdo. Rosa Mondeja de Ruiz, 
Consuelo García de Benítez, Julia 
Rivera de García, Zoila fialvá de 
Sánchez, Juana Ruiz viuda de Con-
cepción, Rosa Borges de Pérez y Her-
minia Gibert viuda de Linares. 
A las cuatro de la madrugada ter-
minó tan agradable fiesta, entre 
aplausos a la Directiva del Liceo, a 
la cual me complazco en 
mío muy sincero. 
El nuevo itinerario de trenes. 
Gran satisfacción ha causado en 
este pueblo, el nuevo servicio de 
trenes establecido desde día pri-
mero del actual, por la Empresa da 
I he Cuban Central. 
El Central "Santa liulgarda." 
Ha comenzado sus tareas el central 
Santa Lutgarda" de los señores F, 
Gamba y Ca., situado en los aire, 
dedores de este pueblo. 
Se espera que hará una buena za-
fra atendiendo a la cantidad d^ ca-
na de que dispone. 
EL CORRESPONSAL. 
enviar 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KINA y anúnciese en el DIARIO DE 
JLA MARINA 
ÜIARIO Bsi XtA MiLBiiSA 
EL [XPL 
' HA SIDO UN CASO DESGRACIA-
DO QUE NO PUDO IMPEDIR-
SE. — ASISTIERON SUS 
CONSTERNADOS COM-
PAÑEROS A L E N-
TIERRO 
¡El joven Boy-iScout Bartolomé An-
dreu, que pereció en «1 río que pasa 
,por "La Bien Aparecida", fué ente-
rrado ayer tarde, asistiendo a tan 
triste acto todos los exploradores de 
la Habana, el Consejo Nacional, _ci 
Comisario General y una Compañía 
;tíel Cuerpo de Bomberos a la que 
1 pertenece el señor Lorenzo Martínez, 
i hermano político del finado, a quien 
' como a los señores San Pedro, sus 
familiares, enviamos nuestro pésa-
me. 
El malogirado joven falleció por 
causas que son agenas al celo y vi-
gilancia de los señores Alemán y 
Loustalot, a cuyo cargo se encostra-
ban en aquellos momentos, pues es 
Babido que el primero de les men-
cionados señores se expuso a perder 
la vida por salvar al joven Andreu; 
siendo los familiares del finado los 
primeros en reconocerlo. 
• Por la mañana se babía celebrado 
en el Campo de Martte la slmipática 
ceremonia de entregar unios premios, 
no asistiendo A dreu no obstaste ser 
¡"tino de los premiados y estar citado. 
' Luego, como un recreo fuera de la 
.orden del día fué con otros auxilia-
.íes y acompañado de los señoreó 
Lustalot y Alemán a "La Bien Apa-
recida". 
Asistió tamibién al entierro en te-
niente señor Villalón, en represen-
tación del doctor Fernando Freyre 
.de Andrade, Alcalde Municipal y 
Presidente del Consejo Nacional de 
Exploradores. 
A la salida del entierro, mareba-
;ba;n los cuatro gtnipos de Explorado-
Tes delante, con los bordones enluta-
Idos. Detrás iba el cadáver en hom-
Ibro de seis exploradores, con la ban-
dera de la Institución sobre la caja 
•y seguido de la comitiva; en la que 
Vimos al teniente señor Villalón, a 
los familiares señor Lorenzo Martí-
nez, César, Silvio y Luís San Pedro, 
Varíes oficiales de bomberos y otras 
personas más; notándose también 
gran concurrencia del pueblo, pues 
el hecbo luctuoso que nos ocupa ba 
Venido a demostrar que la Institu-
tión de los Boy Scouts se ha hecho 
ya muy popular, como era de espe-
l'ar y sucedo en otros países; al lle-
gar a Carlos I I I se cruzó el cadáve 
por delante de los 
A n c j i n o í O 
^ V a d i ^ ; 
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P a r e c e r á ra ro q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
t p e r o a s í es, po rque se obsequ ian c o n B o m b ó n 
: Pu rgan te d e l D r M a r t í , q u e n o sabe a m e d i c i a a . 
f BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
: como ios de la conf i ter ía , con una purga oculta 
f que los n i ñ o s no adivinan. 
: H Pople íieal para los ios es el Bombón Ptiple del Df. M í 
• , V e n t a : e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
I Depós i to : E l CRISOL, Heptuno y Manrique. 
^ 0 • * • • O • ' o • • 
menterio, y allí se dió sepultura al 
malogrado joven, cubriéndolo coa 
paletadas de tierra sus entristecidc'ó 
compañeros, enitre ellos el Sr. Lous-
talot; al mismo tiempo que el Co-
misario General daba un viva, a la 
memoria del desaparecido que fué 
respondido a la usanza de los ex-
Exploradores, 1 ploradores. 
que lo saludaron conmovidos, y fué j El d.uelo fué despedido por el se-
er-lOcado en lujosa carroza, tirada j 5,^ ügar te en nombre del señor 
Villalón que representaba ai señor por dos parejas de caballos 
El Comisario general iseñor Oscar 
Ugarte; el secretario, doctor Anto-
nio Alemán, el señor Enrique San-
taella y los Exploradores siguieron 
a pie hasta la calzada de Zapata, 
Alcalde y los familiares. 
Los exiploladores guardarán nue-
ve días de luto, y se proponen hacer 
•una suscripción para la tumba deí 
Varios exploradores tFiguieron la í querido compañero, a la vez que 
jornada a vivo paso hasta el Ce- gestionar el mejoramiento económi-
s i e r e 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus n i ñ o s , 
e n d é m i c o s y enfermos, escrufulosos o h e r p é t i c o s . 
A h o r r a r á mucho dinero, pues no lo g a s t a r á en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
¡iro 
C 99 241-
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LA MEJOR Y M i S SENCILLA D i APLICAR 
D e v e h t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a x i i s y D r o g ' u é r í a i s 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L ; ; A c u l a r y O b r a r í a 
co de los hermanos Srolteros del ma-
logrado Bartolomé Andreu. 
Pe la Granja [ s ó i d a 
varo nem 
Colón, Enc-ro 15 de 191G. 




Ruego a usted se sirva publicar en 
el periódico de su digna dirección lo 
siguiente: 
El Director, profesores, alumnos, 
empleados y excursionistas que estu-
vieron en la ciudad de Matanzas y 
en el pueblo de Limonar en los días 
7, S, 9 y 10, desean dar público 
testimonio de gratitud por todas las 
atenciones recibidas durante su per-
manencia en ios referidos lugares, no 
sólo por parte de las autoridades pro-
vinciales y locales, sino también de 
distinguidas personalidades, como los 
señores Juan González Novo, Admi-
nistrador de la Aduana; Agustín Gon-
zález Cepero, Cajero de la misma; 
Raffloer, Erbalcliy y Compañía; de 
la fábrica Je Jarcias; Peláez y Ruiz, 
del Hotel Sevilía; David Mon, pio-
pietario de automóviles y otro? más 
de la ciudad de Matanzas, así como 
a los miembros de las Directivas de! 
Cuartel de Bomberos del . Comercio; 
Liceo de Matanzas, etc.. etc., y a los 
señores Presidente y Concejales del 
Ayuntamiento de Limonar, y en par-
ticular al señor Manuel Castañedovy 
su familia de la finca "Santa Cata-
lina.", y al señor Manuel Mejías y su 
familia, do la finca "Nieves.'* 
A todos, pues, llegue por sste me-
(iio este cordial testimenio do agra-
decimiento y de una manera especial 
a la prensa habanera y matancera 
ñor su eficaz oooneración. 
Dr, Vlctorío 11, Vcntnra, 
Director. 
contra 4.43(;.064.000 francos en el 
año 1914. 
El aumento de las entradas en los 
artículos da alimentación es de fran-
cos 657.793.000 y en los objetos fa-
bricados de 918.342.000. En cambio 
la importación de materias primas 
para la industria ha disminuido en 
721.401.000 francos. Todos los ren-
glones de la exportación presentan 
déficit. 
Si se compara el mes de Octubre 
de 1916 con el de 1914, se perciot en 
las salidas un signo de la "reprise des 
affalres"; las exportaciones de dicho 
mes en 1914 se elevaron a 183.403.000 
contra 262.234.000 en 1915, o sea más 
de un 30 por ciento. 
U n a c u b a n a 
e n e! e x t r a n j e r o 
Una niña cubana ha obtenido en el 
extranjero, un gran triunfo. La se-
ñorita Micaela Mustelier y Cestero. 
eTiene ello sólo once años de edad. Es 
hija del ViceHOónsuí de Cuba en el 
Brasil. Este cuento, que a continua-
ción publicamos, es una feliz página 
literaria. Se insertó, en portugnés, 
y este es su verdadero mérito, en el 
"Jornal Do Brasil", del dia 24 de 
Octubre de 1915. 
Dice así: 
"UN PREMIO MEKElCIDO" 
(Dedicado a mi buen padre. 
Un ciego, pobre, salía de su casa, 
de mañana, a pedir limosna para po-
der sustentarse, siquiera fuese un 
bocado de pan, o lo que le diesen. 
Algunas veces el pobre hombre sólo 
bebía una jícai-a de café, en el día, 
y esto 10 hacía estar más delgado. 
Cierta ocasión, el mendigo tenía 
que pasar un puente, y como solo 
llevara un bastón que le servía para 
librarse de los peligros, a un niño— 
quê  por allí pasaba para la escuela— 
le inspiró 'ástima y le ayudó a pa-
sar el puente, siguiendo luego el ca-
mino de la escuela. Cuando llegó ya 
había pasado más de media hora. 
Dió la casualidad que, con él, lle-
garon dos niños más que habían es-
tado saltando en la calle. La maestra 
dió orden que los tres dijesen qué 
habían hecho fuera de la escuela, y 
los tres dijeron la verdad. Juanito— 
así se llamaba el niño—'dijo, como 
era natural, lo que había hecho fue-
ra de la escuela, pero la maestra des-
confiando de él, envió a preguntarlo 
a su madre, que fué expresamente a 
la escuela a decir: que el niño había 
salida de su casa a la hora de costum-
bre. Entonces, madre y maestra 
acordaron dejarlo penitenciado has-
ta la noche. 
El cieg'o, cuando iba pasando el 
puente, había preguntado ai niño en 
qué escuela él estudiaba; éstte se la 
dijo, así como su nombre y domicilio. 
Estaba el ciego sentado junto a 
una puerta, cuando sintió un objeto 
entre los harapos de su traje y pal-
pándolo, observó que era un lápiz, y 
dedujo que ela del niño que le había 
ayudado a pasar el puente, y se en-
caminó hacia la escuela. Entraba el 
ciego para devolver el lápiz, al mis-
mo tiempo que la madre del niño sa-
lía, acompañada de la maesetra, ha-
cia la puerta. Dirigiéronse al men-
digo, y le preguntaron lo que allí 
deseaba, y él díjoles lo que había ido 
a hacer; entonces, la madre y la 
maestra, convencidas de que el niño 
había dicho la verdad, en vez de cas-
tigarlo, lo premiaron. 
El mendigo fué, entonces, a residir 
en la casa de Juanito, donde pasó el 
resto d'e su vida, muy feliz. 
Micaela Mustelier y CESTERO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a Junta de P u e r í o s 
La Junta de Puertos celebró se-
sión ordinaria en días pasados. 
Se leyó, siendo aprobada, el acta 
de, la sesión anterior. 
iSe dió cuenta con un escrito del 
jefe local de Sanidad de Santiago de 
Cuba comunicando que la falta de 
desagüe y limpieza de una zanja que 
hizo la Compañía deil Dragado, en 
aquel puerto, contigua a los muros 
del Matadero, constituye un foco de 
infección con gi'ave riesgo para la 
salud pública, por; lo que interesa j 
se proceda con urgencia a las obras 
necesarias; la Junta acordó acusar 
recibo y que se pase al ingeniero 
inspector general para que informe 
lo procedente. 
Asimismo se dió cuejnta con el in-
forme emitido por el vocal señor Por 
tuando en el expediente de los seño-
res Antonio Argüelles y José María 
Couce.iro, solicitando autorización 
para desecar terrenos cenagosos en 
la punta conocida de Casilda, térmi-
no municipal de Trinidad, en el sen-
tido de que sea denegada dicha pe,-
tición por tratarse de terrenos pro-
piedad del Estado; la Junta acordó 
se pase a la Secretaría de Obras Pú-
blicas e(n el sentido informado. 
Se dió cuenta con el informe y con 
diciones propuestas por el Ingeniero 
Inspector General en la solicitud de 
dragado formulada por la Sociedad 
"Armour and Co.", en que desean 
efectuar alrededor del muelle que es-
tán construyendo en la bahía de Ma-
tanzas y para el cual tienen permiso 
provisional de la Secretaría de Obras 
Públicas; la Juntaj acordó aprobar 
el informe y condiciones propuestas 
para que puedan llevar a cabo el dra-
gado solicitado. 
Asimismo conoció la Junta el in-
forme emátido por el Vocal señor 
Portuondo en el expediente, del señor 
Francisco Pérez Ponce, interesando 
autorización para construir un vara-
dero en el litoral de Regla, en el 
sentido de que debe ser denegado la 
concesión que se solicita por afectar 
el emplazamiento, digo, el proyecto 
aprobado por la Junta de Puertos 
para el puerto de la Habana, en 19 
de agosto de, 1911; la Junta acordó 
aprobar el informe emitido por el 
citado Vocal y que se devuelva el 
expediente a la Secretaría de, Obras 
Públicas para la resolución deñniti-
va. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Director General de Obras Públicas 
reniitiendo para informe el expedien 
te gubernativo tramitado en esta 
provincia en el que solicita el señor 
Hubert de Blanck concesión para 
ocupar parte de la zona marítima 
terrestre, de la Playa de Marianao 
con destino a estáción balnearia; la 
Junta acordó pasarlo a* informe del 
Letrado Asesor. 
El señor Secretario dió cuenta a la 
Junta con los siguientes expedientes 
i-emitidos por el señor Secretario de 
Obras Públicas para su informe en 
este Organismo, referente^ a solici-
tud de obras en el litoral de la Re-
pública y los cuales acordó la Junta 
pasar para su dictamen al Letrado 
Asesor. 
Uno, sobre solicitud del Sr. Flo-
rencio Gorordo y Arrarte y de la 
señora Adela Juliá y de la Peña, pa-
ra construir un muelle en Caibarién. 
Otro, de la Sociedad mercantil 
Boullon y Ca., paraj legalizar la 
existencia de un muelle construido 
en la margen del río Damují. 
Otro, del señor Miguel Labarra-
que, interesando permiso provisional 
para construir una casa de madera 
y zinc en Caimanera, Guantánamo. 
Otro, del señor Ensebio Cuervo, 
para construir un almacén en Bara-
V 
petare 
S E N T E S ; 
N P L f l N I O L 
T E L E F O N O A 7 6 3 0 
L D I f l Z y H n - V i v e s 9 9 J H 
C f l G I G f l y H ^ M O N T É 363j 
T E L A 3 6 5 5 . 
P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o ha. 
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á en 
" L A C U B A N A " 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o s 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o se 
a g r i e t a n . 
SUCURSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABRICA» 
R A F A E L , N ü m . 1. - f 
Fábrica: San Feliee. uúm. I j Atarás.—Teléfono 1-1031 
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coa. 
Otro, de, Baltasar Mateo Pérez, 
interesando legalizar la existencia 
de una casa en Caimanera, Guantá-
namo. 
Otro, de Spanish American Ii'on 
Co., para legalizar tramos de vía 
férrea en Cayo Cajimaya, bahía de 
Ñipe. 
Otro, de. José Couto, para legalt 
a 
LE EXIGEN DINERO 
Juan Romero Casanova, vecino d( 
Rayo 53, denunció que por distintat 
calles del barrio de los Sitios, le \\\ 
•salida al encuentro Juan María m 
lián, y otro sujeto conocido por "Ma-
zar y ampliar una casa en Caimane-1 paco", los cuales le hacen exigencias 
Otro, de don Benito Abad Vil a, pa-
ra legalizar la existencia de una ca-
sa en el embarcadero de Caimane-
ra, Guantánamo. 
Otro, de Merceditas Garriga, para 
construir una estacada y relleno en 
Cienfuegos, y otro de don Diego y 
Fernández, para construir un muelle 
para pescado, en Manzanillo. 
Francia 
Nuevo y eficaz eo la G O N O R R E A 
'¡El señor Luis V. Roig, Cónsul de 
Cuba en Saint Nazaire, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
sig-uiente informe: 
Según el "Journal Officiel", duran-
te los primeros diez meses de 1915 
(Enero a Octubre), las importaciones 
c-n Francia se elevaron a francos 
6.583.264.000 contra 5.728.530.000 en 
1914; y las exportaciones a francos 
2.446.028.000 en este año de 1915 
PROTEJA SUS 
TE3ESES EACIES 
DO SUS COMPRAS | 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA 
TEMIALES Ei^ LA 




lEnero 14 de 1916. 
Observaciones a las ocho a.m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro: Pinar 766.00; Habana 
766.00; Matanzas 766.00; Songo 
764.00; Santiago 764.00. 
Temperatura: Pinar, del momento 
20.0; máxima 27.0; mínima 20.0.— 
Habana, del momento 21.0; máxima 
26.0; mínilma 20.0.—'Matanzas, dei 
momento 18.0; máxima 27.0; mínL 
ma 16.0.—iSongo, del momento 17.0, 
máxima 30.0; mínima 16.0.—San-
tiago, del momento 23.0; máxima 
20.0; mínima 22.0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar NE. flo-
jo; Habana S. flojo; Matanzas NE. 
; Songa E. flojo; Santiago NE. 
flojo. 
Estaido diel cíelo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Santiago, despejado; — 
Songo, parte cubierto. 
Ayer no llovió en todo el territo-
rio de la República. 
Nota: Buen tiemipo. 
POR CORRER 
El menor Carlos E. Alvarez, se, 
produjo una contusión en la región 
tibial izquierda, al caerse en su do-
micilio, en ocasión de ir corriendo. 
de dinero y ie amenazan de muerte, 
RELOJ OCUPADO 
El detective Santiago de la V'n, 
acompañó a la Jefatura de la Secre 
ta a José Méndez, vecino de Araistad 
156, a quien le ocupó un reloj de pla< 
ta, que el día seis, juntamente coi 
otras prendas, le fueron robadas en 
su domicilio 
Dicho reloj 1c fué vendido a 1^ 
món Casdelo Pérez, vecino de San 
Ignacio 24, en la suma de ochenta 
centavos, al día siguiente del robo, 
por un sujeto desconocido. 
Cárdelo, al saber por Octavio For-
nes Reinoso, de Pamplona letra C, 
que el reloj se lo había robado a Mén 
dez, lo mandó a buscar haciéndo'.s 
entrega de la prenda. 
COCINERO .LESIONADO 
El cocinero Antonio González, d( 
Jesús del Monte 2&3, sufrió «na he-
rida menos graves en el dedo pulgar 
de la mano izquierda, con un cuchi' 
lio, con el cual picaba cebollas. 
BOFETADA 
Dijo Josefa Arango, de Estevei 
40, que Antonio Pórtela, ie dió una 
bofetada, causándole una contusiÓD 
en la frente. 
i O G i O I E S PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Conv 
pañía superior: Pámico-Mahuaves » 
A. Con sumo gusto le facilitaré el fo-
lleto g-atis, titulado: Petróleo. Leaw 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar hable conmigo-
aunque sea por teléfono: nada. 1c caes-
la. Joaquín Fortún: Especialista ei 
Negocios Petroleros. Oficinas: Gana 
no, número 26, Habana. Teléfono A 
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 













































W M m íllPdíKA 
*a Codas cantidades, al tipo 
bajo do plata, con toda P^kWuu 
y reserva. Oficina de MIGUJi^ 






s¡ "No, no; ba sido un bien. De otro casa e íntimo suyo, que más de dosimitiera subir. A la izquierda, la al-
i, ¡modo, jamas _ hubiera oído Lisa un ¡ veces le había salvado la vida de en-¡ tura maciza del Monte Rojo hacien-
NOVELA POR ANGELO DE SANTÍ 
Traxiucción del italiano 
Felipe Villaverde por 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
nada, que era conmoción súbita por 
ios acontecimientos que se Iban des-
arrollando; pero de repente, sintió 
como un nudo en la garganta, que le 
corto la palabra, y rompió también 
ella en copioso llanto. En presencia 
de tai escena, tampoco las otras dos 
pudieron permanecer con los ojos se-
cos. De manera que las lágrimas llo-
vieron por todas partes, unas sin sa-
ber realmente por qué, y otras por un 
encadenamiento de hechos tan insó-
litos dolorosos, que salían siempre 
nuevas, espontáneas y abrasadoras. 
Niño paró el coche alarmado; petro 
Julia le ordenó con imperio que pro-
siguiese y aligerase la marcha. A l 
fin consiguieron serenarse; pero Lisa 
continuó muda e insensible^ y su tía. 
Doña Ana y Eugenia la miraban 
compasivas hablándose por señas. 
Cuando llegaron a la villa, Lisa se 
levantó, y recogiendo las fuerzas, sa-
lió del coche. Abatida, y con los ojos¡ 
rojos de llanto, abrazó a Doña Ana, | u , nuoiera oído i.isa un i veces le había salvado la vida de en- ¡ tura maciza del Monte Roj 
pidiéndole sumisamente! pe,rdoii por ¡ sermón semejante; y no queda más j fermedades desesperadas, algo ob- do contraste con la península para-
lo acaecido; después se agarro al remedio que romper d& una vez con I tr.ndría; pero, por caridad, que se | disíaca de Pallanza, y al otro lado 
cuello de Eugenia, la estrecho fuer- j todo, mandar al diablo alcalde y I obrase con prudencia, para no exas- j al bahía del Torce, coronada en el 
perar a ninguno, y se encomendase • fondo lej'ano por las blancas cimas 
el asunto a Dios y a la Virgen San- del Monte Rosa y de.l Simplón; más 
tísima, porque la empresa era has- abajo, en semicírculo, como perlas 
tante difícil y, verdaderamente, se | que brotan del azul del agua, los lin-
requería un milagro para salir con | dos islotes de Borromeo, que pare-
temente contra su pecho y con inde-i ayuntamiento, venga lo que viniere; 
ciblQ angustia le imploró: "Eugenia,! pero salvar a mi sobrina de un opro-
ruega por mí; ¡soy muy desgracia 
da!" 
Se desprendió luego de ella y hu-
yó presurosa escalera arriba, ence-
rrándose en su cuarto. 
Mtadre e hija e.staban atontadas; 
no comprendían ni podían compren-
der nada; y por sentimiento since-
ro, por urbanidad y por temor de 
traspasar los límites de la delicade-
bio tan grande, de la maldición de 
Dios". 
Y continuó desahogándose libre-
mente contra aquel pazguato y or-
gulloso de su hermano, y más aún 
contra ei prometido, que para ella 
era un truán de tomo y lomo, que 
sin duda llevaría a la ruina, con su 
sobrina, a toda la familia; ño se sa-
bía claro quién era, ni de dónde ha 
bien de ella 
Atardecía. Los últimos e inciertos 
rayos del sol se cernían débilmente 
a través de las cortinas de, los bal-
cones rayadas en forma de arabes-
cos, cuando de pronto se encendieron 
inadvertidamente, reanimando el sa-
cón un color purpurino, in-
rado el comendador. Dios sabe por! tenso, deslumbrador. Aquile.s Pietro-
que, y había hecho perder la cabeza | f anti. en un cuadro al óleo en la pa-
a su hija, ligera como una pluma. red de en frente, en actitud de hablar 
La buena señora experimentaba. desde la tribuna, con un brazo ten-
un almo indecible hablando con sus dido rígidamente, hacia el lado iz-
za, dieron mil excusag a Julia, sin bía salido; del cual sq había enamo- loncito 
intentar siquiera pedir una explica-
ción. Pero Julia se dió cuenta de la 
confusión de aquellas dos amigas y 
se dispuso a franquearse con ellas; 
y cuando anunciaron que se retira-
ban para volver pronto a su casa, 
ella no lo permitió y, amorosamente, 
las llevó al saloncito para que des-
cansaran y se repusieran de la emo-
ción. 
"Yo misma necesito que me con-
fortéis y me aconsejéis; las cosas se j consejo al tiempo;'pero sin" estarse 
amigas, después d^ haber sufrido 
tantos días, consumiéndose de pena. 
Y las amigas tomaron parte sincera 
en su dolor y convinieron en que era 
preciso dar al traste con todo, o pol-
io menos, diferirlo, pidiendo mejor 
ponein bastante mal para nosotras y 
¡Dios sabe si habrá manera de salir 
de ellas!" 
Bastó una palabra, bastó decir 
matrimonio civil", palabra que Ju-
lia pronunció en voz baja, casi al oí-
do de sus amigas, para que no se 
avergonzasen las paredes, y el mis-
:te«ÍOT^Ue'dó rev6lado en un instante. 
.Dios, qué desgracia!" exclama-
ron a un tiempo madre e hija: "y 
nosotras imprudentes..." 
con las manos cruzadas, sino traba 
jando todos de común acuerdo: Eu-
genia volvería al día siguiente so 
pretexto de tener nuevas de la salud 
de Lisa y trataría con ella a solas y 
le quitaría aquellas cosas de; la cabe-
za, valiéndose precisamente de su 
volubilidad, para traerla a senti-
mientos más nobles y más cristia-
nos; Doña Ana induciría a su ma-
rido a afrontar dilectamente al co-
mendador, porque, siendo médico de 
quierdo y el puño cerrado, y el otro 
brazo levantado y dirigido hacia el 
auditorio con el índice amenazador, 
pareció revivir con aquel súbito ful-
gor, y salirse del marco y tronar co-
mo solía hacerlo e4n el Parlamento: 
"¡No venceréis!" 
Eugenia se estremeció; el comenda-
dor miraba fijamente a ella, precisa-
mente a ella, con ojos como ascuas. 
La muchacha se levantó como por 
instinto y las señoras se levantaron 
también en ademán de despedirse. 
Desde la torrecilla de Villa Flora 
gozábase de una vista tan espléndi-
da, que no había otra igual en aque-
llos contomos, y muchas veces los 
extranjeros, especialmente los ingle-
ses, pedían por favor quQ se les per-
cen dibujarse sobre los risueños de,-
clives de Baveno y de Stresa y en-
cadenar todas las cosas en un pano-
rama soberbio de aldehuelas, villas, 
castillos y jardines, y más arriba de) 
la pendiente, de selvas cuya espesu-
ra aumenta hasta llegar a las rocas 
desnudas del altísimo Mottarone, 
que protege majestuoso toda la par-
te, meridional. De frente, las playas 
de Intra, de San Mauricio, de Ogge-
bbio, de Cannero, y los innumera-
bles pueblecillos y lugares y casas 
rústicas en las verdosas lomas de 
las montañas; y hacia el norte, a la 
derecha, la extensión del Lago Ma-
yor hasta el promontorio de Castel 
'Cannero, bellamente unido en pers-
pectiva con Maccagno y detrás, la 
otra parte del lago, prolongado has-
ta ais bahías de Ascona y de Locar-
no, pero d^ las cuales solamente se 
descubren, como altas murallas, las 
cadenas de los montes que aprisio-
nan los valles del Maggio y del Ti -
cino. 
Apenas pasaba un día sin que L i -
sa salieáe a gozar de aquel espec-
táculo indescriptible de la puesta de 
sol: el océano de luz que, envuelve el 
Mottarone, se pierde poco a poco; 
el crepúsculo va ocultando lentamen-
Olivan, j v/iujjidivnj v ^ i Q(! 
go Uanto; se arrancó el braz^eie 
oro y el anillo, como si aqueles 
liantes, aquellos rubíes fuesen ^ 
nes encendidos que le abrasar^ ^ 
carnes; desgarró las flores ^ 
vaba en el cinturón, ya alg0 aJestad 
y dió rienda, suelta a ja z 
que le agitaba el corazón. * leCer 
siempre vacilante, sentía Pre ya 
el pensamiento de romper ̂ o^ ' \ su 
te todas las cosas, y de los barran-/ delante de e.Ha. A l entrar en s u ^ 
eos ascienden las sombras, tutoras ¡ binete de estudio, se dejó caer e ; 
del silencio y del recogimiento noc- diván, rompiendo de nuevo e^» 
tumo; al mismo tiempo millares de 
luces, a lo largo de las playas y por' 
las pendientes de las primeras co-
linas, bordan el horizonte, refleján-
dose en el espejo de las aguas, mien-
tras encima, en el misterioso pabe-
llón, se encienden a millones las es-
trellas, y toda la naturaleza se con-
vierte en un centelleo maravilloso, 
fantástico y fascinador. Las horas 
transcurrían rápidas para Lisa, y a 
tanta poesía natural, se añadía una 
nota más vibran todavía: el amor, 
ma, porque era personal: el amor. 
Veía a su Mario al otro lado del la-
go, lo seguía de pueblo en pueblo, 
dei ciudad en ciudad; le hablaba con 
acentos de fuego, con aquellos acen-
tos que poco más tarde, en las pri-
meras horas de la noche, velando si-
lenciosa en su estancia, los traslada-
ba al papel y los expedía al día si-
guiente. 
Aquella, tarde !a contemplación 










sbozaba el discurso qu   ¡̂ era 
padre aquella misma noche, ^ 
lo que viniese; ya estudiaba a ^ 
ses de la carta que e80"^1" e seria-
rlo: carta de despedida, b.lCV ' ran-
pero clara y explícita, sin ^ ^ ¡ o -
'za alguna de reanudar las 
nes. Después, cuando se <no ĵ o, 
de que las Turrini se ^f?1 ara | 
más de: dos veces se. levan:,Varle ^ 
en busca de su tía y comume ^ 
propósito hecho y P0ners.̂ o temPeí' 
do para afrontar la ternble/e^ de 
... 
En fin 
Las razones de Eugenia la habían 
novido profum 
i amiga estaba muy distante de | i 
tad que estallaría en casa. desp 
cuentas, no era novicia fVllas se-
pretendientes; en otras â eSpe. 
mojantes había sabido vene , e 
cialmente en la que sosty e) A 
conm ndamente^ Sabía que; primer novio, y no con sU ,̂ ""roinPÍ0 
u tía misma, cu ana d« ;uil t u t ía nüu""-, Tirotee-
sospechar siquiera cuál era la causa | con eJ oficial que era el P Ogido 
- lo hahbia esc * u 
sostenido con tanto ínteres^ ^ v 
verdadera de su angustia; pero to-j Julia,' la cual lo hahbia 
das sus observaciones, todas sus pa-
labras habían sido dardos que pene-
traron en su corazón, y más agudos 
an porque fueron dichas en forúma 
de broma inocente. Sintió vergüenza 
de sí misma, horror del paso que iba , 
a dar, del abismo que veía abrirse l una reprobación tácita 
I 
V TIO davía h y, después de 
po, lo recordaba con ^ \ : ^ \ 
podía ni nombrárselo. ^ jtffifi 
cuerdo repentino de j * 0 ^ ? ¿«^ 
¿era quizá un remordiniiento c0ll-
I 
i l DE 
J IARIO DE L A M A R m A FAGINA SüüTB 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o n R . S. dle Meimflloaa 
jí„a nasados estuvierou. en Ma-
E\diaiaSP empresario3 de «Borgh 
n^f' cárdenas, para tratar de 
nroyecto muy simpático. 
^ í „to formar uu Campeona-
^ n c i ' l dQ "Base ball." entre 






clu^p^co^Cárdenas y otros luga-
* AP esta provincia. 
re5r nrovecto es de aquellos que 
oiie ser acogidos con «atis-
Tir cuantos afieionados cue,n-
faCU0¡ atrayente "sport" en dichas 
Llidade5- , , . 
v*ra conveniente sena que de for-
d'cho Campeonato, no se es-
m!!!P para ello a que pase el in-
^'ri sabido como es, qn-e esta es 
"eépoca más propicia y mejor para 
a .Siebración de tai espectáculo. 
Ya que de Matanzas tratamos, de-
i L \ e anunciar, que mañana do-
•Ln iugarán en dicha ciudad, el 
í "Cárdenas" y los "Rayos X." . 
Para este desafío existe gran am-
:^ y los muchachos practican 
|ri cesar para presentar un buen 
LOS 
FEDEI1ILES 
Sensacional pitching de Vázquez. 
Buen juego fné el celebrado el pa-
cido domingo en la villa de. Güines, 
fiüie el fuerte team de esa localidad 
Éayabeque" y el aguerrido club de 
esta'capital "Federales," que tan 
acertadamente dirige el capitán Del 
Río. 
Éjéve por cero, fué el resultado 
i) juego, y esto débele al buen pit-
iing leí zurdo Vázquez, y a los 
opertunos hits bateados por Illas, Ta-
pia, Del Río y Espinal. 
Las decisiones del umpire Divinó 
I home, fueron repetidas veces 
«ilaudidas. 
El Scorer fué el siguiente: 
MAYABEQUE 
V. C. H. O. A. E. 
JIoralep, lf. . . 
Castei'lainos, c. . 
L, Acosta, 3b. . 
Upez. ss. . . . 
Izquierdo, 2b y lf. 
Díaz, lf y r f . . 
F?niández, éf. . 
Zubieta, p. . . , 





2 0 1 
6 4 3 
4 0 2 
6 1 0 
0 1 3 1 0 
3 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
3 0 1 1 1 0 
4 0 0 4 1 0 
Oms, p, rf y 2b. 3 0 0 2 2 0 
EUÍlEflREZ 
El joven player Eoaig Branah Gu-
tiérrez, do un gran valer artístico, ha 
sido contrataido por el manager del 
Atlanta, Liga del Sur. 
"Joo" Masagmer, el popular cio-
nista de g/port, uno dte los que más ha 
ccntribuMo al auge del baseball en 
Ouba. de los más sacrificados en to-
da época por esa bella obtención; el 
desinteresado y buen- amigo do los 
jugadores noveles que a diario los 
estimula con sus consejos, ofrecién-
doles a la vez ventajosos contratos 
ccín los Clubs do Liga Grande y de 
otras clases, acaba de hacer un nuevo 
beneficio a • la juventud cubana que 
;se dedica al baseball. Jos. María 
Gutiérrez, coemo se dice al principio 
de este suelto, jugará en el Atlanta, 
da la Liga del :&ur. 
Charles Frank, manager de ese 
club, que lo fué también del New 
Órleans y ex-scout del Cleveland, 
Liga Americana, recibió de su amigo1 
Masaaiguer los mejores informes de 
Gutiérrez, habiéndose determinado a 
contratarlo, con un sueldo de 125 pe. 
sos mensuales. 
Si se tiene en cuenta pne ese suel-
do es para empezar y que con la 
muerte de la Liga Federal hay juga. 
dores a "montones", a cualquier pre-
cio, y buenos, podrá comprenderse 
fácilmente el triunfo alcanzado por 
el simpático "Joe". 
Charles Frank es un manager ex-
celente. Ha escrito a Massaguer di-
ciéndoie que hará de su recomendado' 
un buen player, a cuyo efecto dedi. 
cará su training en la próxima pri-
mavera, toda su atención. 
Atlanta es una ciudad grande y en 
ella son bien conocidos los players 
cubanos, pues allí jugó Jacinto Cal. 
w, cuando Billy Smith era manager 
del teaan. Además, los Havana Reds 
contendieron en cuatro juegos en su 
primera excursión del año próximo 
pasado en esa ciudad. 
Felicitamos a Long Branch y a 
"Joe" MaiEsaguer por la referida 
oomtra'ta. El segundo siente una in-
mensa satisfacción ,por los hermosos 
triunfas que obtiene en el actual 
Campeonato su "ahijado" Jiseito R<>. 
dríguez. 
HOY 
Jugarán en Ahnendares Park las 
novenas Franciscana y Azul. 
Los de Martinez-Azoy se presen 
(.arán reforzados, temiéndole al lati-
gazo de la Liga. 
El juejro comenzará a las 3 p. m 
LOS M O S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Totales. . . . 32 0 5 26 10 9 
FEDERALES 
V. C. H. O. A. E. RETO 
!• nías, if. . . 
A. del Río, Ib, 
J. Tapia, 3b. . 
A. Espinal, 2b. 
I Bardha, cf. . 
A. Peña 
Váz, p. . . . 
Gutiérrez, ss. . 










^ales. . . . 37 9 17 26 10 3 
Anotación por entradas: 
Í~m 000 000 ' • •'anI>9qB.̂ i\[ 
6"~1I0 OtO ITT - " 's^iBjepej 
SUMARIO 
uuts pov reglas: Peña v Castella-
nos, 
dados a Oms. 4 en dos in-
cings. 
J^o bagger: Espinal (dos), Mora-
Sacriflce flys: J. Bardina. 
. bas9s robadas: Morales 4, Illas y 
a¿'a ^ Venga 2. 
uouble plays; Vázquez, Espinal y 
Uel Rio. Oms y R. Pérez. 
on balls . por 0 m s 4< por Zu_ 
* ¿', por Vázquez 3. 
mm outs: por Oms a Illas, por 
cce v r G^tiérrez 2, Peña, Váz-
u (j0nza'e2; por Vázquez, a 
r^anos2, Acosta, Izquierdo 2 y 
MÍ' Oms. 
SlPires: Divinó y A. Gómez. 
W o : 1 hora, 55 minutos. 
^imt: Alfredo M. Vaghón y Ber-
^ ^ s T S m o i a r i o ^ d e T a ^ 
1 > íuiunciose el DIARIO D E 
A T A S = = 3 
C^ON R E B O R D E 
14137 
M A G U L L Ó 
L - 1 DIARI0 DE LA MA-
' Yunciese on el DIARIO DE 
LA MARINA '•• i 
E l manager del "Boyclen," José Al-
var ez nos cemunica que no teniendo 
su team .luego alguno mañana do-
mingo, desea se presente un club que 
quiera jugar el citado día. 
Se suplica al que acepte el reto, 
conteste a la mayor brevedad, y du-
rante la tarde de hoy ál teléfono A-
378$. 
Con que no rajarse nuestro "cuen-
tisLas" y contesten al citado telefono, 
para demostrar su calibre ante el 
reaparecido "Boyden." 
L l l T l i l 
GISLES 
Mañana jugarán en "De la Sallft 
Park," los teams que integran el 
Campeonato Intercolegial. en la for-
ma siguiente: "Instituto" y "De la. Sa-
lle," a la 1 y media. 
E l segundo match comenzará a las 
G y media, entre el "Cervantes" y 
"Newton." 
Como de costumbre un numeroso 
público presenciará estos juegos. 
SUSPEilDO 
E l match anunciado para esta tar-
de entre el "Tráfico Unidos" y "Con-
taduría Unidos" ha sido suspendido. 
Por lo tanto, la inmensa concurren-
cia que se preparaba a concurrir a 
estos juegos, se ha visto obligada a 
desistir del entusiasmo que guardaba 
para aplaudir a sus favoritos. 
B. H. "Fernández ba renunciado el 
cargo de manager del "Tráfico Uni-
dos," y según todas las probabilida-
des lo ocupará el distinguido joven 
J . Pelaez. 
: ^CARGANDO 
El carrero Francisco Bravo, de 
Oquendo 2, sufrió una herida en la 
mano derecha, al cargar un barril de 
cemento en su domicilio. 
TROPEZO 
A l tropezar con un madero y caer-
se al pavimento, se causó una con-
tusión sobre el ojo Izquierdo, José 
Funlo Sumid. 
dos, enemigos convencidos de la pu-
na de muerte en cualquiera de bus 
brutales manifestaciones, no pode-
mos, en manera alguna', aprobar los 
fusilamientos perpetrados en Chi-
huahua, de qu« ha dado cuenta el 
cable en sus vibraciones dolorosas. 
Al contrario, los condenamos con to-
da la energía de que ¡somos capaces 
y los calificamos do asesinatos pro-
ditorios; pero el pueblo, la prensa, 
el Gobierno de los Estados Unidor, 
pidiendo a grito peíado la interven-
ción armada en Méjico, respaldada 
por lats repúblicas hermanas, ponen 
de manifiesto dos cosas a cual ma^ 
vulnerable: su Incongruencia y su 
falta de valor "personal"—valga la 
frase. 
Sil incongruencia, porque los sub-
marinos alemanes y austríacos, en 
til discurso de la guerra europea, 
i:an torpedeado barcos mercantes en 
los cuales viajaban mujeres y niños 
americanos, inocentes, que perecie-
lon sepultados entre las olas encres-
padas del mar, sin que los Coman-
dantes de los barcosi fantasmas avi-
laran previamente para intentar el 
salvamento de los viajeros. La Can-
cv'Uería americana^ la (prensa ame 
rícana, el pueblo americano, se in-
dignaron indescriptibleinente, califi-
rando el hundimiento del "Lusita-
nia" y del "Ancona" de "vergonzo-
sos salvajismos, indignos dle un Go-
bierno civilizado y contrarios a las 
prácticas internacionales." 
Notas fueron y notas vinieron de 
Europa a Yanquilandia y viceversa, 
y al fin, la sangre de los norteame-
ricanos '"yíctimas inocentes de la 
barbarie aiistro-tudesca" no fué ven-
gada, como pronosticara en un her-
moso artículo el cincelador Vargas 
Vaila, sino "pagada con oro," cual no 
hace muchos díais refirió el cable... 
¿Por qué no hubo intervención 
armada en Alemania y en Austria? 
¿Por qué no se pretendió linchar 
a ios millones de alemanes que vi-
ven en el territorio de los Estados 
Unidos ni se expulsó de sus coloca-
ciones de las casas norteamerica-
nas, a los miles de miles de austría-
cos y alemanes que en ellas se ganan 
el pan ? 
Sencillamente, por temor a las re-
presalias. Porque Alemania y Aus-
tria tienen ejércitos y acorazados y 
dinero y submarinos... de que Me-
neo carece en la actualidad. 
Pero Méjico cuenta con soldados 
patriotas, valientes y abnegados. 
Ellos estarán mal armados; pero así 
y todo infunden respeto. AUí está 
proclamándolo la falta de valor 
"personal" de Yanquilandia, de que 
hornos hablado antes, pues necesita 
del auxilio del Panamérica—auxilio 
que jamás encontrará—para efectuar 
la por ella (Yanquilandia) suspirada 
intervención en la tierra de Hidal-
fjo. 
Qué ¿acaso tomó el parecer de ¡a 
Argentina, de Chile, del Brasil, de» 
Uruguay, etc., cuando, pudiendo evi-
tarlo, en cumplimiento de las maa 
elementales leyes de la neutraJidud, 
violó éstas permitiendo que millares 
de rifles millones de cartuchos y 
cientos de cañones pasaran el Bravo, 
o saliJeran en barcos filibusteros pa-
ra derrocar a Zelaya—un cacique—e 
imponer a Adolfo Diaz,—un tirano— 
para que los panameños rebeldes se 
apartaran de Colombia y dominar 
así, ellos,—'los yanquis—en la zona 
del Canal, y para qu© se mataran 
como felinos y canes los dominica-
nos ?... 
La América Latina, ante las ir-
O'jngruencias de los Estados^ Unidos 
t n el presente momento histórico, se 
incorpora para decirle dignamente, 
ante la faz del mundo: 
"AmkuS Plato sed magis árnica 
veritas...!" 
Bespués de escritas las anteriore-, 
líneas, la prensa de hoy, on sus ca-
blegrama» relativos a la situación de 
Méjico con motivo de los suceso^ de 
•la frontera, publica noticias de las 
nue parece desprenderse que fuer-
zas de los Estados Unidos se han 
i internado en territorio mejicano pa-
I ra perseguir a las gavillas autoras 
I de ios fusilamientos, y que, ^ como 
| consecuencia de esa persecusión, fue 
! ron muertos algunos mejicanos miem-
bros de las guerrillas, pues que las 
'tropas, según mensaje de Washing-
ton, llevaron instrucciomes de captu-
l'rar o matar a todos los guerrilla-
íes a quienes se supone autores de 
ios asesinatos. Se añade que fueron 
raptu&údos, sin decirse por quiénes, 
los generales villistas Almeida y Jo-
pé Rodríguez; que el primero fué 
pasado por las armas "inmediata-
-nente" y que respecto al segunde, 
el señor Carranza dió orden de que 
so le ejecutara "sumariamente." 
Queremos creer que ise trata de 
alguna confusión en la transmisión 
de la noticia, lo relativo a la inva-
sión de territorio mejicano po" 
Cierzas extranjeras, pues si tal acto 
se ha efectuado, con él se habrá vio-
yado la soberanía de Méjico, y la 
guerra sería inevitable. 
Debemos esperar la rectificación o 
ratificación de la noticia. 
Carlos R. MENENDEZ 
Hipótonio de Marianao 
Estal tarde y mañana habrá ca-
rreras en el Oriental Park. 
Para ambas jomadas se ha combi-
nado un buen programa. 
/Sin duda alguna 1̂  concurrencia 
será Inmensa. 
He aquí las selecciones del DIARIO 
DE LA MARINA: 
PRIMERA CARRERA 
Belle of the Kitchen, Queen Apple, 
Havana. 
SEGUNDA CARRERA 
Chitra, Brown Prince, Tiger Jim. 
TERCERA CARRERA 
Prince Chapp, Maryland Girl, Sto-
nington. 
CUARTA CARRERA 
Imperator, Othello, Nathahn R. 
QUINTA CARRERA 
Volant, B. FIrts, Minstrel. 
SEXTA CARRERA 
Baby Sister, Tamerlane, Ravenal. 
Las carreras empezarán a las 2 y 
30 de la tarde. 
A PARTIR DEL PROXIMO MAR-
TES, DIA 18, LAS CARRERAS EN 
EL ORIENTAL PARK COMENZA-
RAN A LAS CUATRO DE LA 
TARDE, TODOS LOS DIAS, EX-
CEPTO LOS DOMINGOS, QUE 
EMPEZARAN, COMO DE COSTUM 
BRE, A LAS TRES 
El semanario de la vida nacional 
"Patria", que desde su fundación 
viene librando camípañas culturales 
y moralizajdoras, trae en su último 
número una serie de valiosos traba-
jos d'e autoridades firmas en el mun-
do intelectuaL Entre ellos una inte, 
rosante interviú que el señor J. Be-
nítez y Rodrígnez tuvo con el poeta 
Juan Felipe Hernández y Fombona, 
cuyo título es: "Cuando yo estaba eli 
P a r í s . . . " 
Véa&e aquí el interesante sumario: 
"Labor fecunda y santa", por el Dr 
Antonio J. Cadenas; un hermoso so. 
neto titulado Gonzalo de Quesada, 
por el señor Conde Kostia; "Réplica 
al Dr. Varona, del señor E, Alvarez 
del Real; Franconada. ediCorial; "El 
segnndo partido", por Héctor Pove-
da; "Los sports como factor princi. 
pal de la vida nacional", por Hilario 
Fránguiz; "La reelección", por Mar-
tín Sandoval; "Duerma en paz", por 
S. Quesada Torres (Zigomar); "Mú. 
sica d'e la alta noiche", poesía de 
Emilio Carrere; "Suprema lex", por 
Armando D. García; "¿Por qué?,"' 
por F. de la Huerta; "Los tribunales 
eclesiásiticos"; "Notas de arte", por 
Justo S. Matiz; "Nietzsche y Guiller-
mo I I " . por A. D. García; "De la 
guerra redentora", por Rafael Vig-
nier; "Aspectos de la guerra", per 
el Dr. Francisco M. Fernández, y 
otros trabajos de redacción. 
El precio de caída ejemplar de 
"Patria" es de tres centavos. 
J U Z G A D O 
A R D I A 
D E L C O B R E 
1 MADRRA, t a l l a d a s y v e s t i d a s 
'«íes. acaba de recibir un gran surtido para iglesias y casas pa-ticu-
Antrand0s exJstencias en toda clase de objetos religiosos. 
|teci08 8 de ilacer sus encargos vea los modelo» de esta casa y pida 
;rrandes descuentes a los señores Curas Párrocos y Comunidadeí; 
^ tasa mas antigua d«>l giro. 
^ESIQ SOLER Y CO., O'REILLY, 91. TELEÍ ONO A-S462. 
^do Cor ^P^scntantes para 'oda !a Isla de la gran fábrica E l Sa-
ra2ón, Oiot, (Gerona) España. 
L a c o r t i n a R o j a 
Lh púrpura es el color de la reale-
za, por eso la,, bellas bocas, atrac-
tivas, sugestivas, tienen que ser ro-
ja, y lo mejor para lograrlo es usar 
el creyón rojo, para los labios; del 
doctor Frujan, de París, especialista 
en afeite,, femeninos. Ponen los la 
Ibios del más bellos rojo y dan la idea 
j de a belleza comnlet;' • 
DE COMUNICAClOiNr.^ 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico nna nueva oficina de, Correos, 
denominada "Central Australia," en 
la provincia de Matanzas, de la que 
ha sido nombrado Administrador el 
señor José García. 
TENTATIVA KOBO 
Un sujeto desconocido penetró en 
la casa Vive.s 1̂ 9 altos, escalando 
una valla perteneciente a una casa 
contigua» en construcción, e introdu-
ciéndose por el balcón a la habitación 
que ucupa Leopoldo Blum, trató .le 
robar. 
Al ser sorprendido dicho- Individuo 
por Blum y por el vigilante 390, José 
Cazulo, se fugó, dejando el sombrero 
abandonado. 
HURTO 1>E PRENDAS 
Mr. Louis A,- AVagncr, vecino del 
hotel "Waslungton", situado en Vir-
tudes 2. denunció que al regresar 
ayer tarde a su habitación, notó que 
de Lin saco de vestir que tenía col-
gado en una percha, le faltaba un 
leloj de oro con una leontina, otro 
reloj de oro y acero, cifrado; una 
caja de tabacos y, dos pesos plata, to-
cio lo que estima en la suma de 200 
pesos. 
AVagner ignora quién fuera el au-
tor del hurto. 
OAIDO D E UN ANDAMIO 
E n la obra en construcción para 
el hospital municipal, que se verifi-
can en Carlos I I I esquina a Espada, 
se encontraban ayer tarde subidos 
en un andamio, a cinco metros de 
altura, el albañil José Otero Fernán-
dez, vecino dé Lealtad 46, y su ayu-
dante Antonio Tovias Céspedes, do-
miciliado en Carlos I I I 8. 
E n un descuido, al primero le fa-
lló un pie. cayendo al pavimento y 
BUfriéndo varias lesiones. 
E l medico de guardia en el segun-
do centro de socorros, doctor Cueto, 
lo asistió de una herida contusa, co-
L o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
^jhfjL hombre qne ahorra tiem 
I M siem¡pi'« algo que 1» abriga 
feÉÍJ contra la necesidad, miea-
tras quA el que no ahorra tie&s 
siempre ante «rf la amenaza d* 
la miseria. 
IL BAÍ5CO ESPASTOL DB 
LA ISLA DE CÜBA obre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
paga el TRES POR CIENTO de 
interéa, 
C 6059 I2t-3l 
Dr. Gályez S n i l i é m 
Impotencia. Pé rd idas gemina» 
lee. Esterilidad, Venéreo, Si* 
fi l is o Hernias ^ Quebrada 
gas Consultas: de 12 a 4 
49, H A B A N A . 49. 
SEPEOIAX PARA LOS 
]AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIBIf* 
PO SU DINERO. 
Or. I 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606^ 
S s r Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 724, 
mo do cuatro <;entímetras de exten-
sión, situada en el tercio medio de 
la región occípito frontal, v una con-
tusión y de agarra duras de la piel di-
seminadas poj la cara, anterior y pos-
terior del tronco, ambas manos y fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Su estado fué calificado de grave. 
Kl lesionado estima lo oci rrido 
casual 
IaE PASO \ J \ r u e d a 
üpuntes p.ra 
la Historia... 
Loado sea una y mil veces el porle-
;oso Alá (léase Dios) diré yo ahora 
con "Oide Hamete Benengell," loa-
do sea sí y confundida oü'as mil, :n-
JSl» el centro de socorros de Jesús | sensato, tu filosofía cada v^z que sin 
del Monte, t.'é asistido por el doctor fundamento digas "de ©sta agua no 
García Domínguez, el carretonero | ̂ g ^ » porque acaso beberás y la 
í o T ^ J ^ ^ f 1 ™ T^-T1*; ^ ^ ¡ e n c o n t r a r á s competentísima y ani-no de Jesús riel Monte CoO. de una 1 _ f(i 
herida por avulsión con pérdida de ! ma3L,'e; _ . ^ « i,v i« 
sustancia en la extremiaad distal del i : ^xtraaio caso os este, los liberales, 
grueso artejo del pie izquierdo, de > m^^di^os y positivistas ingleses 
pronóstico grave. aplaudiendo y adoptando ía clásica y 
Dicha lesión la sufrió casualmen-
te ayer tarde en la finca "Barroso", 
al pasarle por sobre el pie una do las 
ruedas del carretón que guiaba. 
OTKO HURTO 
E l vigilantij cílO, condujo a la pri-
rr.era e l a c i ó n a Victoriano Menen-
üez Trado, dependiente y vecino de 
la fonda situada en obrapia .112. 
Da detención obedeció a que otro 
dependiente, nombrado Jesús Anido 
Aguiar, había notado la taita de 1S 
pesos ciue guardaba en una maleta, 
la cual enconlró violentada, y sos-
pechar que Ménéndez fuera el que 
se los sustrajo, así como un pañuelo 
y un par de medias. 
E l acusado fué presentado ante el 
juez de guardia, quien lo Uejó en li-
bertad por no existir méritos sufi-
cientes para su detención. 
UACJLÍA'DADOS 
Julio Balboa ^ilranda, domiciliado 
en Universidad 36, sufrió la fractura 
oe la falange del pequeño artejo y 
del cuarto metatarsiano izquierdos, y 
una herida por aplastamiento en ei 
cuarto pliegue interdigital del mis-
mo lado. 
E l doctor R. de la Vega, que lo asis 
tío en el segundo centro de socorros, 
calificó su estado de gravedad. 
E l lesionado manifestó que al en-
trar en la fábrica de botellas que 
existe en Hacendados, con un carre-
tón cargado de carbón de piedra, le 
pasó una de las ruedan por sobre el 
pie, estimando el hecho casual. 
1RAOTURA 
William H. Shousse, avecindado eu 
Luyanó y Jacomino, sufrió heridas 
por avulsión con fractura do los pri-
meros y segundos huesos correspon-
dientes al meñique izquierdo, y "des-
garraduras epidérmicas en el dedo 
anular de la misma mano, al tratar 
de sacar un carretón que le estorba-
ba en el Matadero de Luyanó. 
E l doctor García Domínguez, que 
lo asistió en el centro de socorros de 
Jesús del Monte, calificó de leve su 
estado. 
Por los Juzgados 
de instrucción 
U X ATENTADO 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistido ayer el vi&ttan'ce especial nú-
mero 80, de los Ferrocarriles Unidos, 
de varias lesiones que le produjeron 
un mestizo nombrado Bernardo Ca-
brera, y un moreno de apelado Pa-
lles, por haberlos requerido en la 
puerta de la Potación de la Ciénega 
en momentos que molestaban a los 
transeúntes, profiriendo palabras 
obscenas. 
Los acusados aún no han sido de-
tenidos. 
DEXUNOIA R A T I F I C A D A 
E n la tarde de ayer ratificó ante 
el juez de Instrucción de la Sección 
tercera, el penado Teófilo Solis. la 
de nuncia que hizo el pasado mos con 
tra una paieja de la íruardia Rural 
en Ciego de Avila que dice mal-
trató a un hermano suyo, que se en-
cuentra con sus facultades mentales 
perturbadas. 
UX LESilOXADO G R A V E 
Donato Cañáis, vecino de Zapata 
número 2, fué asistido ayer en el 
centro de socorros del Vedado, de 
una herida contusa en el codo iz-
quierdo, y de la fractura de la tibia 
y peroné del mismo lado, lesiones 
que se causó al caerse del pescante 
de un coche fúnebre en la Calzada 
donde reside, por haberse desbocado 
el caballo. 
liSJSKWADO Q U E F A L L E C E 
Angel Valle, vecino de Industria 
número 120, que el día V2 ingresó en 
Emergencias con lesiones de carác-
ter grave, que se produjo casualmen-
te en Campanario y Estrella, al caer-
se casualmente, falleció ayer en el 
hospital mencionado. 
"perniciosa" costumbre española d© la 
lotería e imitando el servicio obli-
gatorio de Alemania ante el oasi fra-
csso de sus gestiones económilcas y 
nñitares y la frustación de planes 
de los Grey, Derby y Ritchen^r, 
grandes organizadores de ejércitos y 
giiardadores de secretos maravillo-
sos. . . ! 
Sin duda buscan el'los en este ar-
did, meloso en apariencias de enri-
quecimiento para el que juega, para 
t i crédulo ambicioso, los resultarlos 
de un empréstito indirecto, pem de 
rendimientos positivos para el teso-
ro, a causa de la novedad del hecho, 
y bajo el manto de liberalidad del po-
der hacia los ciudadanos, el cual su-
pone que será recibido por éstos con 
satisfacción completa y, de ese modo 
podrá atraparles sus ahorros como 
se atrapa el pez con el anzuelo o el J 
ratón con el queso. 
Al caso, y aparentando la mayor 
complacencia para ello, o per no dai 
su brazo a torcer, lo comentan los 
periódicos londinenses con aceptada Personas que han r«nutido sus dona. 
Chocolates, i cuja. ) 
Fónfórós, una gruesa. \ 
Nueces y avellanas, I paquete. J 
Guayaba, i caja. * 
Pan. 2 sacos. 
Frazadilas. 8 i . 
Piezas de ropa para niños, 55* / j 




Por la gratificación a las bierva? 
de María $30. <.rrt 
Por el sueldo de la Conscrgc 3.10., 
Por o\ pan para el desayuno, $2230. 
Por el pedido de medicina a ^ 
Droguería de Sarrá. $10. 
Por to libras de café para el desa-*" 
yuno, &3-50- 1 ! 
Por jabón sapolio o 20. 
Por una botella de alcohol, 2^ 
$76-20. 
En Especie: 
1 úrmulas despachadas 320. J 
Botellas de leche, 651. '1 
Lata^ de leche empicadas, 217. 
Desayuno diario 100, al m€s 3.fOO. 





Papas, 1 arroba. 
Sardinas, 5 laticas. 
Galleticas, 2 cajas. 
Chocolate. 1 caja. 
Nueces, avellanas y castañas, rrc*'; 
día arroba. / 
Guayaba T caja. 
Pan, dos sacos. 
Frazadítas. 81. 
Colchon/Stas, ra. 
Piezas de ropa para niños 55. 
Franela para niños 25 varas. 
aunque triste resignación y refirién-
dose a España al querer defenderla 
en ese punto que dios necesitan co-
piar como copiaron para el Transvral 
el plan d^ reconcentración de Weyí.er 
en Cuba, dicen, con fementido asen-
timiento: "Los españoles jamás pro-
testan de la botería y siempre la 
juegan con agrado porque el español 
nunca pierde las esperanzas de sacar-
se el "gordo" y no se queja aunque 
no lo saque, los ingleses tampoco 
nos quejaremos," 
¡Esto sí que tiene requetemuchfsi-
ma gracia! Tnrde y dolorosa rfeon-
ediación estética, motiVada por la 
gravedad de los asuntos que ahora 
agitan a la Gran Bretaña, pueblo que 
en sus muchas tribulaciones se v© 
obligado a atrepellar sus leyes y cos-
tumbres para seguir los tópicos do 
otros que siempre ha tenido por in-
dolertes y atrasados., cuando no por 
bárbaros . . . 
Contempla, oh insigne Chamberlaín, 
la ruina inminente de tu colosal pa-
tria si su grandeza estrilbaba en el an 
tagonismo de sus leyes, con las de 
otras naciones y a la cuaU creíste in-
valnerable "eternamente" por el he-
cho de vivir sus propiosí usos, sin imi-
tación extraña: sin ejército forzoso, 
•sin loterías y sin toros; pero con 
pugilatos y coiridas de caballos. Y 
mírala así venirse al suelo apelando 
a los sistemas que en su innato orgu-
llo tanto denigró, sistemas propios de 
aquellas "naciones muertas" según 
calificaste a raíz de las crueldades co-
metidas con los boeres. 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
MES DE DICIEMBRE DE 1915 
INGRESADO 
En Metálico: 
Moneda Oficial. $60. 
Oro Español, $5.30. 
En Especie: 
Cajas de leche, 10. 
Lasta de id, 60. 
Arroz canilla, 8 arrobas y media. 
Fríjoles, medía arroba. 
Judías, media id. 
Avellanas y castañas, media id. 
Bacalao,, una arroba. 
Azúcar, arrobas. 
Papas, 1 id. 
Sardinas; 3 laticas. 
Galleticas, 2 cajas. 
tivos: 
Señora E. B. Viuda de Hidalgo. 4' 
cajas de leche; 8 arrobas de arroz. 
íd. id. id. $50. 
Sr. Antonio García Sola, 1 caja del 
leche. j 
Una familia española, 24 latas d»! 
leche. 
La Compañía Anglo Suiza, 2 ca- | 
jas de leche. 
Sr. Fornagueras, 2 cajas de leche. 
En memoria de Celia Goícuoria^ 
$4-
Una señora caritativa, 8 lata, de 
leche, 3 pañílos para niño; I caja da 
ámpulas. ' 
Una amiga de los pobres; 12 fraza-
ditas. 
Sr. Genaro Suárez, $10. 
Sr. Fernando Galbán, 1 caja de le-
che . 
Una señora caritativa, 15 mamclu*4 
eos. 
Sr. Manuel Barreiro, 1 caja de le-
che . 
Sra. Carmen Galbán de Galbán, 1.3 
colchonetas: 15 frazadas chicas, 25 
varas de franela. 
Una persona caritativa desconoci-
da. \¿ frazaditas. 
Los niños Frank y Bebito, 12 irá 
zaditas. 
Sr. Francisco Esquerro, 2 cajas ga-
lleticas, 1 caja chocolate, 1 gruesa 
fósforos, 1 paquete nueces y avella-
nas. 
señorita Mcry Buzzi, 1 caja de 1c* 
che. 
Unas niñas caritativas, 4 latas d* 
leche. 
Una señora caritativa en nombrfll 
del Niño Jesús de Praga, $1. 
Si a. A . G. A . de G. A. 3 frazadi-
tas . 
Sra. América Arias de Gómez, 3<í 
frazaditas. 
Una devota de San Antonio 24 ren I 
p©ncitos para niños. 
La familia de Gastón, 24 latas d^ 
leche. < l j 
Una señora caritatira, 1 caja d*' 
guayaba. ' '"^ 
Sr. Leopoldo Sola, $5-30 oro espa* : 
ñol. 
Sra, Viuda e hijo de Manuel Ca-* 
macho $4. 
Srtas. del doctor Valdés Rico, 13' 
piezas ropa de niño; 6 pares de me-
diecítas. 
En memoria de Gelia Goicouriat 
media arroba armz, media de frijo-
les; media de judias; 1I4 d« avella-
nas y castañas, I bacalao; 4 libras 
de azúcar; 3 laticas de sardinas; 1 
arroba de pajjas. 
Dr. J . M. Delfín, 
Director. 
"Patria y C u t o " 
Hoy, sábado, * las 8 p. m. y en el 
Centro de Veteranos, se reunirá la 
Oomision organizadora de esta sim-
pática y naciente agrupación, consti-
tuida en la presente semana en la ca-1 
Pa de los Emigrados Revolucionarios i 
con elementos juveniles y anhelantps 
de una patria libre y cuita al mi^mo 
tiempo. 
De aquella primera asamblea, diri-
gida por el periodista y maestro se-
ñor Oscar Ugarte e inspirada en sus 
campañas patrióticas y educacionales, 
surgió la Mesa provisional siguiente: 
Presidente: Sr. Mario Bombalier. 
Vicepresidente: Sr. José M. Rodrí-
guez. 
Secretario: Sr. Mario Rodríguez. 
Vicesecretario: Sr. Rene Piedra-
Tesorero: Sr. Felipe Soíarana. 
Vicetosorero: Sr. José Martínez Se-
'aya. 
Nuestro aplauso a esa juventud 
que enarbola tan digna y progresista 
bandera. 
E S T A B L O D E L U Z ^ " « « n n ^ 
CARRUAJES DC LIMO* CNTtKRR#S, »»e«45 , BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { t l M S K S S f t 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E H H A R 
D J E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, mirmoiería. TeiéfiBo F-3133 
E . P . D . 
E L SESTOR 
l " ! : i l ! i ! i í ^ j | B e n i t o F e r n á n d e z y M a r t í n e z La Junta General ordinaria se ce-
lebrará el domingo próximo, dia 16, 
a las doce y añedía de la tarde en 
la casa calle de Neptuno número 257, 
esquina a Espada, rogándoles asis-
tencia a ella puntualmente. 
En didha junta se tratarán todos 
los asuntos snciales que los señores 
asociaicfos así lo deseen siempre que 
aoan referente a la buena marcha y 
engrandecimiento de la misma. 
También la Directiva dará cuenta 
detallada de su geestion durante el 
año que acaba de transcurrir; y por 
últtimo se celebrarán las elecciones 
de tos miembros que reglamentaria-
miente cesan y también de a/quellos 
que tienen presentada su renuncia 
y de los miembros que pasen a sus-
tituirh>s por un año. 
L O ESTAFARON 
Denunció Florindo Fernández Príc 
to, de Cárcel 21, que Angela Rodrí-
guor Pérez, se presentó en su d,.-
micilio, pidiéudole cinco pesos, de 
parte de Margarita As^nciá, de San 
Lá/aro 211, los cuales entregó, y 
que ayer supo, que Margarita no le 
había mandado a pedir tal dinero. 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto eu entierro para las 9 die la mañana del Do-
minga 16 del corriente, su esposa, hermanos, hermanos poilíti-
cos, y sobrino que suscriben suplican a las personas de su 
amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa San Ra-
fael, G7, para acompañar el cadáver al Cementerio General; fa-
vor que agradecerán etsrnamente. 
Habana 15 de Enero de 1916. 
Dolores San Miguel viuda ifr Fernández; José y Vicente Fer-
nández y Martínez; José, Manuel y Saturno San Miguel; 
José G. y Fernández. 
C 355 lt-15 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
8 0 k n ú m e r o 70, W ^ g j ^ ^ ^ ^ ^ 
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C I G A R R O S O Y A L A D O S 
/ / / / a c / a / / / d ) . 
linea d'e combate, no contra tí, si. 
nio contra un probLema político que 
tanto luto, tanta vergüenza y tanto 
dolor ha derramado cobre nuestro 
Pueblo iníortunado. 
Es tuyo siomipire, con el mayor 
afecto: 
F. Freyre de Andratle 
(VIENE DE LA J?.!UHEIiA) 
años de edad qu^ ge nota desde que 
estalló la güera, ee debido a la ausen. 
cia de los padres, de estos jóvenes, 
quo están en campaña, y a1 espíritu 
aventurero que s« ha desarrollado en 
Alemania a causa de la guerra. 
FRONTERA CERRADA 
Zurich 15. • 
En despacho de Budapest se anun 
cia que ha sido cerrada la frontera 
ruso rumana y suspendido el servicio 
de comimicaciones. 
Continúa el movimiento de tropas 
rusas y se cree que los moscovitas 





Por conducto del Embajador de los 
Estados Unidos, Mr. Penfield, el go-
bierno de Austria-Hungría ha envía 
do una nota a los gobiernos de Fian 
cia e Inglaterra denunciando el arres-
to de los cónsules austríacos en Saló-
nica e indicando que adoptará me-
didas de represalias contra esta ac-
ción. 
SUPERVIVIENTES DEL "CLAU 
MAC FARLANE". 
Malta 15. 
Los supervivientes del vapor in-
glés "Clan Mac Farlane" han llega-
do a este puerto después de haber 
pasado ocho días en los botes salvavi 
das. Declaran estas personas que el 
vapor fué torpedeado sin previo avi-
so. De 74 tripulantes faltan 50, inclu 
yendo el capitán. 
XKGATJVA D E L B R A S I L 
Río Janeiro, 15. 
E l gobierno del Krasii se lia nega-
do vender a Inglaterra al precio de 
tüez guineas por pieza, los cuatro-
cientos mil mausers que tiene en su 
arsenal. 
La. oferta de Inglaterra vino acom-
pañada de una amena-a tle la casa 
Rotclüld, la cual notificó al GoMer-
110 que el plazo para el cobro de la 
de la deuda dol Brasil, ascendente a 
dos millones de libras esterlinas, no 
sería prolongado si no se accedía a la 
venta de los citados mausers. 
E l Gobierno brasileño lia expedi-
do las notas consiguientes para el 
pago de esta deuda a la casa Rot-
crild. 
R E T I R A D A D E LOS M O N T E N E G R I 
NOS. 
Atenas, 15. 
E l ejército moutenegrino se está re-
tirando hacia Albania. Dícese que el 
Rey ha ido a Scutari., 
Los austro germanos rodean a los 
montenegrinos por tres parte8, pero 
estos últimos tratan de escapar por 
Albania para unirse a los itahanos. 
L A OFENSIVA RUSA E N L A B I I -
KOVINA 
Viena, 15. 
Los rusos han reanudado su ofen-
siva en la Bukovina, dirigiendo sus 
ataques contra Czernowltz, sin haber 
logrado hacer progreso algu1^. A pe-
sar de sus fuertes ataques ios teutones 
han logrado capturar 5,100 prisiones 
ros, 
VAPOR ESPAÑOL HUNDIDO 
Londres, 15. 
E l vapor español "Bayo" chocó con 
una mina en la Bahía de Vizcaya, 
frente a Larochellc, h u n d i é ^ o s e en 
poc0s minutos. Perecieron 25 tripu-
lantes, salvándose solo un marinero. 
eneral Meóse 
L a s m á s p u r a s 
e h i g i é n i c a s 
a g u a s d e m e s a 
ORDENES: JUAN B A T A L L A N 
SOL, 107.—HABANA. 
De orden del señor Presidente p. s. 
r. se cita por este medio a los se-
ñores socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará en 
el local social. Paseo de Martí, nú-
meros 67 y 69, altos, el domingo 23 
de los corrientes a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los siguientes part i-
culares: 
Primero: Dar cuenta de la reso-
lución del Gobierno de la Provincia 
sobre las elecciones generales cele-
bradas el día 19 de .Diciembre últi-
mo. 
SEGUNDO: Modificar, reformar o 
aclarar el artículo 6 3 dei Heglamen-
to General. 
TERCERO: Restablecer la norma-
lidad administrativa de la Asocia-
ción. 
Lo que se hace público para cono-
oimiento de los asociados, quienes 
deben tener en cuenta el inciso sex-
ta del artículo octavo del Reg-lamen-
tp, que exige la presentación del re-
cibo de la cuota social para tener de-
recho a asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón , 
Secretario-Contador. 
._c 3d6 lt-15 8d-16. 
L a s d e l i c i a s d e T t o c a d o r 
Lasp ersonas fie gusto que en =11 
ocador están acostumbradas a tener 
los jabones vilísimos v los polvos de 
/iciosos "Aromas de la Tierruca", es? 
lan de plácemes, porque las existen-
tias que estaban al agolarse, se l-.an 
renovado, con la llegada de un ^r -
udo completo de esos finos articules 
19 tanta aceptación. 
Los jabones "Aromas de la T iemi-
ta son deliciosos en el baño, porqre 
hacen espesa y suave espuma, ¡os 
Polvos son deliciosos, blanquean mu-
'•no, son persistentes y su perfume 
)s embriagador, de delicadeza suma. 
Aromas de la Tierruca" en polvo? 
V jabones, son atracciones de la dis-
iinción y el chic en el tocador de las 
'.amas. 
En todas las sederías se venden los 
perfumes "Aromas de la Tierruca". 
(VIENE DE LA, PRIMERA) 
SBS nacionales del Partido. El Presi-
dente candidato que opte por la im-
parcialidad ecuánime perderá segu-
ramente las elecciones. 
Guay del que comnlazca en todo, 
y aun teniendo la maviría, vea que 
la pierde si pretende ganar donde 
ganar debe, y resignarSf. a la derro-
ta donde no esté en mayoría, y se 
decida a remontar la corriente y ase. 
gnrar la victoria. El atroptllo será 
indispensaMe condición de su triun-
fo, y aunque, por milagro, triunfe 
sin el atropello, isiempre el adversa-
rio derrotadic lo supondrá en el Go-
bierni victorioso, que contra él em-
pleó la fuerza pública, siquiera fue-
se para mantener el orden y su pro-
testa hallará eco dentro y fuera de 
la Patria. 
Esta es la verdad, tal cual la ve-
riamos ahora, tal cual la realidad, 
magister moroso, nos la hizo ver en 
1905. Las apariencias se(rían mucho 
peores; el espíritu de combatividad 
que anima a todos los partidos fren-
te a las elecciones y que de los t i -
bios hace decididos, y de los decidi-
dos entusiastas, trae, como natural 
resultado, la predisposición a la vio-
lencia, y el Gobierno necesita de una 
gran dosis de energía, y de un des-
pliegue grande de fuerzas para man-
tener el orden entre los combatien-
tes, y la paz en los comicios. Los dos 
partidos alternativamente murmuran 
y se quejan cuando son amente,-
nidos a raya, dentro de la legalidad 
existente, por mucha que sea la ecua-
nimidad y cordura del Gobierno. Po-
drá presidir siempre en ias resolu-
ciones dé Una autoridad-candidato 
esta prudencia y ecuanimidad? Y si 
por extraño don de Dios la tiene, 
¿será inteligente y eficazmente se-
cundado por sus subalternos y em-
pleados? Y si todas estas dificulta-
des se vencen, ¿reconocerá nunca el 
adversario derrotado, que lo fué en 
buena lid, y que la fuerza que con-
tra él se empleó cuando quiso per-
turbar el orden, fué necesaria y ade-
cuada, y que no traspasó los lími-
tes de la función gubernativa has-
ta hacer de la fuerza pública y del 
poder arma partidaria ? 
Después de unas elecciones en que 
este problema entorpezca el libre 
desenvolvimiento de la contienda, 
podrá haber tranquilidad material 
impuesta por la fuerza pública, pe,-
ro no habrá paz moral, y nadie que 
por sobre el entusiasmo partidario 
coloque el amor de la Patria se sen-
tirá satisfecho de su conducta. 
Espero que tú, que eres el pri-
mer antirreelecionista de Cuba, que 
lo fueste siempre, que nunca has di-
cho que aspirabas a la reelección, 
que puedes asegurarte antes del día 
16, de que ningún candidato libre-
mente designado por el partido ha 
de traer divisiones en ei mismo, le-
vante el pensamiento a la altura 
que siempre lo has levantado, y en 
un Mensaje que salga del fondo de 
tu corazón» y no del entusiasmo in-
consulto de amigos, ciegos por la pa-
sión, con una palabra noble, pura y 
oportuna nos prestes ocasión bri-
llante a loa amigos que sinceramen. 
te velamos por tu gloria, para pro-
poner los acuerdos enaltecedores de 
que eres digno, n vez de formar en 
CARTA DEL GENERAL MENOCAL 
Habana, 14 de enero de 1915. 
Gral. Fernando Freyre de Andrade. 
Presente. 
Querido compañero, amigo y corre., 
ligionario. 
No sin sorpresa he leído la carta 
que, durante mí ausencia, con fecha 
11 del corriente te creístes en el caso 
de dirigirme, acentuando desde luego 
tu objeto y tu intención con las ma-
nifestaciones públicas que te apresu-
rastes a dar a luz en distintos perió-
dicos, sin esperar siquiera el breve 
tiempo que pudiése tardar yo en re-
cibirla. 
Hecho tal me confirma en la im-
presión que desde un principio hu-
bo de causarme la lectura de ese do-
cumento, que en realidad no estaba 
escrito para mí, en el terreno privado 
y confidencial, propio de nuestra 
amistad, sino deliberadamente redac-
tado para el público, al que procura 
inclinar favorablemente a tus miraa 
políticas como un procedimiento al 
que no puedo avenirme por conside-
rarlo poco compatible con el respeto 
que creo se me debe por mi historia, 
mi carácter, el alto puesto a que me 
elevó la confianza de mis conciuda-
danos y hasta la actitud quizá de-
masiado escrupulosa y desinteresada 
que he guardado y guardo en la gra-
ve materia a que te refieres. 
No extrañes, púas, que no acepte 
advertencias en semejante oportuni-
dad y forma, no demandadas ni me-
recidas y envueltas en veladas conmi. 
naciones, que no quiero juzgar por 
que prefiero dejarlas para r¿ue tú 
mismo las juzgues y califiques cuan-
do estés más sosegado y puedas oír 
el parecer de verdaderos amigos y no 
de políticos apasionados. 
Harto sabes que desde el inicio pre-
maturo, a mi entender, de la agita-
ción electoral, he dicho y repetido 
que yo no era candidato ni preten-
diente a la Presidencia de la Repú-
blica por un nuevo término, como 
nunca lo fui en realidad, aunque 
aceptase, al fin dispuesto entonces, 
como hoy y como siempre, a todos los 
sacrificios que pueda exigir de mi el 
bien público, la alta honra que mi 
Patria y mi País quisieron conferir-
me. , 
He opinado y opino que debe dejar-
se a la Junta Nacional del Partido 
Conservador en libertad, pero—en-
tiéndase bien—en absoluta libertad, 
para hacer las designaciones que es-
time convenientes, inspirándose, sin 
prejuicios o prevenciones en los ver 
daderos intereses de la agrupación y 
de la patria. 
L a agitación ha crecido después, al 
canzando las proporciones que hoy ti« 
ne por las intemperancias, ingratitu-
des e injnsticias de que he sido y soy 
objeto y como era natural han des-
pertado en los que me son sincera-
mente adictos una viva reacción de 
afecto y simpatía hacia mi persona, 
a la que no soy capaz de correspon 
der, como me indicas, con censuras y 
menosprecios, si no con todo el agra-
decimiento y estimación que merece. 
Cumpla cada uno con su deber y 
proceda como su conciencia le dic-
A V I S O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE LA S. A. 
" L a R e g u l a d o r a * 
Por orden del señor Presidente, 
tenigo el gusto de hacer saber a 
todos sus asociados que el domiu-
g-o, 23 del corriente, a las 12 del 
día, tendrá lugur en el "Centro 
Asturiano" la Junta G-eneral que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual 
asistencia. 
ORDEN DEL DIA: 
Sanción del acta anterior. 
informe de la Comisión de Glo» 
sa. 
Balance General. 
Proyecto de conversión a M. 0. 
del capital. 
Dividendo de utilidades que se 
hayan de repartir. 
informes administrativos. 
Eiecciones generales. 
Habana, 15 de enero de 1016. 
El Secretario Contador, 
JUAN BREA. 
Sociedad Anónima "La 
Reguladora" 
Aviso a los Señores Bonistas 
En Junta celebrada por la Di-
rectiva de esta sociedad, con fe-
cha 14 del actual, fué designada 
una comisión para efectuar el sor-
teo de 25 Bonos que corresponde 
amortizar con fecha 15 del co-
rriente mes, resultando del sorteo 
que quedan amortizados los nú-
meros 1; 3; 6; 12; 16; 17; 19; 22; 
34; 35; 42; 46; 54; 55; 59; 60; 61; 
64; 69; 72; 83; 85; 88; 94 y 99. 
cuyos poseedores pueden pasar a 
las horas hábiles por la Secreta-
ría de esta sociedad a hacer efec-
tivo el importe de dichas obliga-
ciones. 
Habana, enero 15 de 1916. 
El Secretario, 
JUAN BREA. 
te. A la Junta Nacional incumbe de-
cidir libremente y con igual libertad 
deben aceptar o no sus debignaciones 
aquellos en quienes recaigan sin en-
redicho ni exclusiones contra deter-
minadas candidaturas por cuestiones 
doctrinales que en ocho años han po-
dido y debido plantearse en la forma 
procedente, y que suscitadas con no-
torio apasionamiento en momento pre 
stnte, solo pueden obedecer al pro-
pósito de entorpecer las gestiones do 
los que para pensar como piensan 
tienen el mismo derecho quo sus con-
tradictores. De tus reminiscencias his-
tóricas nada quiero decirte sino que 
omites puntos muy esenciales que en 
los documentos oficiales de la época 
a que te refieres están plenamente 
esclarecidos para cuantos sin prejui-
cios e imparcialmente deseen estu-
diarlo. 
Una observación nada más he de 
hacerte. Calificas' severamente, sin 
razón alguna, a un miembro de mi go-
bierno y a los que sienten como él, 
porque en uso de su derecho defien-
den mi reelección y consideran que 
esa aptitud suya puede servir de fun-
damento a la suposición de que di-
simuladamente aspiro a ser reelecto y 
trabajo indebidamente por conseguir-
lo. Pero no te acuerdas de que otro 
miembro de mi gobierno, conserva-
dor muy caracterizado también, es el 
candidato que contra mi reelección 
se-proclama, y ha aceptado su can-
didatura, y la mantiene, sin quo él 
mismo ha hecho público míis de una 
vez, llegué hasta alentarle para que 
hiciera valer sus aspiraciones, como a 
tí mismo y a cuantos puedan concep-
tuarse con títulos para ello. Ningún 
otro miembro de mi gobierno ha pues 
to _objecci6n alguna al citado com-
pañero, con el que sostienen todos 
las mismas cordiales relaciones que 
en cualquier otro tiempo. 
Tu ingenio encontrará probable-
mente razones para justificar esta 
que me parece flagrante contradic-
ción. No dudo que me convenzas T , 
entre tanto, permíteme que- a cam-
bio de las muchas " recomendaciones 
que tu carta contiene te baga a mi 
vez una sola: que procures en estos 
momento-s el interés del Partido y, 
lo que importa mucho más, el sosie-
go y bienestar del país, para que el 
arduo problema de las designaciones 
presidenciales se resuelva sin preven-
ciones ni animosidades impropias de 
los que deben proceder siempre co-
mo leales correligionarios, adictos a 
los mismos principios, consagrados a 
idénticos ideales y animados por ar-
diente amor a la causa pública, a fin 
de que la decisión que se adopte pue-
da ser acatada y secundada por todos 
sin agravios para nadie. 
Innecesario es decirte que puedos 
nacer de esta carta el uso que tengas 
por conveniente. 
E s siempre tu affmo. compañero v 
amigo, .' 
Mario G. Menocal. 
EL RECARGO... 
(VIENE DE LA FIUME-RA.) 
Tratado con los Estados Unidos 
IQOS nCa" 27 de Diciembre ele 
Clase "B." 
Productos químicos y farmaceútí-
eos, 30 por 100 de rebaja, (compren-
dido el cloruro de sodio o sal co-
fnun). 
Ley de 16 de Enero de 1904 
Artículo lo.: Se autoriza ail Eje-
cntiVo para aumentar hasta un trein-
ta por ciento los derechos de impor-
tación que pagan en las Aduanas de 
< uba todos los artículos extranie-
ros. 
Artículo 2o:—El Ejecutivo usará 
ae esta autorización dentro de las 
estipulaciones del Tratado con los 
Estados Unidos. 
Artículo 3o:—El aumento a que se 
*-efiiere el artículo primiero temdrtá el 
carácter, die transitorio, y regirá 
hasta la promulgación de los nue-
vas Aramceies. 
Decreto número 44 de lo. de Fe-
bnero de 1904, en ejercicio de esa. 
autorización. 
Fija los recargos sobre las parti-
das de Aramceil, eximiendo de ellos, 
entre otras sustanciáis y artículos, a 
'a sal común. 
Con los anteriores datos legales a 
la vista, puede establecerse lo si-
luiente. 
Qu>e el Ejecutivo fué autorizado 
para, en determinada oportunidad, 
imponer recargos arancelarios, pero 
¿n una proporción que no habría de 
exceder del 30 por 100 sobre los de-
rechos de la Tarifa de Aduamas en 
vigor; y por lo tanto, queda descar-
tada la posibilidad de que se aumen-
te el de la sal a un 40 por 100, co-
mo se solicita diciéndose equivocada-
mente que de acuerdo con la Ley de 
:S de Ener0 de 1904. 
Ahora bien, con los mismos ante-
cedentes precitados, parece demos-
trarse que el Gobierno Militar de 
Cuba, al reducir los derecho® de la 
sal en comparación con los que adeu-
daba en la época colonial quiso fa-
vorecer los intereses del pueblo con-
sjmidor, sin duda alguna, por tra-
tarse de un artículo de prfrnera y 
muy general necesidad en todns las 
claseŝ  sociales, incluyendo las msi- ( 
rnas industrias que utilizan dicha 
sustancia en grano o molida. 
Del propio modo, parece incontes-
table que a su vez el Gobierno de la 
República, posteriormente y atendien-
do a las solicitaciones de los mismos 
salineros, elevó el adeudo de la sal, 
antes disminuido, como queda dicho, 
por el Gobierno de los Estados Uni-
dos en Cuba, en la cuantía de, la 
mencionada Ley de 23 de Julio de 
1903; esto es, desde los $0-20 y .$0-50 
hasta $1-00 sobre la sal en bruto y 
$1-30 sobre la sal manufacturada. 
Como se ve, el aumento de derechos 
fué excesivo, aún teniendo en cuen-
ta la rebaja Qn favor de la sal ame-
ricana, que satisface actualmente 
$0-70 o $0-91, según sea en bruto o 
manufacturado. 
Pero aún hay más. Y es, que por 
la Ley de 14 de Noviembre d^ 1911, 
modificando el impuesto de Mejoras 
de Puerto, quedó establecido el de: 
$0-70 por tonejadas de mercancías 
descargadas en Cuba, productos del 
suelo o de la industria americana; y 
$-B8 por cada tonelada de Mercan-
cías procedentes de los demás países; 
así como, aunque no hace al caso. 
$0-10 pir tonelada de carbón mi-
neral. 
En tai virtud, hay que agregar es-
te nuevo cargo de $0-70 y $0-88, res-
pectivamente, por tonelada, a lo que 
satisface la sal extranjera importa 
da en Cuba, según su procedencia. 
La Estadística Oficial acusa una 
importación anual en esta Repúbli-
ca de unos 44.000,000 de libras con 
un valor de sobre $190,000 corres-
pondiendo al producto americano más 
de 39.000,000 de libras con un valor 
de 176,000. 
Cada habitante de Cuba, pr lo tan-
to, calculada su población en núme-
ros redondos de 2.500,000, consume 
171/3 libras de sal, al alto precio, en 
junto, de. $0-09 (valor estadístico) ca-
da uno. 
¿ Se ha demostrado o consta al bo-
bierno, que la capacidad de nuestras 
salinas sea bastante para colocar in-
mediatamente, en el mercado interior 
cubano, además de, lo que ya sitúan 
en competencia con la extranjera, una 
producción tan enorme de millones de 
libras de sal y al precio corriente en 
plaza, para que, el abasto no se re-
duzca y el consiguiente aumento de 
la demanda, por la escaséz, no eleve 
los tipos de cotizaciones normales, 
con innegable perjuicio de, los consu-
midores en general y particularmen-
te, del proletariado? 
¿Puede afirmarse a priori, que el 
Gobierno de los Estados Unidos, cu-
ya Nación resulta la principal expor-
tadora en Cuba de la sal, al enca-
recerse su precio por un aumento de 
derechos de importación,, no promue-
va una cuestión diplomática cuyas 
consecuencias a los intereses de esta 
República resulten de suma grave-
dad, teniendo en cuenta el artículo X 
del Tratado de Reciprocidad vigente 
entre ambos países, y que se contrae 
a las modificaciones que puedan con-
siderarse lesivas para las partes con-
tratantes, dando origen a la cancela-
v'ón de obligaciones contraídas con 
dicho convenio? 
Punto son estos, que me, inducen a 
no estimar recomendable el aú nenlo 
de los derechos del Arancel, de que 
se trata, basándose, en una vuelta al 
adeudo de tiempos de la Colonia, aun-
que, bueno es advertirlo, que enton-
ces la sal española satisfacía única-
mente $0-35 los 100 kls. brutos, o sea 
mucho me,nos que lo que, tanto en el 
Gobierno Militar, como durante los 
de la República, ha venido satisfa-
ciendo. 
A mayor abundamiento el Gobier-
no no ha hecho uso de la autoriza-
ción para, recargar los derechos sino 
en la oportunidad de la promulga-
ción de.l Tratado con los Estados Uni-
dos a fin de evitar la merma de la 
renta de Aduanas e impedir que que-
dase indotado el presupuesto. Des-
pués no ha hecho más que eximir de 
los recargos decretados, fundándose 
en razones de interés público. Los 
recargos hechos con posterioridad 
han sido siempre impuestos por Ley 
del Congreso, y en determinados ca-
sos han sido estorbados por reda-
maciones de los Estados Unidos. 
Conforme: (Edo.) Cancio. 
Usted no obstante resolverá. 
Edo. Francisco Faura, 
Jefe de la Sección de Aduanas. 
en la forma siguiente: 
Presidente de Honor: Dr. E ve lio 
Rodríguez Lendián. 
Presidente: Sr. Gustavo Galla-
rraiga. 
Vice: Sr. «keé M. Chacón. , 
iSecretario: Dr. Salvador Salazar. 
Vice: Sr. Ramón S. Varona. 
Tesorero: Sr. Julián Sauz. 
Vice: Sr. León Icihaso. 
Vicales: Todos los asistentes. 
Nuestro compañero el señor Icha. 
so expuso a los reuniid'.'S que para el 
cargo con qu^ amablemente se le 
designaba había, entre los mismos 
autores cubanos, quienes oon más 
méritos poriírian ocupar-b y estaban 
más en carácter para sei* designados. 
Unánimemente fué estimada la de. 
licadísima reserva que apuntó el se-
ñor Idhaso y muy afectuosamente fué 
ratificada la designación. 
Pidió el señor Genova de Zayas al 
Presidente del Ateneo^ Dr. Lendián 
Se hiciera una edición de lujo de la 
conferencia del señor Galarraga pa-
ra ser repartida a los maestros. 
A l señor Génova de Zayas acom-
pañaban los señores Carlos Valdés 
Miranda, Secretario, v Alfredo Or-
ganes, Tesorero General. 
El doctor Lendián propuso que 
fuesen nombrados Vocales de Honor 
los Directores, Reractiores de Teatros 
y Cronistas sociales de cada periódi-
co habanero. 
Para dar cuenta del entusiasmo 
que reinó en la junta de anóche, bas-
tará consignar que terminó cerca de 
la media noche. 
La próxima reunión será el vier-
nes 21. 
Una vez que ee cumpla este acuer-
do será redactado y discutido el Re-
glamento de la Sociedad a fin de pro. 
ceder a constituirla legalmente y 
activar su funcionamiento con exten-
sión a toda lia República, dado que la 
empresa propiamente, de carácter 
Nocicinal. 
Asistieron al aicto la Sra. Agüero, 
Dree. Lendián y Salazar, señores 
Icihaso, Costales, Génova de Zayas, 
Organes, Valdlés Miranda. Aípizar, 
Teuma, Varona (R), de la Torre, (M. 
A.), y L. Oliveros'. 
Enviaron su adhesión los señorea 
Francisco Domenech, Manuel Martí-
nez, Váziquez y Servando G. Gonzá-
lez y el músico polaco, Profesor En-
rique O'Barnes Waihnomvichts. A l 
Sr. José A. Ram>:s se le dió por pre-
sente en virtud de su invariable ad-
hesión a esta idea. 
tío- la enfermedad de i 
asegura que sus resultad Coc%, 
y como prueba de 
experimentos que en v? nci0O 
se han hecho L b r e ^ 1 ^ é V 
pues, que desde e/1 año l ^ r > d 
petentes naturalistas, p l , ^ 
vez, Sebastián Alfredo r T f ^ 
Francisco Javier BallmaJj 
muchos y en épocas r S f y ^ 
tacion Experimental A ^ la íi 
Santiago de las Vegas ^ 
bles hacendadbs de B a r J J ^ í 
sayado todos estoR remedí' ha!1 K 
hemos dicho, el resultado ? ^ 
ha sido nulb. 0 sie .̂ 
El tratamiento curativo i 
to por ei señor Zequeira c o m -
una inyección aplicada ai ste 
típlte de los cocoteros ^ u 00 0 
eion qUe prepara con el H 
tivo que extrae dte una ni J f ! Pl.0 
dfe Cuba, la que amas d T 
mente germicida. Sfi dif J m 
mente por todos los órgano! !) ^ 
getal sin descomponerse, ~ íJ 
de con casi toctos lis 




Siempre protectora de los desam-
parados. 
Sin reparar precio liquida una gian 
remesa en mantas y chales de es-
tambre. 
Neptuno y Campanario. 
PorelMoCub'no 
El señor Goistavo Sánchez Galia-
raga congregó anoche en su morada, 
Tulipán 4, a las personas que desean 
laborar en pro del teatro cubano. 
Aunque ha sido muy breve el es-
pacio que medió entre la convocato-
ria y esta primera junta, puede es-
tar satisrfedho su organizador señor 
Galarraga, ya que anoche mismo 
quedó patentizado que una empresa 
de esta índole siempre brinda oca-
sión para realizar algo práctico. 
Con esta finalilad y a propuesta 
del señor Julián Sanz se acordó—• 
comD feliz cuestión previa—allegar 
fondos para los ulteriores trabajos 
de propaganda y como medio más 
fajctible en este caso celebrar una 
función teatral en la que cooperen 
cuantos elementos afines a este ideal 
gusten prestar su concurso. 
Para preparar la formación de la 
aludida Sociedad "Teatro Cubano", 
fie cordó noimbrar un Comité gestor, 
después de un animadb e interesante 
cambio de impresiones, en que la 
palabra docta del Dr. Rodríguez Len-
dián, marcó la pauta aprovechando 
las indicaciones de los señores Sanz, 
Ga;iarraga, Chacón. Salazar, Olive-
ros, Miranda y Genova de Zayas, pa. 
ra llevar a la práctica los primertois 
acuerdos. 
El Comité gestor quedó nombrado 
IOS COCOTEROS.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tan con materias en descomposición 
oontenidas en las plantas muertas. 
Sobre Jos tratamientos curativos 
cinsistentes en la aplicación de so-
luciones de cal, sal común, sulfates 
de cobre y de hierro, bicloruro de 
mercurio, caldo bodelés (Bodeau mix. 
ture) y otros muchos que se han 
ofrecido como eficaces para comba. 
pues es una sustancia dhü i í í ^ 
inatacable por los ácidos VÍ6 
contenidos en la planta, y a ri,r 
pecífico le ha dado ed señor ZP 
el nombre de "cocoseiw ^ 
Bajo el plan curativo que D, 
el señor Zequeira en su Memo?* 
referencia, ha logrado innumeri 
curacions, las cuals cita d t a i w i 
te, encontrándose entre ellas 
pruebas oficiales llevadas a cabo 
orden del señor Presidente k 5 
públtea, en el mes de Febrero ;J 
1912, bajo, la infección de una l 
misión científica que ai efecto 
designada por dicho primer ia¿ 
trado de la Nación, cuyas pruebas 
hicieron con éxito completo 
rias fincas de Santiago de las Vejm 
en los cocoteros deil Campo de j j * 
de esta ciudad y en la Quinta "Pa 
tino" de la señora Rosalía Abmi 
Nadla se ha resuelto en tanto tic 
po; con posterioridad a la Ley de 
de Diciembre de 1910, han habido 
rias resoluciones a este fin, a. 
cuaües no se ha dado cumplimientoi 
Por el Decreto Presidencial númejj 
383 de 24 de Junio de 1913, Be i 
un plazo de seis meses para cerrar 
concurso- y otorgar el prmio. A a 
concurso se han presentado 55 opa 
tores del extranjero y del país, 
a pesar de que hace más de dos ñ% 
que venció el plazo y que hay quien 
estima haber presentado el reim«i;i 
de la enfermedad, nada se ha resuel 
to, por l motivo de que no hay 
signado crédito para pagar los _ 
tbs de la Comisión de la Academ 
de Ciencias nombrada por el Goble 
no, que, según el artículo 3o de la ley 
de 13 de Diciembre de 1910, es a ii| 
que corresponda dar, su aiprobajció'. 
para el otorgamiento del premio, E 
señor Presidente de la República en 
su mensaje de 1914, pidió al Congre-
so que votase la cantidad de Ŝ.OOO.Oi 
para atender a estos gastis. 
Bien merece quñ la Secretaría (ie 
Agricultura dedique su atención i 
este asunto, pues se trata de la vid» 
o la muerte de untos de los cultivo! 
m'ás importantes, por el QUe 
naciones se esfuerzan por preserva; 
de la enfermedad que los aniquila;! 
es una prueba de ello que el gobiei» 
inglés ha ofrecido el elevado premio 
de 200,000 pesos para el indh* 
que presente el remedio de la eníei' 
miadad, y ha impuesto medidas « 
protección y d'e defensa sobre t̂» 
mal, raciéndolas cumplir con toa» 
severidad, consignando anualment' 
para eUlo la cantidad de $160,000-01 
y cuyas medidas están comprenoiM 
en la Ordenanza d^ 6 de Marzo \ 
Tress Preservation Ordenance 1c 
la que ha sido completada con la 
mienda le 5 de Octubre de 1895, i " 
mada "Th© Coconut Trees PressiJ 





THE TRIISt COMPiY OF C l i 
JUNTA GENERAL DE HCCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto fn el artículo Vigésimo Octavo & 
los Estatutos y de orden de ta Junta Directiva, se cita a los sei1ü3 
res Accionistas de esta Compañía para la Junta General 0rdin , 
que habrá de efectuarse el día 26 del corriente, a las tres de 
tarde en las oficinas de la misma, Obispo número 53. 
Habana, Enero 15 de 1916. ROGELIO CABBAJAL, 
SECRETARIO. 
C 349 
C t s . "La lliistraci 
BEflSTA GRAFICA SEHA^ 
Aparecerá en Enero 
1 ^ ^ ^ D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u Maf$f ¡ j I D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r « 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l ó n 
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